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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFK 0 
DEL 
Diario d e la Marina. 
ATi DIARIO DE IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C I S E . 
Madrid, 15 de marzo. 
Hoy ha regresado á esta Corte el 
Sr. S a l m e r ó n . 
Fueron á recibirle á la e s t a c i ó n del 
ferrocarril como 3 , 0 0 0 personas. 
T r e s individuos victorearon á l a Re-
públ ica , pero no se ha alterado en lo 
m á s m í n i m o el orden púb l i co . 
H a n sido detenidos algunos sar-
gentos de la g u a r n i c i ó n en esta ca-
pital. 
E n los momentos en que telegra-
fío e s t á n reunidos los MinisLros en 
Consejo y se dice que el general L ó -
pez D o m í n g u e z p r e s e n t a r á hoy á l a 
aprobación definitiva de sus com-
pañeros do gabinete el nuevo pro-
yecto de div is ión territorial mil itar. 
U n a numerosa c o m i s i ó n proco-
dente de Sevi l la v i s i t ó hoy a l Min i s -
tro de la Guerra , para pedirle qxie 
no suprima lv. C a p i t a n í a C n e r a l de 
Anaaluc ía . E l general L ó p e z Do-
m í n g u e z m a n i f e s t ó á l a C o m i s i ó n 
su negativa á aceptar ninguna mo-
dif icación en el p lan de d i v i s i ó n mi-
litar que tiene proyectado. 
Nueva York, 1<> de marzo. 
L a s jugaderas de pelota ameri-
canas que acaban de regresar á es-
ta ciudad, en u n i ó n dfil empresario 
qvio las cor.d\ijo á la í l a b a n a , sepro-
penenxeolamax al gobierno e s p a ñ o l 
los d a ñ o s y perjuicios que sufrieron 
en el conflicto promovido por Ins 
turbas en ios teirenos del Club A l -
mrmdares. 
L a s querellantes aseguran que la 
bandera americana que ondeaba en 
dichos teirenos fué arrancada y des-
trozada por el populacho, y es t iman 
el valor de los efectos de que fueron 
despojadas en unos 5 , 0 0 0 pesos. 
París, 1G de marzo. 
Mr. Bourgeois ha vuelto á encar-
garse de la cartera de J u s t i c i a y 
Cultos. 
liorna IG de marzo. 
Con motivo del nombramiento del 
Primado de Afr ica , ha surgido cier-
to rozamisnto entre el Vat icano 
y el gobierno f r a n c é s . 
Bruselas, 15 de marzo. 
H a n sido arrestados dos herma-
nos de apellido Schoupp, acusados 
de estor confeccionando bombas de 
dinamita en u n i ó n del agitador Ma-
thieu. 
TELEORAHAS COMERCIALES. 
Kuevn-York, mareo II- , d í a s 
5 i de (a ta rde. 
Onzas espafiolns, íl $15.75. 
Ctíulenen, íí $4.85. 
IK'sciunirr) |M|)tiI comereUi), fiO div., do tí á 
7 por ciento. 
ÁltublosSobre Londres, (JOdíV. (ImiMiiioros), 
l i $4-.SIJ. 
Idom "Ol)re Pnrís, (JO d(v. (baimneros), & 6 
fr tucos 18$. 
Idom sobre Hamburgo, C.Odiv. (bauqueros), 
í l í )5 i . 
BATIOS registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, rt Í18í, ex<>cfíptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9G, d « 5iltí. 
RÍ'^nlar ñ. bu 'ii rcilno, de 2̂  il 8. 
Aviúcnr do miel) de 'i í>jl<> A 2 l l i l t í . 
Mieles de Cnbn, en bocoyes, uMÍinal* 
El mercado, sostenido. 
VEyOÍDOS! 15,0fí0 sacos de liztícar. 
ídem: 1,400 bocoyes dé axtlcar. 
Manteca (Wiíco.v), en tercerolas, íi $12,20. 
Harina palent Minnesota, $5.00. 
Tjondres, marzo 14. 
Aztícárdc remolacha, & 14iil. 
Azíicar centrífuga, pol. Otí, íi 1({I,'{. 
Idem re^nlar refino, de 13 íí 13ití. 
Consolidados, «10? 6íltí, ex-interés. 
Datcuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento cspaiíol, 6. tí4f, cx-into-
rCs. 
P a r í s , marzo 14. 
Renta, 3 por 100, íí 1>7 francos G2i cts., ex-
Intérés. 
(Queda prohibida ¡a reproducción délos 
tilcoi amas que anteceden, eon arreglo al ar-
ticulo-iy de ¡si Ley de Propiedad InietéetuíU») 
.oommoim 
c o L E a i o D B C O R P I : D O B S S . 
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0 ) 0 
espaüo), sepán pla-
za, f. y cantidad. 
19i á 19i p.g Pi, or 
español, á 60 djv. 
5i án j p.g P.. oro 
español, á 3 div. 
5ÍÍ 5i p.g P., oro es-
pafiol, 60 div. 
ESTADOS-UNIDOS j ^ ¿ ¿ g f u í t f * 
AZÜC.VRK3 PUliOADOH. 
Blanco, trenes do Dorosde y ' 
Rillioaux, bajo í rfigular... 
Idem, idom, ídem, idem, bue-
no íí superior 
Idem, idutn, i.Iom, id., florete. 
Cogucho, inferior á recular, 
número K á 9. (T. ÍI.T. . c 
tdem, bueno á superior; n ú - ¡ b,u ^P3" ' ' '^"-
mero 10 ¡í 11. ídem 
Quebrado, Inferior fi nigular, 
niíniüro 12 á 14, ídem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n9 UA 18, id. I 
(dum ílorntH. ri. )<J •< '¿0. •'•f. .. í 
raxTntíueAS DK GDAHÂ O. 
Polarización 93. —3ac )s á. 0'813 de $ por 1.1} kilgs. 
Hoe.iyos- No l-ay 
AZCCAB DE lUHL. 
Po'arl/.i'-.i '):! 83.—A O'o9i: de en oro por I U k i -
logramos. 
AZÍTOAR M VSOAB/.DO. 
Común fi regular refino.—Sin operaciones. 
Séfiores Cor.raüoras de samana. 
ÚÉ CAMBIOS. —D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Ctorrddof. 
iMS rilLTfOS.—D. Joaquín Gumá. 
l'i ooúia.—dabdoa. IT» do marzo do 1893.—El 
Sí. ii. ¡'ro.ii.l^nl.e interino, .Ta<:oUn Pallcrson. 
El Corredor de Comercio D. Podro Alcántara Pé -
rez, ba nombrado dependiente aiix''',ir suyo á don 
Narciso Onelti. Y ap^ibudo dicho noinbrnúiiento por 
la Junta Sindical de osi.a Corporación, de orden de 
la l'rcsiiloncla se liaef público para general conoci-
BÍieaiü.r~Qabana, 15 de marzo de 1x93.—El Secro-
tario-Coiiiiailor, l'cdro Q, López. 
Cotizaciones de la Boba Oficial 
el dlti 15 de marzo de 1803. 
PLATA \ Abrió de 9 1 | i'i 91?¡. 
NACIONAL. ) Cervo de á 91£. 
FONDOS PURLICOS. 
Eonta 3 por 100 interés y 
uno (Ti» fiin.irf izp.oión 
anual. . . . 
Idi .n, id y id 
Idem úa anualidades — 
Büleics hípoteüávlui del 
Tesoro do la Isbi de 
ÓubR 
Idem del Tesovo de Puer-
to Tlr,^ 
VA: á 1 pS D. ovo 
Obli,; mes ¡i'j'o;';» ii 'i del Esoijio. Ay.uit.i-
mio.ui •• do • i Habana 
2* emuióu 
Idom id. V1 omiuióu.,... 
35 ií 36 pS 1>. 
Par á I p l P . 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla 
do Cuba 15 H 16 pg P. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Cuidos de la 
Habana y Almacenes 
de Recia 4 á 5 pg D. oro 
llanco Aorrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navopici^n del Sur.... 
Cornpafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Deposito de la Ha-
bana 
Compañíd. de Alumbrado 
do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidadii 
Compañía Culiaua de A-
lurabrado do Ga.M 
Nueva Corap:Tiía de Gas 
do la Habana 
Compañía del ferrocarril 
de Afnianzasá Sabanilla 10 á 11 pg P. oro 
Coraparda de Caminos de 
Hierro de Cárdenas ú 
Jácaro 17 á 18 pg P. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hit rro de Cicnfuogos á 
Villaclara 
Compaüía de Camino.' de 
Hierro do Sa^ua la 
Grande 
Compaüía d<í Caminos de 
Hierro de Caibariín á 
Sancli-Spíritus 
Compafiía del Ferrocarril 
UrliuTu) 
Perrocurril del Gobrtí 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Ghumt&namp.... 
Llem de San Cayetano á 
Vifialcs 
Refinería de Cárdenas.... 
Socii dad Anónima Red 




8 á 9 pg P. oro 
9 á 10 pg P, oro 
Par á 1 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
50 á 61 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Clenfaegoa y 
Villaeluu', 1? enusíón 
al 6 pór 100. 
Idem Idem .;e'2f.' Idem al 
7 (lor 100 
B'inot bipotocorloa de la 
Coinp; ñía de Gcs Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA 
NACIONAL 
) Ab r ió de 91^ á 91^. 
] Cer ró de 9 l | á 91J. 
FONDOS PCBLICOS. 
Nominal, 
Oblig. Ayuntamiento Vi Hipoteca | 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo.' Ajmntamiento 6-1 A 65 
Billetes (Ilpotocarias do la Isla dt 
Cuba 75 á 99 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla c'e Cuba 114} á 115 
B^nco Agrícola '.. 25 á 50 
Banco dol Coinorcio, Ferrocarri-
led Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 94} 6 
CuuipaDia de Caminos de Uiorro 
da Cárdenos r Jácaro 116J á 
Compañia ÜniJa de loa Perroca-
rriles de Caibaridn W\ & 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 107i £ 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sa?ua la Grande...... 1091 á 
Compaiffa de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara 107 á 
Compañía del ForrocaiTil Urbano 1035 4 
CompañíadelFerrocarrildelOestc 5lí á 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 30 á 
Bonos Hipovecarios du la Compa-
ñía de Gas Consolidada 67í á 
Compañía de Gas Hlspaao-Amo-
rlcana Consolidada 50i á 
Compafiía de Almacenes de Santa 
0»1 ilma Nominal. 
Reünorfa de Azácar de Cárdenas. <15 á 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 38 á 
jíTimpresu de Fomento y Navega-
ción del SUr 57 á 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 2 á 
ObligacioDes Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara - . . 110 & 
Red Telefónica de la Habana.... Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba.. Nominal. 
Compañía Loiya do Víveres 120 á Sin 
Porrocarrll do Gibara á Holguin; 
A.,cionor Nominal. 
v»bhguoiones Nominal. 
ferrocarril de Saa Cayetano k 
Vitales.—Acciones Nominal, 
^bliíac'oafl , . 91 á 110 


















1 0 M 0 . 
Apostadero de la Habana. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA. 
SECRETARÍA DK CAUSAS. 
DON IGNACIO (ÍÓMEZ LOÑO, Contral-
mirante <lc la Armada, Comandan 
te General del Apostadero y Es 
cuadra, etc. 
Do acuerdo con el Sr. Aud i to r del 
Apostadero, D . J o a q u í n Moreno Loren-
zo, he dispuesto que la visi ta general 
de presos sujetob 4 la jur isdicción de 
Mari iui , que debe preceder á la Semana 
Mayor, tenga lugar el miércoles 22 del 
corriente, á las ocho de la m a ñ a n a , em 
pezíiado por la Real Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del 
Ar sena l .—Prevéngase lo conveniente 
al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las Co-
mandancias y A y u d a n t í a s do Marina; 
par t ic ípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro y publ íqueso en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DE LA MARINA, para general 
conocimiento.—Habana, seis de Marzo 
de mi l ochocientos noventa y tres.— 
Ignacio Qómez Loño.—Joaquín Moreno. 
—Ante mí, Emilio de Acosta y Eyer-
man.—Es copia.—Emilio de Acesia y 
Eyerman. 
Estado Mayor del Apsl adero y Escuadra 
do la llahnua. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en si nión du 10 del actual, sacar á su-
bsáta la cVinatruccióh le un almacén en lo'i Polvori-
nes de Punta lilanca, con destino al depósito do al-
godón-pólvora, á tenor dol plano presupuetj impor-
te do $,1,131-28 y demás condiciones del pliego que 
se halla expáesto en esta Glicina, todos los días bábi-
lea, do once á dos do la tarde; y rest jlto ai;í miñnio 
que dicho neto tonga lugar el 14 de Abril próximo 
venidero, á lo una de la tarde, se avisa por este medio 
á quienes pueda interesar este í.ervicio, cen objeto de 
que aeudan con sus propr.sicior.cii ante la citada Cor-
p» ación, que estará co st'f'iida al efecto. 
(f.-bana. 11 de Marzo dé Í803<—El segundo Jefe, 
Fernando Luna. 4-16 
Esíado Mayor del Apohtadcro y Escuadra 
da la Habana* 
Acordado por la E.vcT.ia. Junta Económica del 
Apostadero, en S C M O U de diez del actual, sacar á au-
basia la reparación de la vía féirea del interior del 
taller de oálaérería de h i i rro de] Arseiial, á tenor del 
presupuesto importe $109-.'i2 y demás condiciones del 
pliego que se halla expuesía. en esta Oficina, todos 
los días hábiles, de unce á dos do la tarde; y resuelto 
así tnism'd que dicho acto ten^ i lagar el catorce de 
Abril próximo venidero, á (a una de la larde, so avisa 
por cao medio á todos aquellos á quienes pueda Inte-
refárecteservicio, conpbjeto deque cunoun-au con 
sxi pn.riot feicnes ante la citada Corporación, que es-
tará cfü. itituida al -.'fecto. 
Habana, 14 de Mario de 1893.—El segundi» Jefe, 
Fernando Luna. 4-16 
Esta lo Síay<jr del /V pos i adero y Escuadra 
de l i i ffaliaua. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
ApOKiadoro, en sesión de diez del actual, sacar á Í U -
bas'ra la eu'ií tru-.ción de noventa y cuatro cajas para 
alK'idi'n-pólvora, á tener del presupuesto importo de 
$1,410- 20 y demás condicioni Ó del pliego gae so h a l l a 
expuesto en o-.ta Ofi.iina, todos lo.'-1 días liábile?, de 
once á d-js du la ^udo; j ros' cito KA mismo que dicho 
teto tenga lugar - l catorci úo Abril próximo > vnide-
rifi á iu x̂na u'é i tarde, se avisa por eole medio á 
todos aquelloa á quloi es pueda interesar este serncio, 
o ; i el objetó de .¡ue concurran con sus proposiciones 
unte la . ü:"!a "orp.-rT..»:', que estará'constituida al 
efecto. 
Habana. 14 de Jían.r. de 1803. - E l sepundo Jefe, 
Fernando Luna. • '1-10 
A L C A L D I A ^MJNKJírAT. D E I . A H A B A N A . 
Debiendo procedcise á la adq uisición do palmas 
para él Dominga do Ramos, be dispuesto anunciar 
por este me lio la compri de sesenta y una pahuas 
adormidas, de ellas una de gran lujo con lloros fran-
ceoa.i, y las restantes de primera clase, también udor-
«ai. JÓ, llevando todas letreros análogos al día men-
cionado y lema del Excrao. Ayuntamiento, á Un de 
que U,» personas qiu; le-¿en hacerse cargo del arreglo 
y ¡i "iimo de di jhas palmas, se presenten en el despa -
c h • dé esta AlOaldía MünicIpaJ, a la una de la tarde 
a-.'! Jia die>! y siete de' corriente, con proposiciones 
en ¡diegi. ce ru^os, la cualvs se exlcnéu ánen p .pel 
dol sell' undéuim >, apompafiad s de su cídula perse--
nal, | re3entandó en el acto una palma adorna ía que 
sii Vct i!o mndelo. 
Habana, 14 de Marzo de VSSS.-^Lúié O. Corujcdo. 
2-16 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Dedo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los tt,000 billetes de que se compone el sorteo 
extraoordinario número 1,433, que se ha de celebrar 
á las sieto de la mañana del día 4 del entrante mes 
da Abril, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total" en la fenna siguiente: 
14.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.400.000 
Cuarta parle para la Haoicnda ,, 350.000 
Quedan para distribuir. $ 1.050.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
1 d o " " " ' . " ^ " ! ^ " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 de ¡ 
5 de $ 5.000 r... ', 
50 de „ 1.000 , 
241 de „ 500 , 
2 aproximaciones de $5.000 para el 
námero aiilerior y posterior al 
premio mayor,..' , 
2 aproximaciones do $2,000 para el 
número anterior y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
jiúmoro anterior y posterior del 
tercer premio , 
9 aproximaeiones de $1,000 para 
lo;; fl números de la decena del 
primer premio , 
9 aproximaciones de $500 ¡.ara los 
9 númeres do la decena del se-
gundo premio , 
1.400 reintegros de $100 para les 1,400 
números cuya terminación sea 















1.725 premios $ 1.050.000 
Precio de los billetes: El entero $100 oro; el quin-
cuagésimo $2. 
Loque so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 6 de Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías, Sebastián Acostó, 
Quintana.—Vto. Tino.—El Jefe déla Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
E D I C T O . 
BANCO ESPASOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTKIBÜCIONE9. 
A los Contrihuyenles del Término Hiinícipul de la 
Habana. 
GEGUKDO Y ÚLTIMO AVISO DE COBKAMZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1803, por 
contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día diez y seis del corriente mes de Marzo 
vence el primer plazo señalado á los contribuyentes 
do este Término, para pagar sin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico arri-
ba expresados, así como los recibos semestrales y 
anuales del mismo año y los de trimestres, semestres 
y años anteriores ó adicionales, de igual clase, que 
por rectificación de cuotas ú otras causas, no se hu-
bieren puesto al cobro hasta ahora. 
Y en equivalencia de la notiiicacióu á domicilio, 
que en conformidad eon lo preceptuado en el artículo 
14 de la Tnatiucción de 15 de Maj o de ló!í5, so hacía 
autes, y que ya no tiene lugar en vinud de haberse 
reformado dicho artículo por Real Orden fecha 16 de 
Noviembre de 1387, publieada en la Gacr.tn de la 
Halnnut el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada en 
25 dj-Novienibro de 18Ü2 se concede UN SEGUNDO T 
ÚLTIMO plaza de tres días hábiles, que empezarán el 
diez j siete y terminarán el veinte del referido mes 
de Marzo, al efecto de que, durante ellos, y CQ lus 
horas de las diez de la mañana á las tres de la t rde, 
pueda pagarse, también sin recargo, la contribución 
aludida, en este Establcclniicnto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
Se advierte, que de no verilicar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día vointe y neo inclusive, en adelante, en el 
primor grado de apremio, y pagarán, por tanto, el 
recargo de 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, como está dispuesto, para este evento, en 
los artículos 14 y 10 de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento dol referido 
artículo 11, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposlciohés vigentes. 
En la Habana á U de Marzo de 1¡;!;3.—El Sub-
Oobr-nador, José Godoy García —Publíquese: El 
Alcalde Municip t, Luis Oarefa Comjedo. 
r>n. 18 S ' 6-25 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
líabana. 
SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre do 1S92 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación do Contribucioiies hace saber: 
Quo oí día diez y seis dol corriente mes de Marzo 
venco el primer plazo señalado á los contribuyentes 
do este Término, para pagar sin recargo la contribu-
ción poi ol concepta, trimestre y año económico arriba 
expresados, así como los recibos do trimestres y años 
anteriores, de 'gual clase, que par leetificacióu de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hastu ahora. 
Y en equivalencia de la notilicación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el ar^ 
tículo 14 de la Instrucción de 15 de M;,yo do 18S5, se 
hacía antes, y que ya no tiene lugar en virtud de ha-
berse reformado dicho artículo por Real Orden facha 
16 de Nov'ienibro de 1887, publicada en la Gacela de 
la Habana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada 
eu 25 de Noviembre do 1̂ 92, se conoede un SEGUNDO 
i ÚLTD-O plazo de tres días hábiles, que empezarán 
el 17 y terndDurán el 20 del mismo mes do Marzo, al 
efecto de que, duratte ellos, y en 'as horas de las diez 
de la mañana á las tres de la ^arde, pueda pagarse, 
también sin rerargo, la eontribución aludida, crj este 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, que de no verificar el pago dentro de 
osos tres días, incurrirán los moro ¿os, definitivamente, 
desde el día ".'1 inclusive, ena'elante, en el primer 
grado de apremio, y pagarán, per tanto, el rerargo de 
5 por 10ü ..obre el .otal inporte dol recibo talonario, 
como e iú dispuesto, para este evento, en los artb ulos 
14 y 10 de la tnttruc. ión mencionada. 
Lo que se a:rjucia en ciunplimionto del referido 
artícuio 1 I, refonuído, do la misma Instrucción, y 
demás disposicienos vigentes. 
Habano. 9 do Marzo de 1893.—El flubgoberna-
dor, José Godoy y García.—Publíqv.i'se: El Alcalde 
Municipal, f.uij García Cwujcd'l. 
1 p. 18 6-14 
Orden de la Plaza del día 15 de marzo. 
SERVICIO PARA EL DIA 16. 
Jefu Je día; E¡1 Comandante del Ser. bataU''íi f .'a-
zador'is Voluntarios. I ) Joaquín Ardavín. 
Vitita de fiospita): Bcgittiieiito Infantería de Isa-
bol la Católica. 
Capto:ía General y Parada: 3er. batallón Cazado 
res voluntarios. 
Hospital Kllltar Ser. NataPdn Cazadores Volucta 
ríos. 
Batería de la Reina: Artilleii» de Fjércilo. 
Castillo del Principo: Regimiento Infabtería Isabel 
la Católica. 
Retreta en él Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de g)uu)dia en el Gobicrnu uíiiii«>: M 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en ídem. El 19 de la misma, D. Carlos 
Júntlz. 
tól Coronel Sar;'en!. > Mayor, Félix del Castillo. 
m m m i 
DOCTOR Dr.v AUGUSTO MARTÍN-EZ AVALA, JUEZ 
DE PnxaiKRA INSTANCIA DÜL DISTRITO DE 
BULÉN UN B8TA CIUDAD. 
Por el prcsoiile líago sabei" que á consecuencia de 
los autos intestado dé Doña Dolores Azopardo y Bc-
a y cuaderno f j i ̂ iado país tratar de la venía de va-
rios inmuebles se ha señalado oi día once del entran-
ve mes de Abril á las dos de la tard-í y en la sala de 
Audiencia dol Juzgado sito en la calle de Campana-
rio i ó moro treinta y un'» para el remate de los bienes 
siguientes: La casa calle üe Lamparilla número vein-
te y dos avaluada en cuarenta y cinco mil noventa y 
sois pesos; La casa calle de San Rafael número cin-
cuent-i tasada en veinte mii treinta y un pesos; La 
«asa calle de la Estrella número ciento sesenta y sie-
te valorada en dos n.il uu pesos; La casa ealh; de i . . 
Mali.ja numere diez y nueve Justipreciada en seis mil 
vointe y cuatro peses; La casa callo de las Animas 
númoTo ciento i tncue&ta y uno avalorada eu tres mil 
quinientos seisipesos; L a casa calle de las Lagunas 
numero ciom.) qniucu taíadn en siete mil setenta y 
anco pesos; La casa calle del Castillo número tvece 
le¡tra A valorada en cuatro mil oehor'eutes sesenta y 
s'xlc pesos dos cen'avos; La casa calle de Pamplona 
número uno Justipreciada en mil quinientos setenta y 
dos pesas treinta y nueve centavos; La casa calle del 
l'alioáii número 19 avaluada en ocho mil noventa y 
sois pjHO!; L i casa calle delTnlipán número treinta 
y ouatro tasad 'en mil quinientos cuatro pesos; La 
eâ a calle de Panorama námero dos en Mariaíiao va-
lorada eu tres mi) sesenta y cinco pesos y; la casa nú-
mero trescientos veinte y seis de fa ('álzala de Jesús 
del Monte justipreciada en cuatro ivil ocho pesos. Lo 
que se anvucia al público para ver si hay quien quie-
ra huver propo-iiciones ocurra el día, hora y lugar do-
Signado,'adnt'tifodosé'que no se admitirán pioposi-
ciones quo no cubran el piceio íntegro tiel avafúo á 
excepción de las casas calle de Lamparilla número 
Veinte y d().\ qî e so saca á remate con el rebajo del 
diei por cíenlo de la tasación y la de San Rafael nú-
mero cincuenta con el rebajo del quince por ciento 
que para toi^ar pane en la subasta deberán los licita-
deres consignar previamente u¡;a cantidad i¿aal por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos; que los 
herederos in-estirpe podrúi: hacer proposiciones sin 
el depó-i*o dei diez por ciento hasta la cantidad de 
cinco mil pesos y el iecápite bástala de treinta y cin-
0 0 • lil pesos de cura suma en odelante depositarán ul 
diez por ciento df la diferencia: que cichos bienes se 
sacan á romait por término de quince días por ha-
berlo así solicitado les interesados on virtud do exis-
tir aún deudas pendientes de paco y que los lítelos de 
propleda ' Sfi enonentran de mániücsto en la Escriba-
nía üol actuario callo de »an Ignacio número-catorce 
para quo pu".'an examina'loa los que quieran tomar 
parto r;n la subasta,—Habana Marzo catorce de mil 
ochooio-itu- uoveuta y tros.—Martínez Ayala.—Aute 
QL Elisio UopacUea, 2§f8 3-15 
1 1 fcl. 
TAPOBEt DE T E A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
Mzo. 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 18 Reina María Cristina: Veraornz. 
.- 18 Lafayette: Veraeruz. 
. . 19 füiy'of Washington: Nueva York, 
20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 20 Mascottc: Taiapa y Cayt-Eueso. 
S ALOSAN. 
Mzo. 16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 10 Australia: Veraeruz y escalas. 
. . Ifi Montevideo: Veraeruz. 
. . 18 Bar'atpga: Nueva-York. 
.. 18 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 20 Woxico: JTueva-York. 
. . 20 Reina M? Cristina: Ccruña y escalas. 
P U E E T O DE L A HABANA. 
ENTRADAS. 
• Día 15. 
De Nueva-York en 4 días, vap. aincr. Orizaba, capi-
tán Me Intosh, trip. 52, tons: 2,334: con carga, á 
Hidalgo y Cp. 
Ambcrcs y esca'as en 40 días, v^p. ing. Tanita-
Uón, cap. Sebthorpe, trip. 23, tona. 1,311: con 
carga, á Dussaq y Cp. 
Filadelfla en 22 días, gol. amcr. E. I . Mowison, 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Pazcagoula, goleta amcr. R. F. Clark, capitán 
Albert. 





E l . VAPOR CORREO 
M O M T K I T I B K O 
CAJPITAIV 1ZAOU1RRE. 
Saldrá para Progreso y Veraeruz, el 17 de marzo 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carj'a se firmarán por los consigua' 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormeuores impondrán sus cousignatarios 




Movimiento de pasajero» . 
ENTRARON 
Do NUEVA YORK, eu el vapor americano Ori-
aaba: 
Sres. D. Fernando Vives—Marta Vives—J. J. 
Alexander—General C. 11. Collins y Sra—Barton 
AVeckry Sra-R. L . Keen—L. B. Roe—G. W. 
Cann—Srtas. Woodroff—F. W. Oathraan y Sra—G. 
P. AVliite—J. L. Meyers—J. I I . Laulers—J. A. 
Jooncey—C, D. Gremer—W. F. Bittcr—G. Quin-
tana.—Además 11 de tráulito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Julio Romero—Merced Rivero—Juana 
Sánchez—Francisco Valdes—R. Brosor—R. J. Go-
devin y Sra—E. H. Gato é hijo—Dámaso Rodríguez 
—Segundo S. Torres—Carmen Cuesta—Augusto A. 
Godoy—Román Pedroso—Calixto Campos—Fidela 
García y l nifio—Mateo Alvarez—José M. Sánchez— 
Francisco Rodríguez—C. G. Shuct y Sra—G. S. 
Streel—B. G. Wuliams y Sra—N. Shei-man y Sra— 
G. B. Jackson—M. L. Hamiin—R. Parker y Sra— 
H. Sierns, Sin y 1 niño—AI. Lanc—E. R. llubbard 
é hija—L. Manevaiaing—M. M. Freily—José Vene-
ro—Juan Nogue.as—J. Ay«c—J. Awan—J. Jueker 
—P. Levia—Víctor Oiaz—José Pérez—Estebon Ca-
sado—Merced Valdés y 5 hijos—Miguel Pajarin—J. 
Córdova—Mariano Avnao—F. Margan—D. Bran-
scon y 1 ma."—P. Nott—G. H. Suley. Sra. é hija— 
I I . Graham y Sra—L Amory—J. Falberaer y Sra— 
H. G. Rurtz, hija y criada—G. Sberlinge é hija—R. 
Mazón—S. S. Sais—M. Cutchcon y Sra—M. Moore— 
M. Romenopí—M. Hárlman, Sra. é h.jo—M. Ma-
thias—J. H. Meckee, Sra. y sobrina—B. E. J. Kea-
tinh—B. Bturd y Sra—H. 1'. Bell y Sra^-B. S. Mar-
tín—G. Brady—A. Hariey—.1. TnOmas—S. Gates y 
Sra—G. Salomón, Sra. é hijo—E. Hayues, S:-a. é hi-
ja—L. Kerrison—A. White—L. Roca—.1. Adama y 
Sra—G, F, Adams—G Radoms—M. Wibrin—F. B. 
Adams—A. Schucok—Joaquín L. Rodríguez—Seve-
ro Suirez—Félix Martínez—Eligió Martínez—José 
dsbi Cruz—Joviuo Fernández—Angelina Valdés — 
Ceferino Alvarez y 3 hermanos. 
Entradas de . . 
Día 15: 
Do Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 700 sacos 
azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Canasí, gol. Sabás, pat. Tons: con 274 sacos azú-
car 36 bocoyes miel. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
eon 800 sacos azúcar. 
Jarnco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
quintales cebollr-.s. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer: con 2,000 sacos azúcar. 
Cabanas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 7'12 sacos 
azúcar y 50 caarícroías miel. 
Sierra Morena, guL ITab inera, pat. Menaya: con 
75 bocoyes miel. 
Diniaa, ¡;ül. M.ercedita, pat. Alemany: con 1,000 
sacos carbón. 
Dcspacliadoo de catotajo. 
Día 15: 
Para Sierra Morena, gta, Sofía, pat. Enseñat: con 
efecto:!. 
Canasí, gta. Sabas, pat. Fons: con idem. 
Cabanas, gta. Josefa, pat. Freixas: con idem. 
Carahatas, gta. Teresita, pat. Alemany: con id. 
Jaruco, gta. Paquete de Jarnco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Jaruco, gta. Amado Antonio, pat. Pujo: con id. 
Cárdenas, gta. Purísima Concepción, pat. Fo-
rren con efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. luclán: con 
efectos. 
Buofv'.os con registro abierto. 
Para Las Palmas de Gran Canarias v Santa Cruz de 
Tenerife, boa. esp. Feliciana, cap. González, por 
Salvadar Aguiar y Comp. 
——Cayo-Hueso y Nneva-Orleans, vapor america-
no "Whilney, cap. Staplci por Galbán, Río y C? 
Veraeruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Ublalgo y Comp. 
Delawaréj (B. W.) bca. amer. Carrie E. Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó. 
Delat are, 13. W.) bca. amcr. Habana, capitán 
Rice, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.j beig. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Trufiin y </Onip. 
Gaiveston. vapor iii<;lés Violante, cap. Rattle, 
por Deulofeu, hijo v Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. SUrdes, imr Galbán, Río y Comp. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Francisca, capitán 
FerreV. por J. Balce'-'s y Comp. 
S u e ñ e s q/ue se han despac l ia i ío . 
Para Cárdenas 
*»«]». UÔ ,. .J.llL J, 1 mu,. 1 • • . I . . y\JL . ' l 
Calvo y Comp.: con 1,035, sacos, 350 estuches y 
338 barriles azúcar; 5,583 tercioe tabacos; 4,400 
tabacos torcido?; 017 cajetillas cigarros; 312 cas-
cos aguardiente y efectos. 
~ Cayo-iiucso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, peí Lawton linos,: con 182 ter-
eioa tabaco y efectos. 
—Nueva Orleans, vapor español Juan Foreas. 
oap. Horca, por C. Ulauch y Comp.: con 20,000 
sacos azúcar. 
—Matanzas y otros, vap. esp. Gracia, cap. Cirarda, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Bi^quos q-aií h.ar.i abierto ro'giattre 
ajret. 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés Lafayette, cap. Holley, por Bridat, Monfros 
y Comp. 
Progreso y Veraeruz, vapor-corroo esp. Monte-
vídeo, rap. Izaguírre, por M. Calvo y Comp. 
X:;eva-York, vap. amcr. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
Foliir&.'B corridas el día 14 
d 3 marzo. 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios 

















LOÍTJA D E Y I Y E E B S . 
Venias efectuadas el día 15 de Marzo. 
GtOO quintales tasajo (á la vela) 25 rs. ar. 
200 tabales chicos sardinas. 1" rs. uno 
100 id. grandes id ISrs, uno. 
49 cajas latas chorizos D. de Colón. 11 rs. lata. 
f'O id. -J botellas cerveza C. B $5Jcajaii!a. 
25 barriles l. tarros cerveza C. B $13 bl. neto. 
300 ba'.ri'es -J tarros y A botidlas cer-
veza Tropical $13 bl. neta. 
20 cajas latas chorizos Rdü. 
T p A U A C A N A R I A S DIRFCTAMENTE.—Sal-
i drá el 30 de mar.; > para dieboi puertos ía barca 
'•Feliciana", canjtán D. Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módioo; impondrán Obrapía 




S L E L E G A N T E Y NUEVO VAPGR 
Saldrá de este puerto sobre el 17 dol corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martiniquo, Guadalupe, St. 
KUt? y Bormudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hnos., Mercaderes 35 , 
G '120 15-2 
CAPITAN CiORORDO. 
Saldrá paia la Coruña y Santander el 20 de marzo 
á las emeo do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Rcibo azúcar, café y cacao en partidas á flet e co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las oólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios nmes*de correrlas, sin cuyo requidto serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios námero 28. 
I 38 312-1 E 
LINEA LENEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
JSuropa, V e r a e r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este p-aerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 . y dol d© KTew-York 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cgtda mes. 
E l vapor-correo 
31 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de marzo, ¿las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á ios que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus difatentos líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottevdan Havre y Amberos, 
con conocimiento directo. 
lia carga so recibe hasta la víspera de la salida, 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
SOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotaute, así parí, esta línea como para todos las dc-
Hiás, bajo la cnal puedan asegurarse todos lo* efecto» 
quo sa embarquen en sus vapores. • 
110 312-1 E 
LfflSÁ BE LA M M Á A COLON. 
Ba combinación con los vapores de Nueva-York y 
con ia Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la cosía Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falla de precinta en los mis-
moa. 
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 6 
„ Sauiiafro de Cuba.. 9 
. . La Guaira . . . . 13 
. . 'hurto Cabello.... 14 
. . Sama Marta 16 





&I. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabauüla 16 
. . Cartaerena 17 
..Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . üanliago de Cuba.. 26 
. . Il&baua 29 
110 312-1 E 
ie Y a p o r M r a s f r M s e s . 
Bajo contrato postal cc î el Gobierno 
iVancés. 
SANTANDER, y ^ ^ '^' 
S T . N A M I R E . I F H ^ O I A 
Saldrá para dicho puerto direclamer.te 
sobro ol día 18 do marzo, ol vapor-correo 
francés 
CAPITAN I IOIXEY XU LIAMS, 
Admite pasajeros y carga para loda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
to viilco con coiIOCÍtnientos directos. Loa 
conocimientos de carga para l<io Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espo-
ciuoar ol peso bruto on kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únimmente el dia 17 
de marzo en el muelle do Caballería y 
los conocimientos deberán entrogarse el dia 
anterior en la casa oonsignataiia con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se Uará responsable 
á las taitas. 
No s_o admitirá ningdn bulto despuós dol 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguon 
dando á los soñores pasajeros oí esmerado 
trato (]iuo tienen acreditado. 
ü e más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, Bl l IDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
2850 ÍI6 13 '6-12 
DE 
V a p o r e s H O s p a ñ o l o s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS B E H E R B E R A . 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, ó las 2 de la tarde, vía 
Caibarión, para 
SANTA ÓRVS!! DE LA PALMA. 
SAiNTA Clf UX 1>K T K N E R I F K Y 
PALMAS !>K 4J1IAN CANARIA 
A este rápido y bormoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle do LUZ, oe le lian 
puesto literas de lona, para mayor eomodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE C A -
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
SUR armadores. San Pedro n¡ ti.—Habana. 
1 :t7 9 M 
DE 
Vapores Trasatlánticos 
F . 'S Y 
B A H G E L O i M . 
Viaje ieclo á CaiÉi^ leffiM 
VAPOR TTRAN ÁKT11LA" 
CAPiTAK M. TIBURCIO DE LARRAÑA HA. 
Esto magnifico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds do 4,000 tone-
ladas, saldrá ol día 20 del actual á las cua-
tro de la tarde directamente para 
l AS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
SANTA CUÜZDE TENERIFE, 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
Se admite un resto de carga lijerá á flete 
y pasajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato que tiene acreditado esta empresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios número 20. 
Habana. 24 de febrero do 189.3. 
C. BLANCH Y COMP. 
Q 3S8 20-2̂  
L t a de Vaprn T m l M c o s 
Pini l los , Saenz y Cp. 
D E C A D I Z . 
El rápido vapor de acero do 5,500 tone-
ladas y máquina de triple expansión con 
bélica de bronce 
MARTIN SAENZ 
OAPJTAN TEROL. 
Saldrá de este puerto sobro el 28 de marzo 
directo, á 
LAS PALMAS. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
CADIZ, 
V BARCELONA. 
Admite pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
También recibe TABACO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oficios ntfmero 19. 
O 491 15-1.4 
Vapores-correos A l e n m j i e a 
de la Compañía 
ORGüESA-AMmiAM. 
l 'ARA TAMPICO Y VKRACKÜZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 10 de mar-
zo el vapor-oorrpo alemán 
J ^ T J B T I R , A - X J I . A . , 
Capitán F . Spruth 
Admite car,'a á fleto y pasajero» de proa, y ann-
cuantos pasajeros de 1^ cámara. 
psrecióo do pasaje. 
E n l * cdinara. £'n proa. 
PAKA TAJUPIOO $ 25 oro. $12 oro. 
.. YKUAÜÍUIZ $ 3.5 oro. $17 oro. 
La carga se recibo por ol muelle dó Caballería. 
La correspondencia aólo «e recibe eu la Adiiiinií-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THUMAS, saldrá sobre el día 2{5 de inarjioel. uuovo 
ipor correo aleroán 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conoclmientoe directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
monoreu quo se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, s^rá' trasbordada en Hatoburgs ó on el 
Havre, á conveniencia de la ompresa 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thoraas, rfaity, Havre y llambur-
go, á precios arreglado», sobre los que impondrán lo» 
consignatarios. 
á D T E F J E N C I á l l P O m r a . 
Los vapores iJo esta empresa hacen eocala en uno 6 
más p-aerios de la costa Korto y Sur do la Ipla da 
Cuba, siempre oue se lea ofrezca carga safleient?. para 
ameritar la oscaia. Dicha car^a so adiuite para lop 
puertos de su Uincraiio j también para caalquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibe por el nuiclle de Caballería. 
La correspoudencia «álo eo recibo o« la Adniinlí-
traoi-ín de Correa». 
Para mis pornicntief. dirigirse í los consiguatarioi, 
calle do San Ig-nacio n, 54: Apartado do Correos S47. 
MARTIN, P-ALK Y CP. 
On. mg IB-Nov 
Gü 
I 
H A B A N A T J t f S W - T O H K . 
LOH bernioaos vapores de esta Compaftl» 
saldríhi como sigaci 
De Nuova-'S'oTk lo» m i é r c o l e s á l» t. 
tres» do la tarde, y los a á b a d o s 
¿L lau^a de la tarde. 
CITY Oí ALEXAKDRIA Marzo IV 
SARATOGA 8 
iJÍTY ()(.•' WASHINGTON. . . i . 15 
CITY OF ALEXAÍÍDRÍA 22 
SARATOGA .. 29 
l í o la Habana para l l u e v a "^ork loa 
jueves y Ion íükbadoís * .AS 
8 de la noche. 
ORINABA ., Marzo 2 
CITY OF VMSIUNGTOií 4 
YÜMURI i» 




CITY OF WASHINGTON 24 
ÜRI/AISA 2!) 
Esfc.s hennoí is vaporei- un bien aonoeidos por 1» 
rapidez y seguridad de san viaje», tienen ex^QientH 
ooinodirfadeí para pasajeros en sus ospacioaaii cámata*. 
TamM^ti se llevan & bordo «celentas cocineros 66-
pauoles j frauei t--. s. 
La carga ae recibo en el muelle do CaLcllorla LtiDU 
la víspera del día de «alida y se admite carga par» 
ínglaUrra, Han.burgo, Bremen, Amsterdam, Rottor-
dam, Havre y Ambeífi.; Bospos Aires, Montevideo, 
Sanios y Bip Janeiro, oon ceiioeíniionlos directos. 
La oorrespoudencía se admllirá únicamente en la 
AdiiiiniftiaoKi'.i General d» Cerreos 
So dñü boletas do viajf- por loa » a-
í íores de cota l ínea dir^ctameniM ¿ 
Licrerpiicl , L o n d r c í i , SouthaEat&t,, 
Havre , Fatis?, on c o n e x i ó n con las. 
l incas Cunard, Whi te títar y con os-
pecialidad con ia L.inea Francesa» 
•^arK viajes redondos y corabinados 
con las l ineas da Eaint i'íassaire y 1E 
Habana y Kew-'S'orli y el Hav^e. 
Úxvaa entre ISTu^va-lfork y Cienfua' 
Eos, con escala en Ñ a m a n y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
lpSF"ííOb bena.isoo vapores d« biorro 
capltáu PÍERCE. 
capitán CALLAWAY. 
Salíjn en la forma pi^ileute: 
X í l K B A D E L S U H . 
De iSSsv?-iTork. 
áANTIAOO Marzo 2 
ClKWWTTBflOS. - 16 
S A N T I A G O . . . . . 30 
Da Cianiuajyes 
OOS Marzo 
CIENPUEGOS . . 2.0 
De Santiago d© Cisba. 
CTENFUEGOS Marzo 4 
S A N T I A G O— 18 
6^"í'a9aje per ambas línea* á opción del viíOoro 
Para flete», dinxirw á LOÜÍS V PLACE. Obre 
•^a número 35; 
Ofr más pormcnoroB impondrán n.ai< oonsiimaturtM,. 
Obrapfa udmero 25. HIDALGO Y COMP. 
G n. 1384 312-1 J¡ 
De KTaeva Y o r k á la Habana. 
Ia. $40—2'? $D0.—Ida vuelta $75 oro americano. 
Do ia Habana á iMueva "S'ork. 
l« Jtó-r2? $22-n0.—3? if-l?.—Ida y vnelt» 
'•ro «spaHoí. 
Hid ilyo T '*li <4-Jn 
Por ser illas l'estivos el sábado 3 í y el jueves 30 del 
comente, los va])ores americanos "City of Wasbing-
tou" y "Orizaba," se despacharím para Nueva York 
el Viernes 21 y miércoles 29, respectivamente. 
Hidalgo y Comp. 10 mz 
PIsANT STEAM SÍ31F L I N E 
A IíTew-iror.k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores "correos omeíleanoí 
mmmi Y O L I V E T T E . 
Uno do B9to8 vapores HAldrá do este puerto todot ios 
lunes, miércoles y aábados, á la ana do 1^ tardo, con 
éscéla en Cayo-líneso y Tanjpá, (íondb so toman lo* 
trei.es, llegando loa paiuiioroe & Nuova-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvtlle, Savanah, Char-
loston, Riehmoud, V.rashin<íton, Filadeifia y Raltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Crloaus, St. Lonw, 
Chicago y todas las principales ciudades do los lísta-
dos-ünidos, y para Europa on combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen d i Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á. Nuevar-YcAk, $90 oro ame-
ricano. Los conductpica bablon el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasaje» 
despuds de las onco do la maliana. 
Para más pormenores, dirigirse á san consignata-
rios, LAWTON HERMANOS. Mercaderes n.se. 
J. O. Ha.ihagpn. 2R1 Broadxny, Nueva-York. 
D.W.Pitzgerald, Seperintende^te,—Puerto Tampa 
9W W « 
ÍAPOBES COSTEEOS. 
V A P O H l>i 'AN<»l . 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJUS SEMANALES DE LA DAltANA A BAUÍA-flONDA, 
KÍO BLANCO, BAN CAYETANO Y MALA8-AOUA8 
Y VIOE-VEK8A. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) lo» mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe cárgalos viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), BU gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la llábana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
n 934 Ifi($-.l-p 
C O R E K O S D E U S A N T I L L A S í T R A S P O R T E S M I L I T A R K S 
DE SOBRINOS DE HERBERA. 
VAPOR 
RAMON de HERRERA 
CAPITAN D. «ALDOMERO VIl iAR. 
Ksio vapor saldrá de esto puerto el día 20 do marzo 
á las 5 de la tardo, para los de 
WÜEV1TAM, 
«IRA RA, 
ti A11A COA, 
CUBA* 
í-iANTO OOiMINGO, 
P O N C E , 
M A Y A f J U E a , 
AGUADILLA Y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior <le la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel dn Silva. 
Baracoa; Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Slesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Pouce: Sres. Fritse Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulzo y Cp, 
Agaadilla: Sres. Valle, Kojipisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dnplaoe. 
So despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 6. 19 312-1E 
C A P I T A N JT. V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á toa 12 del dio 
los fentivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibo carga y "pasajeros,—Sobrinoa do Herrera. 
1 9 27 E 
¡tínm rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
viveros, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. ol caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto eu los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodriguoz y Cp. 
Los fletes do ida iguales á los do retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre 19 de 1892.—So despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
99 VAPOR "CLARA. 
CAPITAN 1). F E R N A N D O P E K E D A . 
Saldrá de la Habana todos Inu hites ú las ..oís de la 
tarde, llegará á Etaffaa los martes al amanecer y á 
Caibariéu les miércoles por li>, mftíaaa. 
HE'iiOUNO. 
Saldrá do C'ilmrién lo» juevos dospuóa do la lleca.;» 
dol tren de pasajeros y tocando en BagDÍ el mmuio 
día. llegará á la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
CONÍUGNATAUIOH. 
Sagua: Sres, P\ii¿ntc y Torre. 
Caibavlán: Sr. D. Andrés Urrutlbcancoa. 
A V I S O . 
8B despachan eonocimiontos dtieotos para la Clnn-
ishilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadoras 
loe .i'.nilioionn» " i " " 'W"" .lioli" KIKJIIII imrt ni *r«ii_ 
porte de ganado. 
So despacha por sus armadores Sobrino* de Herre-
va, San Pedro 20, plaza de Lm. 
I 9 312-1E 
TAPOR "ADELA. 
CAPaTAPJ L A R t t A « A N . 
Saldrá de la HAMANA toilos los vion'cs á la:J to!'' 
tC la tarde, y llcgmá & K,\G5TA los sábados al ama-
necer y í CÁ IBAUIKN lo» d^tntuóoi por la mafiana. 
U E T O R M O . 
Saldrá de CA1BARIEN lo» martos dospuén Jo la 
llegada del tren do patiajeroB, y tooando on Sagua el 
mismo día y llegará á la II ABANA los miércoles, do 
"dio á nuevo de l a mañana. 
NO TA.—So rocomicuda á los sefiores cargadores 
las condiciones qne nniuo dicho buque para el tras-
porto do ganado 
A V I S O . 
So despacbau conocimientos directos para !a Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademas del Hete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torra. Caiba-
riéu, Andrés Urrutibeaaeoi!, 
So despacha por sus ai Maiiores Sobrinos de Tlorre-
rrera. San Podro 2(1, plaza de Ln». 
I >> 312-1 IC 
YAF0 . i l 
capitán ANSOATEGUI. 
Paya Síagua y Caibar ióu . 
MALIDA. 
Saldrá los m'érr.oles de cada semana, á las seis do la 
tardo, del mnelle de Luz. y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAI BARÍ EN los vicrnoR, 
UdGTORNO. 
Saldrá de CAIBARUON, tocando e: 'Sagua, para 
* HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tari fa do í lo toa ©n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería ij* 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBAR1EN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-10 
Moreancías Idem idem 0-(i5 
íje^NOTA.—Estanco M ««mbinación con el fent;-
oa. ril de Cbinchilia, «e despachan cononimlontos d -
ree'.oí para tos Quemados do (lllineit. 
Se ilespachan 6. hordo. 6 inforni«M Cuba nlirj'iro I , 
C 400 1 M 
8 D 8 BE L1TRAS. 
. B L E o r j e s y C -
B A N Q U E E O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R O A D E U i B 0 , 
HACEN l'AOOS POB E L C A E L E . 
FACILITAN CARTAS DS CREDITO. 
y giran letrao á corta y larga v iata 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUKUTO-
R1CO, PONCE, MAY/GUEE, LONDUI.s i 'A-
RIS, BURDEOS, LVOM, BAYONA, HAM HUU-
GO. BREMEN, BKRL1N, VIENA, AMfrriCK-
PAN, BRUSELAS, POMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES k' PUERTOS DE 
E S P A Ñ A E I S I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COWI RAX Y VENDEN RENTA3 
ESPAÑOLAS, FRANC lAS E INGLESAS, BU-
NOS DE LOS ESTA1 OS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CI AS' ÜE VALORES PUBLI-
COS, o m KUUIF 
H l l D A X , a O T C O M P . 
26, O M U P I A 25. 
Hacen pagos por ol c ible, piran letra» á corta y 
larga vista y dan cartas -du crédito sobro Now-STork, 
Piladclnhia, New-Oileans, San Francisco, Londren, 
^arls, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudj.-
dtís importantes do los Et. ados-Unidos y Europa, s<< 
coaio sobro todos los pueblos de Esoafia v sra proti^-
oia-<. C12 150-1 E 
iNTmUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Biínada en la calle de Júatiz, entre. Z«» de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El jueves 16, á la una, se rematarán por cuenta 
de quien corresponda y en el estado en que se halle, 
70 piezas con 4839170 metros y yardas ñ377|ll de per-
cal do color; 54 piezas con .SSiiO'i yardas poplfn color 
y 22 docenas pares do medias de olán negras, para 
señora. 
Habana, 15 do marzo do 1893.—Sierra v Giímcz. 
2925 J1.16 
—El Jueves 16 del actual, ú las doce, se rematarán 
eon Intervenoldu del Sr. Corresponsal del Lloy I n -
glés, 13 piezas de á 50 metros por 60 cents, de coleta 
azul do unidn, 6 piezas dril crudo do hilo con 172Í 
motro» por 63 cents., 1 jdeza mezcla bonibache (ho-
landa azul do Cab. do algodón) con 6t'60 metros por 
(13 cents., 8 piezas idem ídem eon 5(!9'90 metros por 
60 u nís., 1 pieza ontré blanco algodón eon 23 metros 
|ior 70 cents., 2 piezas idom idem eon '13'80 metros por 
67ceiim., 2 piezas Narigada (entré algodón blanco) 
con 100 metros por 57 ceiitímoli os, í) piezas crudillo 
holanda a|iloiiiada eon 519'80 metros por 60 cents., 12 
piezas casimir lana con 414'90 metros por 144 cents., 
23 piolas holanda cruda do hilo de á 50 metros por 60 
eonts., 29 piezas Ibéricos (listado) de algodón cou 
1,054*20 mellos por 60 eonts. 
Habana, 13 do marzo do 1893.—Sierra y Góme?. 
2872 2-15 
R E M A T J S 
DE LA BARCA FRANCESA 
Por disposición del señor Cónsul General de 
Franela y on presencia del Sr. Canciller «le dicho 
Consulado gcnenil, se rematarán ol viernes 17 del 
porrléiite en púnltea subaata, á las doce del día, en el 
muelle de Oaballorla, el casco y algunas perlonon-
olas según inventario do la bareafrancesa "Gipsy," 
• le lies palos do 423 toneladas, surta en esto puertu, 
indo en el optado en que so lialle, siendo do euentn 
del comprador los derechos arancelarios y los demás 
gastos: de más pormenores, á bordo do dicha barca. 




Coiíipaííía del Ferrocurril 
euti-e Cienfuegos y Tillaclara. 
' ' BKOmtTAHÍA. 
i'or acuerdo íie Ja Junta Uirocliva so cooroea i loa 
señores aeeionistns á Junta general ti.vtraoiiünaiia 
que tendrá efecto á las doce del 21 del corriente en 
la casa calle del Aguacate número 128 do esta ciu-
dad, con los objetos siguient 's: 19 Discutir los infor-
mes do la comisión nombrada para la glosa do las 
pupntai y para dictaminar sobro la forma en que los 
vocales propietarios de la Junta Directiva debon ser 
sustituidos por los tupientes, aoordando lo que pro-
'•eda: y 29, nombrar dos vocales suplentes on susti-
meión del Sr. D, Juan Burgos, que ha fallecido, y 
del Si'. 1). Rloardo Misa, (¡ue lia sido electo vocal 
pjopiet.irlo. 
Habana, marzo 1'.' de 1893.—.1 >I<OÍIÍO S, de liut-
t a m a n i e , (Mis io-7 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S POP. C A B L B 
GURAN LETRAS 
A CORTA Y LÁR&A 
sobre Londres, ParíSj Esjlín, Naeva-York y demfih 
plazas importímtas fio Jb rancia, Alemania y Estados-
üridos, asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
nrovincia y pueblos chicos y grandes de España, islat 
Baleares y Canarias. 
C «19 •112-1 Abl 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles llititlofl do 1.a Haliaua y Alma* 
cwios rtc Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMAJ 
SIÍCUKTAIUA. 
Don Ramón, D? Juana v Sor María de los Ange-
les Díaz y Sierra, como h,. ilcro:i de 1). Ramón DÍÍIZ 
AlTaroz.han participado el extravío de los stgnientés 
valores Insorilos á nombre de este señor: onco accio-
nes números 30,586 á 30,596 y mi cupón número 503 
por i lento \eiiilc pesos; de cuyos correspondiente» 
daplloaaot solicitan se les provea 
\ m. inunoia á los efectos del artículo 4 del Kegla-
M i e n l o general.- Habana, marzo 10 de 189.1.—Arturo 
Amblan!. 2783 10-14 
Empresa de Fomento 
NAVEGACION D E L SUR* 
SECRETARIA. 
Sogún ol arttoftlo 14 del Ro^lanionto do 
esta EiDpre&a, to irpcuercla A los señores ac-
olúnlfitas (iuo la segunda sesión do la Junta 
eenéral ordinaria, tendrA lugar el viernes 
17 del corrionto, ii las dos do la lardo, on 
las oflclbaa do la Empresa, Oíicios n" '28, 
en cuya Junta GO tratnrán totlos loa parti-
eularos pertiueutes A la Empresa. 
Advirti -ndo que, séffün el artículo 4? dol 
Koglamento, tondrA debido efecto y eum-
plimionto lo qno acuerden Um coneurreutes. 
Habana, 2 de Marzo do ISSXi.—El Socro-
tarto, Miguel Herrera y Orúe. 
0 425 al3-3 tiVlA 
•S. O ' K E U ^ V H. 
EhÜÜÍNA A MHJÍCAÍÍl-KKS. 
F!ACEN PAGOS POR E L C A Ü i l 
Faci l i tan carta» de cródita. 
Giran letras ecl.re Londres, New-York, New-Oi 
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floronci?, ?: d 
pole;, Lisboa, Oporto, Gibralta), Bremen, Hanaboi 
¿o, Paría, Havre, Nontes, liurdeon, Stursella, i 1 
tiyon, Méjico. Veraeruz, K. Juan 'te I\orr,o-Rjoo, A 
¡1 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre PalMa ii 
Mallorca, íbiza, Malión, v Santa (Jruü de Teneri's 
¥ EN ESTA ISLA 
tiobre Mateabas, Cárdenaf, Rernedloí, Sama C! 
JIRO DE LETRAS 




1 0 8 , A G - U X a H , 1 0 8 
E S Q U I N A A AM.^,5Í&'Í7RA 
HACEN PAGOy POK E L CAÍILE 
FaoiUteidi carbao de crédi tc y g'irat 
letras á corta y larga v ista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, VeJfacrní, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, L'>ndrei, Paría. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle» 
Milán, Oénova, fiiarsella, Havre, Lille, Nantos. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecla, Plorfcnoia. P&. 
lonno, Turín, M.e8lna, 6t, asi como sebre toda* Id» 
capitales y pueblos de 
5 J S P A N A E l a i - A S C A N A S T A S , 
Socicdíid Anónima 
E L LÍOEO D E L A HABANA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva su convoca á 
La n( noral de acclouUtai pura la sesión extráordiuá-
ria que cu el leatro do Tacón y ú las Vi deVdla.dél 
donungo 10 del eato.aate, ba i\o oelebrarse con el BOÍU. 
ol-.jeto do ouluár la vacante de Vocal de la Directiva. 
eausaila por jiillei-'uuimto d •! S>r. 1). Juan Buirgos. 
Lo qne por esto medio BO participa á los. Hcrioi-eí> 
aceioniída» yara su OonooltaioOtiO y fineiv «orrespon-
ilienten —Ibbaua, 27 ile febrero de 1893.—José M? 
del Iviu, Seeretario-Coiiiartor. 
2U¡) 15-28 
anco Español (Je la Isla íie Coba, 
En oumplimieuto do lo prevenido en el artículo ffií 
de los Estatutos, > do lo acordado por el Conaejí* (lo-
Goiiierno de esto Baheo, eu sesión do 18 del OoniéntiSi 
se eonvooa ú le'j unores ueeionisias para la Jtutta ee-
uwal ordinaria (ine dobó efoctúarso el día '2¿ de Mar-
zo próximo vonldoro, á las dosc de su mañana, en lai 
í-.ilu de sesiónea del Estableoimionto. calle do Agaiai-
útimOrb SI; adviiliendo ipie .«ólo se p-rmitirá ÍS yn-
li-id.i on dicha sal» á bis EI:ÍÍ«V!.-« acrii.iiistaa que, coii 
arreglo á lo dlspnoé̂ o eu e) artfouloSP del lleftltmen-
to, presnnteu la papAlota do asistencia á U Junta, di • 
la cuat se podrtlü proveeree en ía Secretoria del Ban -
co, deaja, .>l <tía 16 del mismo Mara.v, en adelanté 
Desde el expiesudo día If. ÍÍO Man ii, taiubiín en 
ádeláiite, de una. á tres de la tardo, y con arreglo al 
artfcn'.o 81 del Reglamento, se satisfarán en las diH 
petidenoia« M Banco, preguntas qneteugaufi 
bien lutost bis seBoréa fvoolouistás facultades parw 
aki-íir á bis .I.üii.ü 4;, ncralcs. 
Habana'80 dé Febrero de J9ff3.—El Qobi-, adori 
l/utwnii Puya. 1 n, 13 afi 21 V 
Una (lasa ostableclda cu Uirminyhan*-
(Inglntorra) Ucsoa servir do comprador á la 
oumlsion ó do otro rnodo, para casas quft 
closccn hacer negocios dlrcctamculo. Exce-
lonlcsroferouclas. Kscnbase en iirtmor lugar: 
O a u i ü a p o s t a l n» 2 3 , Oílclna do correo, 
B I K M I X G J I A ]ft ( Xnf f la terra ) . 
AVISO 
llago público quo por ante el dolarlo Mazun on 3 
dol comente he revocado todos los poderes quo tenía 
ooqfcvido aplaudo en buen lugar á mis representaii^ 
tes y Ovuferián losólo gencrah.- huo á don Sebastián 
Noa bajo la dirección del Ldo. 1). Manuel Vald.'^ 
Pita, con cuyos señorcí', en C wspo 27, deberán en -
tenderse los qno tienen asuntos pendientes á ini favor 
y por todos eoneeptos.—Habana, 11 de marzo de 169.{. 
—Boiói. de la Rivera y Covin. 2755 <|-]4 
El Satón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para ol año. -ir rs;);; 
de tan acreditada como especial revista dfti Modas, 
Precio de suscripción: por un uño $5rJ() v por se-
mestre í.H-éü. Número 30 centavos. Pagó antio'-
pado. Se ••usorilie para lodos puutw üe bi Til» «n »W 
a>!(;r,.-.i:< rni. Nerdam. uú.o-»ro 8, Habana. 
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0 1 P O U T O CAPiTíiL, 
Grave s í n t o m a es que los ciudadanos 
de una n a c i ó n , los Labitantes de un 
pais, se d i v i d a n en bandos pol í t icos 
cuyos respectivos credos sean como ín-
dices de su diversa natural idad. 
K o se alarmen nuestros dos partidos, 
u i se apresuren á probar con razona-
mientos lo que la realidad niega cou 
liecbos. E n Cuba la inmensa mayor ía 
de los autonomistas e s t á formada de cu-
banos, y de peninsulares l a m a y o r í a de 
los conservadores. D í g a n l o las úl t i -
mas elecciones. En t r e los 22 Diputados 
constitucionales electos, sólo 2 son i n 
guiares, y entre los 8 autonomistas sólo 
uno es peninsular. 
ISTosotros no vacilamos en manifestar 
que semejante d i s t r i b u c i ó n d é l o s habi-
tantes de esta isla constituye u n error 
profundo en l a po l í t i ca local, y mien 
t ras no se le subsane, estimaremos 
pun to menos que imposible la solución 
satisfactoria de nuestros problemas 
imposible, de todo en todo, l a consoli 
d a c i ó n de la paz moral. 
Es en vano que los oradores en sus 
discursos, los per iód icos en sus ar 
t í c u l o s y los partidos en sus m a n i ñ e s 
• tos, afirmen y demuestren la tesis de 
que en sus respectivas comunidades ca 
ben ampliamente insulares y peninsu 
lares, porque la realidad rompe el en 
canto de afirmación t an seductora y de 
raciocinio t an cumplido* 
E l mal , no obstante, dista grande 
mente de ser incurable, y debe curarse 
con los remedios del patriotismo y do 
la ref lexión, si todos queremos conjurar 
el peligro. 
Como en cierto orden de consideraeio 
nes son las leyes fundamentales expre 
s ión del patriotismo, no puede pa t r ió t i 
camente sostenerse que la definición de 
e spaño l e s preceptuada en el C ó d i g 
constitucional del Eeino, sufra en Cuba 
i n t e r p r e t a c i ó n excepcional. L a unidad 
indivisible del ca rác t e r nacional en to 
dos los españoles ciímplese, por tanto 
en todos los ámbi tos del terr i torio pa 
t r io , cualesquiera que sean la zona y el 
meridiauo que señalen geográf icamente 
la t ierra del nacimiento. í í o l iay ni 
puede haber grados entre los españoles 
desde el punto do vista ju r íd ico , como 
no los hay en la historia del patriotis-
mo español ; que tan héroe de la na-
cionaiidad, de su independencia, de su 
integridad y de su honor fué Daóiz 
muriendo gloriosamente en Madr id con-
t r a el francés, como José lAutonio Gómez 
oponiéndose h a z a ñ o s a m e n t e en la Ha-
bana á la invas ión del ing lés . 
Pero la equidad perfecta del derecho 
y la just ic ia absoluta de la r azón no al-
canzan nunca á determinarse en las que 
Castelar denominó impurezas d é l a rea-
l idad ¡y son t á n t a s las impurezas que 
manchan el sentimiento y falsifican el 
concepto del patriotismo! Este mismo 
concepto del patriotismo ha experimen 
tado i n n ú m e r a s transformaciones y re 
cibido verdadera muchedumbre de in-
terpretaciones, s egún la mayor ó menor 
ampl i tud que se tenga de la idea de la 
patria, y la imagen que nos forme 
mos de la nacionalidad. E l sentimiento 
t r a raza y tan amorosamente alimenta-
do, entre nosotros, en los venerables 
recuerdos de nuestra historia, no es 
ana de te rminac ión estrecha del patrio-
tismo en cada una de las tierras clási-
cas de E s p a ñ a , sino la manifes tación 
ind iv idua l é intensa de esas tierras que, 
v igor izándola , se subordina á la magní -
fica grandeza del patriotismo nacional, 
cuya compatibilidad consagró Gladsto-
ne no ha mucho tiempo al proclamar, 
como postulado polí t ico, la perfecta ar-
m o n í a del patriotismo local y del pa-
triotismo nacional. 
Claro es que resulta á las veces opo-
sición entre una y otra forma del pa-
triotismo, y de [ ello nos ofrecen las 
mismas naciones con t emporáneas de 
Euroi ia ejemplos abundantes y decisi-
vos, determinados principalmente por 
enérgicos contrastes é tn icos y religio-
sos. E n Cuba, donde no hay lucha de 
civilizaciones contrapuestas, donde la 
unidad de lengua, de rel igión, de raza 
y de costumbres no sufre quebranto de 
n i n g ú n linaje, pues la propia raza afri-
cana no pone obs tácu lo sensible á su 
a d a p t a c i ó n á la raza española , el regio-
nalismo no afecta, no puede afectar, el 
temeroso aspecto que muestra, por e-
jemplo, en Ir landa, de raza y religión 
diversas á la Gran B r e t a ñ a , y donde, 
por la conservación de su antiguo lina-
j e nacional, todo lóg icamente ha de pro-
pender á la tenaz y desesperada defen-
sa de su originaria personalidad, inde-
pendiente y libre. 
^ E l patriotismo local de los cubanos, 
como todos, es natural y platisible, pe-
ro no es, no ha sido, n i vemos que pue-
da ser contrario á su patriotismo nació 
nal; pues si en ocasiones ha parecido, á 
primera vista, y conforme á juicios po 
co meditados, que pugnaba con el sen-
timiento de la nacionalidad, consis t ía 
seucillamente en que el pa í s cubano de 
mandaba rég imen polí t ico, económico 
ó administrativo distinto del sustenta-
do aqu í por los gobiernos de la Metró-
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poli , de cuy a jus t i f icación no han deses-
perado, como lo prueba su persistencia 
n combatir dentro de las leyes, deso-
yendo los llamamientos de la insensa-
tez, por reformas liberales. B ien pode-
mos afirmar, pues, que en Cuba el pro-
blema polí t ico queda reducido á un 
problema ín t imo t a n nacional como 
puedan serlo las reclamaciones de las 
provincias Yascongadas, de Galicia ó 
de C a t a l u ñ a . 
Cabe dar sa t i s facción á las necesi-
dades de Cuba mediante una fórmula 
que pondere, a l propio tiempo, las fuer-
zas po l í t i cas de insulares y peninsula-
res? Las c a m p a ñ a s mantenidas por el 
D i A m o DE LA MAKINA en pro de la 
descen t ra l i zac ión adminis t ra t iva res-
ponden cumplidamente á l a pregunta 
que acabamos de hacer. Y cuenta que 
nosotros no tendemos á la proclama-
ción de eclecticismos doctrinales en los 
que no siempre responden las m á s se-
ductoras transacciones de principios al 
justo medio polí t ico. Nosotros nos rea-
firmamos en nuestro credo asimilador 
que no excluye, como parece sostener-
se por muchos afiliados á la Un ión 
Constitucional, una amplia descentra-
lización, según el autorizado sentir del 
publicista f rancés M r . Isaac, cuyos 
puntos do vista en el particular he-
mos expuesto muy antes de ahora en 
este mismo espacio. 
L a observación atenta, sin preocupa-
ciones n i reservas, de los hechos y de 
las verdaderas necesidades del pa í s nos 
ha conducido á la proc lamación franca 
y precisa del r é g i m e n descentralizador; 
y una m á s detenida y m á s profunda ob-
servación de nuestros elementos socia-
ciales nos lleva á la declaración de que 
es de todo punto indispensable, para 
poder llegar á la cumplida resolución 
de nuestros problemas, la cordial ís ima 
inteligencia, la u n i ó n estrecha de insu-
lares y peninsulares, de t a l modo que 
no nj^s separe en lo adelante la proce 
dencia ó el origen, sino la diversidad 
de credos polít icos, terminando de ese 
modo la funesta realidad de que aqu í 
al partirse la opinión en conservadora 
y l iberal , lo que en pur idad se parte es 
la gran rama española esparcida en 
este suelo. 
[L OISCURÍOTTM, m , 
E l 28 del mes úl t imo, al tomar pose-
sión Monsieur Fer ry de la Presidencia 
del Senado francés, p ronunc ió un dis-
curso que produjo tanta ó mayor impre-
sión, que sorpresa h a b í a producido su 
nombramiento para d i r ig i r los debates 
de la alta C á m a r a en la gran l iepúbl ica 
del viejo continente. 
L a ind ignac ión que dicho nombra-
miento produjo en las fracciones radi-
cales, recrudecióse al conocer el texto 
de aquel discurso, as í como se a c e n t u ó 
en los elementos republicanos modera-
dos el movimiento de s impa t í a con que 
recibieron la noticia de que al fin , por 
un acto de reparadora justicia, volvía 
á d e s e m p e ñ a r un importante papel en 
la pol í t ica de su p a í s , el m á s ilustre de 
los actuales.hombres de Estado f íance-
ses. 
Le Temps y el Journal des Behats, 
que son los per iódicos que mejor y m á s 
autorizadamente reflejan los senti-
mientos de los republicanos templados, 
acojen en fruición las declaraciones de 
M^^Ferry, aeclur í indo el primero que el 
el nuevo Presidente del Senado respon-
dió plenamente á la expec tac ión y con-
fianza de sus antiguos y fieles amigos 
y de la gran m a y o r í a del part ido re-
publicano; quitando todo valor á las 
predicciones que sus enemigos h a b í a n 
hecho, de que desde el primer momento 
hab ía de poner de relieve sus ambicio-
nes y sus rencores. 
Cuatro puntos principales ab razó el 
discurso de M . Ferry; los sentimientos 
personales de gra t i tud por su elección, 
el elogio de su predecesor en la silla 
presidencial, M . L . Eoyer, el papel des-
tinado al Senado con arreglo á la Cons-
t i tuc ión francesa, y la definición de la 
política que exigen las circunstancias 
actuales. 
Es indudable que la reapar ic ión de 
M . Ferry en la escena pol í t ica ha de 
influir de un modo decisivo en la mar-
cha de la Eepúb l i ca francesa, y por eso 
entendemos, dado el in te rés que los 
asuntos de Francia despiertan univer-
salmente, prestar un servicio á nuestros 
lectores reproduciendo el discurso del 
famoso ex Minis t ro de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica: 
" E n vano i n t e n t a r í a disimular bajo 
formas estudiadas los sentimientos de 
que m i alma esta llena. Estos senti-
mientos son, los de una arrogancia que 
vosotros juzgareis legí t ima, puesto que 
viene de vosotros, y los de una g ra t i tud 
infinita. L a honra que hacéis al que po-
néis á vuestro frente, es de las m á s 
grandes que existen en el mundo. Y o 
no me considero haberla merecido. A l 
escojerme entre tantas personas, dignas 
de ocupar este sit ial , el Senado ha que-
rido, antes que todo, realizar un acto 
do alta y fraternal benevolencia. H a 
puesto t é rmino á una larga prueba; ha 
decidido que el ostracismo, ese hijo i r r i -
tado de la ciudad antigua, no pueda v i -
vir en nuestra democracia l iberal y to-
lerante (Aplausos.) 
L a tarea que me impone vuestra con-
fianza, me parece mayor a ú n cuando 
pienso en todos los que han bri l lado en 
este lugar por sus talentos, por su elo 
cuencia y por su ca rác te r ; y entre ellos 
deseo sa ludar já m i vez, en nombre del 
(LA VOLTEEETA.) 
Novela origiflaJ de 
E M I L I O G - A B O n i A U . 
(Esta obra, pabiieada por "El Cosmos Editorial," 
ea halla d6 venta en la "Galería Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
ÍCONTIÍÍÚA.) 
Una violenta de tanac ión interrum-
pió estas reflexiones. 
E l señor Ducoudray se puso pá l ido . 
—¡Dios mío!—dijo—¡parece u n caño-
nazo! 
— Y lo es ,—respondió su amigo.— 
Quieren destruir una gra barricada que 
han hecho frente a l Gimnasio. 
Se asomaron á la ventana y la mul t i -
tud no daba la menor muestra de susto 
al oír aquellas descargas. Las mujeres 
y los niños circulaban por todas partes 
como en un día de revista, á pesar de 
que ya se ve ían pasar de cuando en 
cuando algunas camillas que t e n í a n en-
cima este letrero: Servicio de los hospi-
tales militares. 
A poco se oyó ruido de tambores. 
—¡La tropa! Es la tropa que vie 
j je ,—di je ron las gentes del boulevard. 
Pero nadie se a la rmó y en lugar de 
dispersarse, la gente se puso en dos fi-
las para ver pasar á las tropas. 
V e n í a fuerza de todas las armas en 
traje do c a m p a ñ a y d e t r á s de cada re-
gimiento iodaba con ese ruido siniestro 
o 
Sonado agradecido, al sabio que duran-
te doce años consecutivos, y no los me-
nos tempestuosos de nuestra historia 
parlamentaria, ha dir igido los trabajos 
de esta Asamblea (Aplausos.) 
M . Le Eoyer abandona voluntaria-
mente esta presidencia que en a l g ú n 
modo h a b í a ya hecho á su imagen, mo-
delada sobre eso ideal de lealtad, de 
bondad y de just icia, que es la luz y la 
gu ía de su vida. 
L a huella que ha impreso á esta fun-
ción presidencial es t an honda, que sus 
ejemplos j a m á s p o d r á n ser olvidados. 
É n medio de las tempestades del Con-
greso (1) en las labores de la alta Cor-
te, y en la dirección de los debates del 
Senado, siempre se le ha visto igual , 
e l evándose sin esfuerzo á l a al tura de 
los m á s grandes deberes, interponien-
do en las circunstancias m á s difíciles 
una autoridad do naturaleza tan part i -
cular, mezclada de cor tes ía y firmeza, 
que t en í a su origen en la alta probidad 
de su esp í r i tu y en la rect i tud sobera-
na de su conciencia. 
Y la imparcialidad absoluta que res-
plandece en eso admirable modelo, 
en ese maestro venerando, en ese 
republicano impecable, no es fruto del 
escepticismo del esp í r i tu ó de la indife-
rencia del corazón. Antes de ser el 
á rb i t r o del campo, M . Le Eoyer h a b í a 
sido de los m á s ardientes en la batalla 
y de los m á s tenaces en el combate. No-
sotros lo hemos visto en las primeras y 
difíciles pruebas de nuestra evolución 
republicana, á la cabeza de aquella pe-
q u e ñ a falange, que cerraba obstinada-
mente el camino de la vuelta al pasado; 
y los testigos de aquellas horas rudas 
y gloriosas, (y veo muchos á m i alrede-
dor) no h a b r á n olvidado aquella elo-
cuencia ardorosa y sobria, de la que 
su rg ía en poderosos y sinceros acentos 
el amor profundo hacia el derecho y la 
l ibertad. 
Quien recoge hoy esa noble y pesada 
herencia ha tenido t ambién mucha par-
t ic ipación en las ardientes luchas de la 
polí t ica. Su vida públ ica no ha sido 
más que u n largo combate. Empero 
vosotros no le habé is juzgado incapaz 
de desempeña r este elevado papel de 
á rb i t ro que parecía impropio de él. 
Habé i s pensado que la adversidad no 
da los mismos frutos en todas las al-
mas; que si en unas los produce agrios 
y dañosos, otras se templan y modifican 
al calor de los d ías de prueba. (Aplau-
sos..) 
L a experiencia do los hombres y de 
las cosas es una. gran escuela do equi-
dad. L a vida parlamentaria ser ía odio-
sa si no a p r e n d i é r a m o s en ella á respe-
tarnos y estimarnos mutuamente. 
¿No obedece á esto el estado de es-
pí r i tu de esta grande asamblea, y no es 
esto lo que da á vuestros debates tan-
ta nobleza, y lo que asegura á las rela-
ciones personales tanto encanto y tan-
ta dignidad? feY.se puede imaginar 
una escuela m á s admirable do mutuo 
respeto que este Senado, enaltecido por 
tan ilustres nombres y en el cual se en-, 
cuentran, como obedeciendo al efecto 
de una secreta a t racción, los oradores 
y los hombres de Estado que m á s alto 
han puesto, así en la oposición como en 
el poder, el honor de esta tribuna, para 
el más grande renombro de la patr ia 
francesa? 
Señores : hace diez y ocho años casi 
d ía por d í a que hemos fundado en este 
país, impaciente por descansar bajo un 
gobierno definitivo, la Eepúbl ica par-
lamentaria. E n una democracia como 
la nuestra la tentat iva era osada; se 
puede decir que en el mundo entero no 
ten ía precedente. Nuestra Eepúb l i ca 
parlamentaria t en í a en su contra cier-
tas tradiciones y ciertos háb i tos inve-
terados del e sp í r i t u francés, el cual 
tiende á confundir lo mejor con lo m á s 
simple, como si en todos los órdenes 
de fenómenos no fuera la complejidad 
el a tr ibuto de los organismos supe-
riores; como si el despotismo no fuera á 
la vez el m á s sencillo y el pe.or de los 
gobiernos. 
L a experiencia e s t á hecha; se persi-
gne, y, s in ocultar loe difioultaclos quo 
encuentra en su camino, ¿quién o sa rá 
decir que no ha resultado? L a Eepúbl i -
ca parlamentaria se ha mostrado infe-
rior á los grandes cuidados de un go-
bierno? E l orden mantenido sin esfuer-
zos y sin conmociones, restablecida la 
Hacienda, reorganizado y grandemente 
robustecido el ejército, la E e p ú b l i c a 
conquistando en Europa, á fuerza de 
sagacidad, poderosas y preciosas amis-
tades; ¿pueden darse mejores signos de 
un gobierno enérgico y durable? 
De los tres poderes que constituyen 
el organismo gubernamental, el Senado 
era hasta hace poco tiempo el m á s ata-
cado. Los acontecimientos han tomado 
á su cargo su defensa, jus t i f icándolo . 
Llegó un día, dia de inmenso peligro y 
de suprema angustia, en quo la ins t i tu-
ción, denunciada como un obs tácu lo , se 
reveló como una salvaguardia. L a ac-
ción fué r á p i d a , resuelta, eficaz: la dic-
tadura quedó vencida. Me atrevo á de-
cir quo todo el pa í s republicano ha 
comprendido la lección. 
Pero estos servicios tan brillantes 
como excepcionales no llenaron el fin 
de esta asamblea. No b a s t ó al Sonado 
ser el g u a r d i á n armado y vigi lante de 
la Cons t i tuc ión , el mejor medio do de-
fender una const i tuc ión atacada, y aun 
de practicarla. L a verdadera fórmula 
del gobierno parlamentario no es n i el 
conflicto de los poderes, n i su equili-
brio, harto semejante á la impotencia, 
sino la a rmonía , la a rmon ía quo deja á 
cada uno su papel, todo su papel. L a 
a r m o n í a cesa donde la confusión co-
mienza. 
E l d í a en que uno de los tres poderes 
absorbiese á los otros dos, a c a b a r í a el 
régimen parlamentario. Nada parecido 
tenemos que temer en estos momentos. 
Entro los poderes del Estado no exis-
ten sino relaciones de colaboración be-
névola y de rec íproca deferencia. E l 
Senado no sab r í a ser j a m á s un ins t ru-
mento de discordia n i un ó rgano de re-
troceso. No es el enemigo de las nove-
dades generosas n i de las iniciativas 
atrevidas. E n el orden polí t ico como 
en el orde'n económico, os menester sa-
bor considerar las transformaciones ne-
cesarias. 
Nuestra E e p ú b l i c a e s t á abierta á to-
dos: no es propiedad de ninguna secta, 
de n i n g ú n grupo, aunque fuese és t e el 
que le es peculiar una b a t e r í a do ar t i -
l lería. 
E l señor Ducoudray creyó notar una 
animación extraordinaria en todos los 
soldados. 
Estaban los dos amigos inclinados 
sobro la ventana, para ver mejor, cuan-
do de pronto estal ló una terrible des-
carga de millares de fusiles, á la que 
respondió un gr i to u n á n i m e de terror. 
Los curiosos se dispersaron levan-
tando los brazos al cielo y huyeron en 
todas direcciones, 
—Deben haber t irado con p ó l v o r a 
sola—gritaba el señor Ducoudray ho-
rrorizado.—No iban á t i ra r con balas y 
á boca de ja r ro sobre una mu l t i t ud de-
sarmada do mujeres y niños 
E l estridente ruido de una bala que 
que se a p l a s t ó contra el muro, le cor tó 
la pa labra . . 
M á s muertos que vivos, su amigo y 
el bueno de Ducoudray, se echaron al 
suelo boca abajo. 
Y a era tiempo, porque una l luvia de 
balas golpeaba la ventana rompiendo 
los cristales y haciendo pedazos en la 
hab i tac ión un reloj y un espejo. 
Durante diez minutos se desencade-
nó, por decirlo así , un espantoso hura-
cán de hierro y fuego. 
D e s p u é s siguió un silencio profundo, 
solemne, siniestro. 
Pose ídos de indecible' terror el señor 
Ducoudray y su amigo, so atrevieron á 
enderezarse hasta la ventana y mirar . 
No se ve ía ya en el boulevard m á s 
que á ios soldados apoyados eu sus fu-
de los hombres quo la fundaron. Acoge 
á todos los hombres do buena fe y de 
buena voluntad; mas para hacerlos si-
tio, los republicanos no tienen necesi-
dad, creo yo, do declararse mutuamen-
te la guerra. M u y mal comprendido 
ser ía el gran movimiento de a t racc ión 
quo se opera profundamente en las ma-
sas y que, á despecho do incidentes y 
de accidentes, prosigue su marcha im-
perturbable, porque es conducido por 
la fuerza do las cosas y por los m á s 
elevados intereses de l a patr ia .— (A-
plausos prolongados.) 
(1) So llama así en Francia á la reunión en 
Asamblea de las dos Cámaras legislativas. 
L A R E F O R M A 
de la Enseííanza militar. 
ARTÍCULO 1? 
Es el asunto de la e n s e ñ a n z a mi l i ta r , 
como el de la organizac ión , uno de los que 
m á s hondamente afectan al ejérci to y 
han de interesar al j m s . Buen ejército 
con medianos oficiales no es posible. 
Los cuadros son la baso sobre que des-
cansa el organismo mi l i t a r y si estos 
flaquean, no p o d r á esto v i v i r con vida 
desahogada. L a oficialidad es por otra 
parte no sólo elemento directivo, sino 
el permanente, el quo mantiene la tra-
dición y la p e r p e t ú a ; el quo da la jus ta 
medida del valor do esc ejército. Do 
a q u í la importancia que tiene la pre-
pa rac ión do la juven tud para la carre-
ra do las armas; la educac ión y la ins-
t rucc ión mi l i ta r del aspirante á oficial; y 
de a q u í t a m b i é n la trascendencia quo 
reviste la reforma que se t ra ta do plan-
toar ahora en la e n s e ñ a n z a profesional. 
Que en osa e n s e ñ a n z a se han efec-
tuado de algunos años á esta parto me-
joras y adelantos, la primera do ellas 
originada con la creación do un centro 
común á todos los alumnos ifiiiitarésj 
la segunda con las introducidas en los 
planes do estudio, no cabe duda algu-
na. Quo eran posibles r e ío rams y alte-
raciones ya en la organizac ión do aca-
demias particulares, ya en lo que afec-
ta á los citados planes, t ambién está 
fuera de duda. L a prensa mili tar se lia 
ocupado más de una vez en este f>ár,ti-
cular: el digno General Azcárragi) eu 
los ú l t imos tiempos de su vida ministe-
r ia l , satisfizo con el Decreto de crea-
ción de la Academia de Infan te r ía , una 
aspiración generalmente sentida en el 
Arma. Sobre la base de una escuela 
general mil i tar , l lámese como se líjame, 
era lógico y natural que existiesen las 
Academias especiales, como sobre la 
base de estas y sirviendo de coronsi-
mieuto á un buen plan de enseñanza 
mil i tar , pa rec í a muy bien quo so colo-
cara la Escuela Superior, do Guerra. 
Por manera que el terreno puede ase-
gurarse que estaba admirablemente pro-
parado para la reforma; y es más , la ne-
cesidad do hacer economías entende-
mos que no se ve ía contrariada por t a l 
reforma, antes favoreoida por olla, si 
quer ía plantearse con arreglo á un pen-
«amionto que de seguro no r echaza rán 
los militares estudiosos. Y desde luego 
hacemos la salvedad que no tratamos 
ahora de intentar un anál is is cr í t ico de 
las ú l t imas reformas, sino de exponer 
simplemente nuestro modo de apreciar 
estas cuestiones de la enseñanza mi l i -
tar, tan trascendentales, lo repetimos, 
y tan graves. 
L a idea de la unión ha do sor á nues-
tro modo de ver la primera que ha de 
presidir á esta obra: la unidad de pro-
cedencia no estriba solo en que los ofi-
ciales de las distintas armas procedan 
de un centro docente, si no de u n cen-
tro único. En él y sólo en él se crean 
los h á b i t o s de compañer i smo, puesto 
que en la vida escolar las primeras im-
presiones son las que m á s hondamente 
se graban en el corazón del muchacho. 
E l quo desdo el primer momento do su 
existencia mi l i ta r es infante, ginete, ar-
t i l lero é ingeniero á secas, por excep-
ción deja de serlo, para no acordarse 
más que es oficial del ejército. Pero el 
que en los primeros años de su vida 
mil i tar ve de cerca y aprecia con toda 
exactitud las cualidades y aptitudes de 
sus compañeros , el que puede adquirir 
el convencimiento de que no son preci-
sa y exclusivamente los conceptuados 
como Primeros de las clases respecti-
vas, los que pasan á las especíaUdades', 
y sobro todo los quo moran a lgún tiem-
po bajo un mismo techo en edad en que 
por fortuna las amistades so forman y 
se estrechan con rapidez suma, esos 
nunca p o d r á n mirar con desprecio á 
cuantos sufriendo iguales pruebas, al-
canzaron en las distintas armas la ge-
r a r q u í a del oficial,—menos a ú n si á u n a 
escuela general preparatoria en la que 
debieran cursarse asignaturas comunes 
para el ingreso en las particulares ó de 
aplicación, so agregaban és ta s organi-
zadas sobre planes en los que se man-
tuviera u n mismo nivel científico. Y 
menos t o d a v í a si como debiera ocurrir, 
las Academias do ápjieación formaban 
parte de la Academia general, procedi-
miento que sobro las ventajas morales 
y de cultura, t r a e r í a aparejado notorio 
beneficio para los intereses del Estado. 
E l pensamiento do la Escuela Superior 
de Guerra, t a l como nosotros lo conce-
bimos. 
Tampoco tieude á crear antagonis-
mos, basados en la superioridad cientí-
fica. Creada esta escuela para ins t rui r 
oficiales destinados al servicio de Esta-
do Mayor, cons t i tu i r í aso su profesorado 
con especialidades de las distintas ar-
mas, es decir, con lo m á s escogido del 
personal docente, y en ella a d q u i r i r í a n 
los alumnos los conocimientos indis 
pensables al importante servicio que 
e s t á n llamados á d e s e m p e ñ a r como au-
xiliares del mando superior. U n diplo-
ma y las ventajas materiales á que die-
ra lugar el ascenso por elección ú otras 
que compensaran los estudios y traba-
jos de dichos oficiales, o to rga r í anso á 
és tos , quo en realidad de verdad debie-
ran ser plantel do los futuros genera-
les. Vistiendo cada uno de los oficiales 
el respectivo uniforme y sobro él el dis-
t in t ivo que acreditara su paso por la 
Escuela Superior, sin duda alguna que 
acaba r í a de desvanecerse eso mal en-
tendido antagonismo originado por lo 
que ha dado en considerarse como des-
nivel científico. So nos d i r á quo ose 
desnivel ha do existir siempre porque 
no pueden pedirse ni exigirse al infante 
iguales conocimientos técnicos que al 
artillero; mas aparte de que es muy 
discutible la objeción, pues cada oficial 
debo conocer porfoctamento las armas 
siles humeantes, de los cuales algunos 
echaban hacia las ventanas miradas in-
quietas y furiosas. 
Los oficiales p a r e c í a n desesperados. 
E n el suelo yac í an unos cincuenta 
cadáve re s , algunos de mujeres y dos ó 
tres de n iños . 
Algunos soldados, en grupos de ocho 
y diez, iban de casa en casa, entraban 
en los portales y luego so les veía suce-
sivamente en las ventanas de todos los 
pisos. 
— V a n á venir—dijo el señor Ducou-
dray á su amigo—porque e s t á n ha-
ciendo visitas á domicilio. 
U n instante d e s p u é s , so o ían , en e-
fecto, los agolpes de los fusiles en la 
puerta de entrada y voces imperiosas 
que dec ían : 
— A b r i d ó echamos la puerta abajo. 
Abr ie ron al instante y los soldados 
entraron corriendo, abr iéndolo todo, 
puertas y armarios, y pinchando con 
las bayonetas en los colchones de las 
camas. 
Hubo uno que cogió las manos del 
señor Ducoudray, las examinó y hasta 
las olió para ver sin duda si h a b í a n 
manejado pólvora . 
—¡Oh, señor mil i tar!—balbució el po-
bre hombre.—¿Podéis suponer?.. 
—Han tirado sobre nosotros desde 
las ven tanas—respond ió brutalmente— 
y tenemos quo encontrar á los que han 
sido. 
E l oficial quo los acompañaba , quo 
er.i un joven, pa rec ía avergonzado y 
11 M.O de dolor. 
—¡Qué fatalidad!—dijo á los amigos, 
q u e d á n d o s e solo eon ellos, mientras 
quo los soldados entraban en las de 
m á s habitaciones.— Hemos hecho todo 
cuanto ha sido humanamente posible 
por detener el fuego.. poro ¡ay! todo 
ha sido en vano!. . Nuestros hombres 
estaban como locos y nos amenazaban 
Obcecados por el recuerdo d é l a guerra 
do jun io en que se hizo fuego desde to-
das las ventanas, se c re ían rodeados de 
enemigos invisibles y á cada momento 
c re ían que iba á caer una l luv ia de ba-
las sobre ellos Esa ha sido la can 
sa 
Pero no pudo terminar porque los 
soldados sa l í an ya por la escalera para 
vis i tar otro piso y se lanzó tras ellos. 
L ív ido y con las manos agitadas por 
un temblor nervioso, el señor Ducou 
dray enjugaba con su p a ñ u e l o el sudor 
frío quo inundaba su freute. 
—¡Quiero volver á mi casa..! ¡Tengo 
que volverme á m i casa!—decía fuera 
de sí. 
Y en efecto, á eso de las seis de la 
tarde se puso en Camino para su casa 
—Estaba t an asustado — decía m á s 
tarde el señor , Ducoudray cuando rola 
taba las emociones que h a b í a sufrido 
eu aquel d í a funesto—y t en í a t a l mié 
do, que no t emía nada. 
Todo el boulevard estaba ocupado 
por las tropas que e n c e n d í a n hogueras 
cuyas movibles llamas proyectaban 
sombras fan tás t i cas sobre las fachada:-
d é l a s casas. 
Por todas partos l a resistencia O' 
que maneja y sus efectos, bueno será 
quo advirtamos quo la tendencia mo-
derna va a c e n t u á n d o s e cada dia eu el 
sentido do separar la oficialidad com-
batiente de la que p u d i é r a m o s llamar 
puramente técnica; sin perjuicio do que 
aun admitido el argumento, no vacila-
mos en declarar que t a m b i é n admit i r ía-
mos gustosos so recargara el programa 
do estudios en las armas generales, á 
trueque do que en ello saliera ganando 
el mutuo concepto y estima que entre 
sí debe cada arma merecerse. Porque 
hay que decirlo bien claro y bien alto; 
solo exigiendo á cada uno conocimien-
tos sino iguales, idént icos , p o d r á llegar 
á sor una verdad ese compañer i smo que 
es tá m á s en los labios que en el cora-
zón. 
Claro es que no consiste en esto el 
ideal que hoy se persigue. E l ideal va 
mucho m á s al lá . Consiste en separar 
funciones tan distintas como son el 
mando do tropas y la industria y la 
agricultura mil i tar ; en unificar en lo 
posible los planes de estudios do las 
carreras ó especialidades de infanter ía , 
cabal ler ía , a r t i l le r ía é ingenieros, redu-
ciéndolas al mismo número de años de 
estudio (la mi tad de ellos consagrados 
á las generalidades y el resto á las es-
pecialidades), y en constituir una Es-
cuela Superior de Guerra dividida en 
tres secciones, á saber: l a correspon-
pondiente a l servicio de Estado Mayor; 
la destinada á ingenier ía industr ial ó 
sea á la ingenier ía aplicada á la fabri-
cación de armas y problemas con ella 
relacionados; y la consagrada á arqui-
tectura é ingen ie r ía aplicada á la cons-
t rucc ión de obras permanentes (cuar-
teles, fortificaciones, etc.). Pero lo re-
petimos, este ideal del oficial comba-
tiente único, como el del escalafón tíni-
co, ha de tardar t o d a v í a mucho en 
realizarse. H o y por hoy, pues, debe-
mos contentarnos cou buscar la identi-
dad absoluta en cuanto constituye la 
cultura geueral de los oficiales y la si-
militud posible entro las distintas espe-
eialidades. l í sto responde no solo á un 
Dri ncipio de just icia, sino á u n pensa-
iiiento de !a más alta conveniencia. 
Por ' > mismo, y reasumiendo cuando, 
>abainosde exponer, entendemos que 
plan geueral de la e n s e ñ a n z a mi l i t a r 
ha de estar fundado sobre las siguien-
tes bases: 
1? Una Academia general, 
2? Las especiales ó de apl icac ión de 
Infanter ía , Cabal le r ía é Ingenieros. 
3o L a Escuela Superior de Guerra. 
4o E l cuerpo mi l i ta r do Adminis-
t ración mil i tar con su Academia inde-
pendiente. 
5? Una Academia general para Sub-
oficiales. 
O? Los Colegios do la Guardia C i v i l 
y Carabineros independientes asimis-
mo, como las dos academias que acaban 
de citarse. 
Como no vamos á t ra tar ahora de 
planos do estudios, n i de los años de 
duración do estos nos limitaremos á de-
cir, que en lo quo a t a ñ e á las cuatro 
irmas antes mencionadas, el numero de 
'.ursos ser ía completamente igual. N i 
podemos admitir quo sean tres paralas 
irmas generales y cinco para las espé-
sale;-; n i el paso do una á otra Acade-
uiáj una vez ingresado o! alumno en 
malquiera do ellas, ni mucho menos los 
estudios hechos libremente, porque en 
todo ello vemos una puerta abierta á 
>s antagonismos y un perjuicio noto-
rio para la educación mi l i ta r de la j u -
ventud. Es más ; r e s u l t a r á ahora el con-
trasentido gravo de quo so pueda ser 
oficial de infanter ía y cabal ler ía sin ha-
ber entrado en las aulas militares, por-
gue, según atinadamente observa un 
periódico mil i tar , un joven que estudie 
5̂  apruebo privadamente el ingreso y 
los tres primeros cursos do Ar t i l l e r í a é 
ingenieros^ haciendo uso del derecho 
que le concedo el a r t ícu lo 11 de la nue-
va Organizac ión , a scenderá en el acto 
á segundo tóldente , según dispone el 
ar t ículo 13, p o d r á solicitar el pase á las 
Academias de In fan te r í a y Cabal ler ía , 
en las que h a r á valer sus estudios, so-
gún la primera parto del a r t í cu lo 14, y 
pidiendo examen do las materias res-
tantos en un solo ejercicio, u t i l i za rá lo 
dispuesto en la segunda parte do dicho 
ar t ículo quo t a m b i é n obliga á permitir-
le que empiece en seguida á ejercer su 
empleo. L a cosa no tiene vuelta de hoja. 
En cambio, por v i r t u d do uno de los ar-
tículos del Decreto, q u e d a r á n sin efecto 
los beneficios de una Eeal Orden do 14 
do enero de 1882, según la que, los hijos 
de jefes y oficiales del ejérci to ingresa 
dos en és te como voluntarios pod ían 
emprender sus estudios en la Acade-
mia, mediante el auxilio ó pens ión de 
tros pesetas diarias, siempre que lle-
varan dos años en filas al ingresar en 
la General. Este a r t í cu lo contrasta con 
el 10 en que se consigna que los hijo?' 
y hermanos do militaros muertos en 
c a m p a ñ a ó de sus resultas, no e n t r a r á n 
en CopcUrso para lo oposición, siendo 
admitidos Juera de número, con sólo al-
canzar la nota mínima. 
Pero lo repetimos, no pretende-
mos hacer obra de cr í t ica n i siquiera 
detenernos á examinar las economías 
que puede producir la reorganizac ión 
lie la enseñanza . Si estas se obtienen en 
realidad, creemos que con agrupar las 
escuelas de aplicación y con establecer 
dichas escuelas y la general en punto 
algo m á s conveniente que Toledo; pun-
to en el que se estableciera una buena 
Escuela central de Ti ro y un campo de 
maniobras digno de este nombre, ta l 
vez fuera la cifra economizada algo 
mayor, y los resultados morales y mate-
riaíes de otro alcance para el ejérci to. E l 
desiderátum do és te es la unión, la com-
penet rac ión de cuantos elementos lo 
constituyen; y esa unión tiene su base 
en la e n s e ñ a n z a mi l i ta r . L a Academia 
General mil i tar , con sus defectos, como 
el antiguo Colegio General mi l i tar, con 
t r i buyó poderosamente á acortar los 
distancias que separaban unas especia 
lidades de otras; la creación de la A c á 
demiade apl icación para la I n f a n t e r í a 
venia á colocar ahora sobro un mismo 
pie cada una do esas especialidades. No 
creemos quo la divis ión antigua á que 
ahora volvemos favorezca esa compon-
íración entro las distintas armas, que 
constituye la unidad y la fuerza de un 
ejército. " B u la formación do la ofi 
cialidad combatiente, ha dicho un dis 
t inguido compañero nuestro, no solo al 
número , géne ro y calidad de los estu-
dios hay que atender: es menester pe 
uetrarse do que en el combate hacen 
falta lazos robustos de c o m p a ñ e r i s m o , 
de amor, de solidaridad, quo no se crean 
ni pueden existir separando á unos de 
otros en los primeros pasos, haciendo 
los casi e x t r a ñ o s entre sí; diferencián-
dolos, c reándolos do. di versa man e ra y 
cons t i tuyéndo les con diversos elemen-
tos. L a unidad do acción, la conver 
gencia de esfuerzos, la potencia, en fin 
naco ú n i c a y exclusivamonte de la 
identidad de ideas, de intereses, de as 
piraciones, de gastos y de efectos; y la 
perfecta inteligencia entro todos, solo 
so realiza cuando en todos los puntos 
de la carrera se tiene igual suma de 
conocimientos basado en la realidad de 
enseñanzas . Todo lo que pueda des-
viar do esta senda la educación del 
oficial debo tenerse como perjudicial y 
y nocivo á l a existencia del ejérci-
to." (1) 
Opinamos como el ilustre autor de 
las anteriores consideraciones; y como 
el particularismo ha sido uno de los 
m á s graves malos del ejército español , 
entendemos por lo mismo quo no debie-
ran escatimarse esfuerzos n i sacrificios 
para acabar de una vez y para siempre 
con esa enfermedad que insonsiblomon-
te nos aniquila. 
ERANCISCO BARADO. 
Madrid , 16 de febrero de 1893, 
CON MUCHO GUSTO. 
Insertamos á r e n g l ó n seguido la ma-
nifestación que, d i r ig ida á nuestras 
damas, nos env ía para su publ icación 
el Sr. M a r q u é s do Corvera y do V i l l a 
I t r e : 
Señoras ; 
Cuatro siglos van transcurridos des-
do que la Providencia en lazó generosa 
á la Corona de Castilla este pedazo del 
Nuevo Mundo, Nereida encantadora 
que brotando del seno de los maros, 
acariciada por brisas y perfumes y ar-
monías , y recibiendo en su frente de 
virgen el beso do u n cielo alegre, siem-
pre azul pur í s imo, quo la b a ñ a en ondas 
de oro, vino á completar l a grandeza 
imponderable de aquellos Eoyos que, 
al poderoso influjo do voluntad domina-
dora, realizaron el hecho memorable de 
la nacionalidad española , de la cual 
esta A n t i l l a forma parto, como hija ca-
riñosa quo, al igual d e s ú s hermanas las 
demás provincias, recibe la sombra 
protectora de pabel lón inmaculado. 
En este per íodo de cuatro siglos quo 
marca la historia con dolorosas evolu-
ciones, es esta la vez primera que se 
apresta á llegar á nuestras playas una 
Princesa española en representac ióu do 
dama augusta que—como dama y como 
Eeina—atrae todas nuestras s impat ías , 
¡mrque, comoya dije al dirigirme á la 
nobleza, supo desarrollar entre un se-
pulcro recién abierto y una cuna toda-
vía vacía , a tmósferas do abnegación y 
de cariño, que el honrado pueblo espa-
ñol no niega j a m á s al desvalido. Y no 
sólo desvalido el menesteroso ó el 
lesdichado; oslo t ambién—y acaso en 
nayor escala—esa Señora que, en mo-
lió de todos los esplendores do la for-
tuna, l lora y l lora l ág r imas amarguís i -
uas sobre un lecho de muerte que cu-
bre su alma de fúnebres crespones é 
mpone á su conciencia responsabili-
lades extremas. 
Al lá , en E s p a ñ a , do quiera que se 
haya presentado esa dama ilustre, ex-
ranjera por su cuna, española por su 
nlace y por sus hijos, quo han rocibi-
io las aguas purificaderas del bautismo 
MI esa t iora clásica de los sentimientos 
."•onerosos; al lá recibió constantemente 
testimonios e locuent ís imos do venera-
ción y de respeto. 
A q u í , las señoras cubanas, no pue-
len, no deben negarlo sus adhesiones 
sinceras. 
E n buen hora que vuestros esposos y 
vuestros padres acariciando ideales es-
t r a ñ o s á vuestra misión de guardado-
ras exclusivas del fuego sagrado en el 
santuario del hogar domést ico, luchen 
en el terreno ár ido de la pol í t ica para 
la real ización I do esos anhelos; á voso 
tras toca la lucha m á s elevada del amor 
en todas sus esp lénd idas manifestacio 
nes. 
Todas, pues,—sin dis t inción de cla-
ses n i ca tegor ías—y lejos, muy lejos— 
de la humil lac ión servil que deshonra, 
y do la indiferencia quo deprime pro-
curad demostrar á esa Princesa ilustre, 
quo viene á favorecernos con su visi ta 
que t ambién aqu í en esta t ierra de la 
h ida lgu ía y do la hospitalidad hay co-
razones que sienten, hay labios car iño-
sos que saludan. 
A.caso QU esos momentos supremos 
de las recepciones oficiales y par t i -
culares, una madre espere ansiosa—al 
besar la frente del Eoy niño—la not i -
cia del éxi to do esa Embajada extraor-
Uuarja y oxcopcional á un pueblo que 
hasta ahora les es desconocido en esto 
genero de demostraciones. 
Y la mujer cubana que como hija, 
jue como esposa, quo como madro pue-
lc. presentar por do quiera con legí t imo 
orgullo la aureola de todas las virtudes 
y que tanta pa r t i c ipac ión tiene en el 
progreso y la cul tura de este pa í s , no 
puedo abandonar en momentos tan so-
lemnísimos n i á la viuda, n i á la ma-
dre, n i á la Eeina, tan d ign í s imamen te 
representada por su hermana la Infan-
ta Eulalia. 
No es posible realizar—como hubio-
i sido mi deseo—una manifes tación 
spléndida y vigorosa, donde fuerais 
(micas y exclusivas constituyendo pro-
ciosísi ino ramillete sin m á s emblema que 
vuestro afecto; y no es posible esa 
manifestación porque en el corto p e n ó -
lo que SS. A A . E E . nos favorecerán 
3 o n su visi ta se hace indispensable de-
ar el natural descanso á las fatigas de 
un viaje, seguido de recepciones oficia-
les indeclinables que abso rve rán con 
su mult ipl icidad todas sus atencio-
nes. 
Limitóme, pues, á confiar en vues-
tro delicado inst into, en la seguridad 
de qué coadyuvareis con éxi to envidia-
do á los elementos de acción que nues-
tras celosas y dignas autoridades y cen-
tros competentes pongan en juego pa-
ra recibir dignamente á los ilustres 
viajeros. 
Vuestras atenciones t e n d r á n el do-
ble ca rác t e r de la espontaneidad y del 
car iño . 
puesta por la muohedumbre al golpe 
de Estado, h a b í a sido rota, despedaza 
da, deshecha. Cuando l legó el momen 
to de defender las pocas barricadas 
los que la h a b í a n levantado desapare 
cieron como por encanto. Las tropas 
no h a b í a n tenido m á s que presentarse 
para vencer. 
Los soldados b e b í a n alegremente co 
mo en un d í a do victoria . 
—Ahora—pensaba el señor Ducou 
dray ,—¿quién se a t r e v e r á á pedir cuon 
ta de la muerto del general Delorge y 
do ese pobre Cornoviu. ¿Qué significan 
dos v í c t imas m á s ó menos cuando ha 
habido tantas? 
Sin embargo, creyó que antes de en 
t rar en su casa d e b í a ver á l a señora 
de Delorge. 
L a encon t ró como la v í spe ra , sonta 
da eu el sa lón entre sus hijos y tan 
t ranqui la que c reyó que no sab ía nada 
— A m i g a mía,—dijo, — todo ha con 
cluido para vos. E l golpe de Estado es 
cosa hecha y á estas horas Combolaine 
es poderoso. 
I X . 
E l excelente Ducoudray deb ía ser 
buen profeta esta vez. 
No t a r d ó en murmurarse, que al viz-
conde de Maumussy le iban á dar una 
cartera, que el conde de Combelaine i -
ba á o; up a- üu alto puesto, y que Cou-
tam-eau abr i r ía muy pronto un Osta-
bie i r icaro de. crédi to , favorecido con 
inmi-- -ÍM privllíígkis. 
ífadie seguía seguramente el curso 
E é s t a m e signifir. i r m i g ra t i t ud infi-
ni ta á las distinguidas s e ñ o r a s rmetan 
generosa como a -iabUMnantc se pre-ta 
ron -á ofrecerníe él valioso concurso de 
su elocuente é i lustrada palabra. 
Con mis mayores respetos me repito 
vuestro admirador constante • 
; tliria. 
E l Marqués de Cervcra. 
Habana, marzo do 1893. 
Compláceme mucho hacer p ú b l i c o m i 
reconocimiento al Sr. D . Serafín L e ó n 
quo con su muy conocida g a l a n t e r í a 
puso á mi disposición el bonito teatro 
de Payret para la r eun ión x>royectada 
y l ibro de todo gasto en obsequio á las 
s eño ra s de esta capital. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente, 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 15 de marzo. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Cent r í fugas polar ización 9(>; vendedo-
res á 3.o¿lG cts. costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is , á 14-4|. 
t 
E n la Junta general celebrada el día 
12 del corriente, por la "Sociedad Mon-
t a ñ e s a de Beneflcencia', fué elegida por 
aclamación la siguiente Junta Direc-
t iva para el bienio do 1893 á t$95: 
Presidente: Sr. D . Emetorio Zorri l la . 
Vwepresidente: Sr. 1). Ju l i án Solór-
zano. 
Vocales: Señores 1). Francisco Sala-
ya, D . Felipe Or t íz , D . A n d r é s Cubr ía , 
D . Natalio Piulóla , D . J o s é Calvers, 
D . A n d r é s Seña , D . Eicardo Egnil ior , 
D . E a m ó n de la Riva, 1). Avel ino Zo 
r r i l l a , D . Benito del Campo, D . Juan 
de la Maza, D . Juan E. Bast i l lo , don 
Carlos Guerala, D . Eaustino Collantes, 
D . Manuel Salceda, D . Rafael Castillo 
Sierra, D . Manuel Gómez Pardo, don 
Corsino Busti l lo, D . J o s é M a r í a Esco-
bodo, Excmo. Sr. D . Manuel Bustaman-
to, D . Francisco Gamba, D . Laureano 
Oagigal, D . Salomón Arenal y D . Euse-
bio F . do Castro. 
¡Suplentes: Señores D . A g u s t í n Pie-
dra Cano, D . Francisco Bazoa, D . Fer-
nando de la Eiva, D. Emilio Nazabal, 
D . Antonio Mar t ínez , D . Bernardo So 
lana, D . Francisco Macho, D . B e r n a b é 
Toca. D . J o s é Cañizo, D . Pedro Ordó-
ñez, D . E a m ó n Gut ié r rez y D . J o s é 
B a r a n d i a r á n . 
Exportación de aznear, 
E l vapor mercante nacional Juan 
Forjas, despachado ayer, por la Adua-
na de esto puerto para Nueva Orleans, 
lleva á su bordo 20,090 sacos de azúcar . 
También el vapor nacional San Fran-
cisco, despachado para la Coruña y es-
calas, lleva 1,035 sacos, 350 estuches 
y 338 barriles de azúca r . 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizada la Junta Piadosa de S e ñ o r a s 
de la Eeal Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, para el establecimiento de un 
Bazar, con dispensa do derechos fisca-
les y sin l imitación de tiempo, dedicáú-
dose los productos del mismo á la cons-
t rucc ión de un departamento de Obre-
ros, en la referida Casa de Benoficon-
METALICO. 
E l vapor americano Orizaba, que 
procedente d*e Nueva Y o r k , l legó á este 
puerto ayer, al medio d ía , ha importa-
do para los Sres. H . Upmann y C" la 
suma de $501,000 en oro. 
do una detenida discusión, que para la 
sesión p róx ima m t raiga el expedí* ¡ le 
ae la concesión provisional á la Omí 
pañía E s p a ñ o l a de Gas para el teud-d^ 
de alambres del alumbrado elécl ri( o, 
con el fin do que, en su vista, ilustrada 
la materia, se agote la discusión y acor} 
dar en suma, respecto á la redacciónen 
que ha de contenerse esta base. 
NOTICIAS JUDICIALES 
JURAMENTOS. 
Ante el Tribunal Pleno do esta Audien-
cia han prestado juramento en el día de a-
yer para ejercer la profesión de abogado, 
loa Ldos. D. Secundino Baños, D. Waldo 
Carra y D. Miguel García Albacés. 
OPOSICIONES. 
El Tribunal de Oposiciones al Eegiatro 
de la Propiedad do Bayamo, ha acordado 
proponer al Ministerio de Ultramar la si-
guiente propuesta: 
1° Ldo. D. Juan Martínez Pérez. 
2? Ldo. D. Sixto J. Vasconcellos. 
S E N T E N C I A S . 
Por la sección 1* se han dictado las si-
guientes: 
Condenando al moreno Justo Limbano 
Chenard á la pona do veinte años de reclu-
sión temporal por homicidio do Miguel Fer-
nandez Kuiz. 
Condenando al moreno Simón Estrada 
Morales á la pena do tros años, ocbo meses 
y un dia de presidio correccional, por robo 
al asiático Josó Alfonso, en causa proceden-
te del Juzgado do la Audiencia. 
La Sección 2'! ha dictado las siguientes: 
Absolviendo al moreno Eulogio Sosa y 
D. Faustino Diaz en causa que procedente 
del Juzgado de Bejucal se les sigue por a-
tentado á Agentes de la Autoridad, y lesio-
noa. 
—Condenando á D. Mamu-l Eocinosay 
Hernández por el delito de lesiones menos 
graves, á la pena do dos meses y un día de 
arresto mayor ó indomnizanión de cien [,e-
aetas. 
Condenando al pardo Julián Rodríguez 
¡'i la pena de un año, ocbo meses y un dia 
do prisión correccional, por losiones, graves 
al moreno Francisco González (a) La Jlur-
quepa. 
Absolviendo al moreno Bartolomé Ar-
monteros en causa quo so lo sigue por dis-
paro do arma de íwzgo y lonionoa al moreno 
Matías Suárez (a) Negrín. 
JUICMOS OIl.Al.E8. 
8KÑALAMI10NTOS FABA HOY, 
Sección 1?: 
Contra el morono Perfecto Podroso por 
lesiones. Defensor Dr. Pérez, Procutadoi 
López, Juzgado do Jaruco, .Secretan > Ldo, 
La Torro. 
Sección 2« v-
Contra l ) . Josó Antonio Pfirnández por 
e¿taía. Dofeusm Ldo. Bu^tamaBte. Procu-
rado! Valdés IIorlado, Juzgado dtsl Oe&te. 
—Contra D. E. L por injurias, DefenJ 
or Ldo. Chomat, Procurador Valdós, Juz-
gado do la Catedral. 
Ei< Secretario en ambos juicios ol Ldo. 
Gastón. 
Sección extraordinaria: 
Contra el pardo Ventura llodiíguez, por 
robo. Defensor Ldo. Planas, Procurador 
ílernaudez, Juzgado dol Centro, Secretarlo 
Ld. Gastón. 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Vesos. Gis. 
Día 15 de marzo 8 10.075 54 
E8I0N MUNICIPAL. 
CRONICA GENERAL. 
E l vapor americano City of Ale-
xandría l legó (i Nueva York á las ocho 
de la m a ñ a n a de ayer miércoles . 
— E l precio del ra i l en Barcelona, lia 
bajado íi 8S francos la tonelada en el 
mercado inglés , precio el m á s íníimo 
conocido j a m á s . 
— E l d ía 8 del corriente dejó de exis-
t i r en el pnetilo del Eecreo, el profesor 
do ins t rucción primaria 1). Fernando 
Ruy Díaz . Murió en la miseria, debién-
dosele 14 meses y teniendo que acudir 
á la caridad pábl ica para obtener el 
alimento y Jas medicinas que exigía Ja 
enfermedad que lo llovó al sepulcro. 
—Los señores Díaz y Eodríguez nos 
participan haber trasladado su fábrica 
de tabaco á la calle del Aguila, 106*. 
(Entrada por Barcelona.) 
(1) Casto Barbarán: Informe acerca de un plan 
estudio mililar. 
D I A 15 . 
Se dió cuenta de un olicio del Go-
bierno dando al Ayuntamiento el cono-
cimiento oficial de la venida de Jos I n -
fantes á esta Lsla7 de paso para la Ex-
posición de Chicago, á fin de que se 
vaya preparando convenientemente á 
tan i suportante acontecimiento, y se a-
cordó quedar enterado. 
Se dió cuenta de un oficio del propio 
G obierno, trasladando la exposición de 
la C á m a r a de Comercio de Santiago do 
Cuba, aspirando á que se exima del ar-
bi t r io de maderas y leña á las tablillas 
de madera aserradas con destino á la 
cons t rucción de cajas para envases de 
tabacos, disponiendo el Gobierno se 
estudie la forma de sustituir el arbitr io 
de que se t ra ta por otro, ó lo que sea 
conveniente, y se acordó que pase d i -
cho oficio á informe do la comisión de 
Hacienda. 
Cont inuó íá discusión de las bases á 
que ha de ajustarse la iwestación del 
servicio de alumbrado público por la 
Compañ ía E léc t r i ca do la Habana. 
Se acordó aprobar la base 2:i por la 
que Iá Compañía se compromete á pres-
tar dicho servicio gratuito durante 25 
años, en el Término Municipal de la 
Habana, excepto los barrios de Ar royo 
Naranjo, Calvario y Luyanó , siendo de 
su cuenta los gastos de materiales, 
l ámpa ra s , de entretenimiento, repara-
ciones, etc. 
La base tercera, relativa á la instala-
ción provisional aé rea y la definitiva 
sub te r r ánea , y á la no concesión á o t r a 
Empresa para hacer instalaciones aé-
reas, excepto los barrios expresados, 
mientras dure el contrato, salvando sus 
votos los Sres. Diaz Alvarez, Joglar y 
Prieto . 
Se leyó la base cuarta que se contrae 
á hacer la ins ta lac ión aé rea dentro de 
nueve meses siguientes á la aprobación 
del contrato ó permiso, no quedando 
obligada la Compañ ía á hacer sus ins-
talaciones eu aquellas calles y plazas 
en que existan alambres para el alum-
brado públ ico hasta de spués de los 
nueve meses de quitados dichos alam-
bres, as í como los postes y pescantes 
en que descansan; y se acordó, d e s p u é s 
SUCESOS. 
de estos acontecimientos con ojos m á s 
inquietos que el señor Ducoudray. 
L a t ranqui l idad del pobre hombre 
h a b í a acabado el d í a 2 de diciembre. 
Aque l decreto que pose ía de la muer-
te del general Delorge, era para él un 
paso intolerable, y cuando ve ía las me-
didas y las disposiciones arbitrarias de 
los violentos vencedores, se s e n t í a he-
lado hasta la m é d u l a de los huesos. 
—¡Dios mío!—decía;—¡haced que no 
se fijen en mí! 
No hubiera estado t an inquieto si 
hubiese podido conseguir que la seño-
ra de Delorge se resignase ante la in -
mensa desgracia que la h a b í a herido. 
Pero en vano agotaba su elocuencia 
predicando la res ignac ión 
— E l t r iunfo de los malvados—le res 
p nidia la viuda,—no será de larga du 
rac ión . U n edificio enyaprimera piedra 
ha sido comprada con sangre, se de 
rrumba tarde ó temprano, y yo he 
de ayudar á que se derrumbe cuanto 
antes. 
— E s t á loca rematada—se decía el 
ex-í'.omorciante en tonces .—¡Hase visto 
terquedad m á s r idicula! 
La viuda q u e r í a dejar pasar aquellos 
d ías de alboroto y esperar á que se res 
tabléciese la calma para dar parte- i 
los tribunales del asesinato de su ma-
rido. 
Pero antes de elevar esta qneja, que-
r ía saber si t e n í a que renunciar defl»í-
t iva iAente«. m declá^acióñ del ÚTIÍCO 
t •stbro de la muerte del general. 
A^|m^3f8©ftecidi6 á escribirá la 
A las dos y media de la tarde do ayor, fué 
conducido á la Estación Sanitaria de los 
Homboros Muuicipalon, por la pareja de Or-
den Público ndoieros 679 y G30, D. Anto-
niu García BiIot;i, vecino do la calle do A-
ccosta esquina ¡i Compostela, el quo fué cu-
rado por el practicante Sr. Vildres, de una 
herida contusa en el párpado superior del 
ojo izquierdo, la que le fué producida en re-
yerta. 
FUEGO EN BOLOXDltON. 
De una correspondencia do este puoblo 
que publica E l Correo de Matanzas, toma-
uu>., Ipe párrafos eiguieutes: 
"Una Liormosa y nueva ca^a, propiedad 
del asiático Andrés Alá, do sólida construc-
ción, emplazada en ol oneancho do este 
pueblo y coustrulda reciontemonte pon 
.acreditado cuanto iuteligonte maestro de 
obras D. Andrés Trujillo, ha sido prosa de 
las llamas á las nueve y media do la noche 
de ayor. 
El alarmante silbido y el triste sonido do 
la campana, anunciaron á la hura indicada 
la proóoucia del destructor elemento. El 
Cuerpo do Jiomberoa del Comercio, con su 
nunca desmentida abnegación, se presentó 
ciaio un solo hoaibro, rápido como ol ra>o, 
y ilono do una fo ardíante y seguridad cu el 
éxito. 
Hubo un momofito en que so dudó de cs-
ce, pues, contra lo quo so esporabu, «c llegó 
á agotar el depósito de donde so alirneuta-
ba la bomba, en momentos en quo todavía 
fié alzaban imponentes las llamas. 
En aqu-l instante do suprema angustia 
y no toniondo por aquellos contornos caja 
ui depósito alguno de donde surtir de agua 
la bomba, vino á salvar la situación ol hon-
rado vecino y comerciante D. Antonio Paez, 
quo no solamente brindó su aljibe, sino que 
proporcionó con su numorosa dependencia 
pipas y barriles do agua on cantidad suti-
o>enfo basta la total extinción del fnogo. 
IVien por Paezl El pueblo le agradecerá es-
te servicio. 
Ei fuego terminó á las onco do la noche, 
salvándose, gracias al exfuerzo inaudito de 
los valientes Bomberos, el cuerpo principal 
fio la casa, quo hubiora desaparecido si con 
una tenacidad y valor, diguos de imitar, no 
so hubiaran contenido las llamas en el co-
medor. 
Desdo los primeros momentos so encon-
trabau en el lugar del incendio el Sr. Juez 
Municipal Ldo. D. Manuel Barrete, el Te-
niente do la Guardia Civil D. Emeterio Eu-
riquez, el do igual graduación do ejército 
señora Coruevin, rogándo la que fuese á 
su casa. 
A l d í a siguiente, á las tres de la tar-
do, se presentaba la mujer del mozo de 
las caballerizas en la casa de la calle de 
Santa Clara. 
E l Sr. Ducoudray se encontraba allí 
como todos los d ías á semejante hora. 
E l pobre hombre se puso m á s colora-
do que u n pimiento cuando Kraus a-
nunc ió á la puerta del salón: 
— A h í e s t á la señora Corneviu 
—Que pase,—dijo vivamente la se-
ñ o r a de Delorge,—que pase. 
L a pobre mujer en t ró llevando en 
brazos á su hijo ¡Ah, no h a b í a m á s 
que verla para comprender que Corne 
v i n no h a b í a vuelto! 
A n o saber que era ella, el señor D u 
coudvay no la hubiese reconocido, pues 
estaba pá l ida y demacrada y en nada 
sé parecía á la robusta matroua que él 
hab í a visto en la calle de Mercadet. 
La infeliz tuvo como un destello de 
alegría y de esperanza cuando al en-
trar vió á aquel señor que la hab í a v i -
sitado dándolo esperanzas de quo en-
con t r a r í a á su marido. 
—¡Ah, señor Krauss! —exclamó. 
E l señor Ducoudray hubiera que-
rido estar siete estados debajo de tie-
r ra 
Y cou la volubi l idad y la incoheren-
íi ! propia de las gentes quo tratan de 
explicar una cosa inexplicable, t r a t ó de 
jastificíiT aquello que él l lamó una ma-
h toligenfda hac/iéndo mi l razones y 
argumento^ coptgadietorios, 
¡Pero qué le importaba todo esto á \i 
señora de Delorge! 
—Por vuestra tristeza comprendo,-
dijo á la pobre mujer,—que seguía to-
d a v í a sin noticias de vuestro marido. 
— A s í es, s eñora 
—;,Pero habé i s hecho averiguado-
—He hecho todo cuanto yo he podi-
do A l saber que habían matado 
mucha gente por las calles, he ido i 
ver á todos los muertos he estado 
eu todos los sitios donde habían depo-
sitado los cadáveres ; pero nada.. . 
—¿,Y en qué os fundáis para estar 
convencida de que vuestro marido 
muerto? 
— E u que así me lo han dicho. 
—sQuién l 
— U n señor de la policía Guando 
supe que hab í a detenidos muchos hom-
bres, tuve un momento de esperanza, 
pensando que quizá mi marido estuvie-
se t a m b i é n preso. Me dirigí á la pre-
fectura de policía y allí me mandaron á 
las oficinas donde se toman los infor-
mes E u estas oficinas apuntaron 
en un bbro mis preguntas y me man-
daron que volviese á los ocho días 
Cuando fui me respondieron que entré 
los individuos detenidos no había nin-
guno que se llamase Corneviu 
La señora de Delorge reflexiónaba. 
—¿Creéis, pues—dijo al cabo de un 
momento,—qué vuestro marido se ha 
batido? 
—Estoy casi segura 
(Se continuará.) 
Rr. Gtabaldá, elalcnldo do barrio D. Antonio 
Vi'Qz y muchas otraa porsonaa c^iuotoriza-
dÁíú (¡no con sus sabias y acertadas ofcsor-
vacioncs contribuyeron macho al feliz re-
sultado. 
La Guardia Civil como siempre, & la al-
tura do su misión, lo mismo que las fuerzas 
del cjórcito destacadas en esto pueblo al 
mando del Sr. Gabaldá." 
G t A C B T I H i X i A . 
V I A J E DE R E C R E O .—L o s Srea. A . A . 
V a l d é s y Cn, agentos en la l l á b a n a del 
conocido Mexican and Havana Express, 
<le Nueva York , 35, Broadway, propor-
cionan ticfceí* á cuarenta ])csoa "curren-
cy",con los cuales tiene derecho el com-
prador á un viaje de ida y vuelta desde 
Nueva York á Chicago, una semana de 
estancia en la Exposición y aloja-
miento, manutención, etc.; y varias 
otras ventajas de que ¡nfonnan diebos 
señores en la calle do San Ignacio nú-
mero 9, telefono 283. Permanecer ocho 
días en ese Certamen Universal, gas-
tando solamente 40 pesos en oro ame-
ricano, constituye lo que so llama una 
ganga "f in de siglo." 
IRIJOA.—El programa de hoy, jue-
ves en el citado coliseo, se compone de 
las obras Cuadros l'lásticvs, Los Siete 
Deseos y Be Noehe y A Obscuras. Ade-
más una ración de baile al final de cada 
acto. 
CULEBRA Y CAIMÁN.—Para los su-
persticiosos no había duda, la empresa 
de Panamá fracasó poi que hab ía de por 
medio el cerro de la Culebra, nombre 
de pésimo agüero. 
Pero aún hay más, y sentimos publi-
car estos datos, qne v e n d r á n á robus-
tecer una preocupación •gitana muy ge-
Deralizada en España . 
En América existe, como en nuestro 
país, la idea de que basta nombrar la 
palabra culebra para que caiga la mala 
sombra sobre cuanto se emprende aquel 
día. As í es que desde el momento en 
que se «upo que en el proyecto adop-
tado por Lesseps figuraba como trin-
chera principal el Cerro do la Culebra, 
nadie dudó en Colombia de que la em-
presa fracasar ía . 
Pero todo tiene remedio en este mun-
do, incluso la infineneia del malhadado 
bicho, porque sabido es que al nombn 
de és ta oponen los snperticiosos el de 
lagarto. 
Loa habitantes de Colón no lo igno-
raban, y como su ciudad se halla encla-
vada en un extreibo del proyectado 
Canal, y como tenían , por lo lauto, un 
interés inmenso en q\iü és te se convir-
tiera en hecho, cn fuerza do diácnsióii 
acabaron por encontrar el medio de que 
fuera desvirtuado el maléfico indujo 
que pudiera ejercer el cerro de fatídico 
nombre sobre la empresa grandiosa de 
Lesseps. 
El tal recurso consistió en tener en 
Colón un gran caimán. 
La idea no era de difícil realización: 
loa caimanes abundan tanto por aque-
llos alrededores que muchos de ellos 
llegan á hacerse familiares con la gen-
te. A uno de estos, animal de respeta 
ble ancianidad y no menos respetables 
proporciones, se le hizo vecino de Co-
lón. 
Mimado por todo el mundo, el cai-
mán se paseaba libremente por las ca-
lles, recibiendo en todas paftes las ca-
ricias de cuantos le consideraban como 
égida y protector de la ciudad, y l im-
piando de camino de inmundicia la po-
blación, con lo cual prestaba un servi-
cio positivo á la salubridad pública. 
Pero llegó un d ía fatal para Colón, 
para Lesseps y para la empresa de Pa-
namá. 
U n tal Muñoz, contratista de las 
obras del Canal, desembarcó en Colón 
sin tener la más p e q u e ñ a idea de la ex-
t r a ñ a superstición que imperaba en la 
ciudad, y encontrándose á la vuelta de 
una esquina frente á frente con el cai-
mán quedóse helado de espanto. Quiso 
huir, 2>ero el monstruo se lo acercaba 
con ligereza inverosímil. Entonces M u -
ñoz, sacando su revólver, d isparó los 
seis tiros en la boca del caimán, que 
poco después expiraba á sus pies. 
Cuando la ciudad se enteró de lo que 
ocur r ía hubo un motín espantoso y Mu-
ñoz tuvo que poner pies en polvorosa 
para escapar con vida. Todo el mundo 
le gritaba: 
—"¡Muera el asesino! ¡Muera el pro-
tector de la culebra!" 
Y desde aquel dfa el nombre de Mu-
ñoz es execrado en Colón y t ambién 
desde aquel día empezaron á torcerse 
los asuntos de Panamá; hasta llegar á 
la ruina y á los escándalos que tanto 
ruido es tán dando. 
Muerto el caimán, la inlluencia del 
nombre del Cerro de la Culebra hab ía 
empezado á hacer de las suyas. 
Esta, es la historia, t a l vez fabulosa, 
pero que como vá l ida corre por Amér i -
ca, de por qué fracasó la empresa do 
P a n a m á . 
VIDA, E T E R N A .—E l l i l a de Gedeón 
fué d ías a t r á s á cosa do un pajarero y 
le pidió un cuervo. 
—¿Para, q u é quiere usted ese pajaro? 
—le p r e g u n t é ol vendedor. 
—Hombre, para saber si es verdad 
que los cuervos viven trescientos años , 
como dice la gente. 
NOTAS DE LA EXPOSICIÓN.-—Tanto 
bueno y notable encierra el elegante 
exhibit, ó sea instalación, de los conoci-
dos industriab'S Sres. Crusellas herma-
no y Cu, que no es posible terminar su 
descr ipción en pocos días, dados los es-
trechos límites que podemos dedicarles 
ea esta modesta sección. Hablemos hoy 
del h'linm <Ji(inquina, sobre el cual nos 
üiizo una exlen.;! disertación el señor 
Ldo. Capóte-, une por casualidad se ha-
llaba á nuestro lado cuando nontenipl:'i 
bamos es(a deliciosa agua para el cabe-
ílo, a segurándonos que amigos suyos, 
naturales de los Justados Unidos, la pre-
fieren á todas las preparaciones ameri-
eanas y l íancesas , por la agradable 
sensación de descanso y laxi tud que su 
uso imparte al cerebro y á la dermis ca-
pilar. Giras cosas buenas nos dijo tan 
disl i l íquido caballero, que es voto coni-
petente, por razón de su profesión; poro 
nuestra Haca memoria, temiendo co 
meter nn lapsus, prefiere reproducir 
a q u í , í n t eg ramente , la etiqueta exacta 
de un pomo de lihum Quinquina: " H i -
giene del cabello, E a ñ o y Tocador.— 
Fortifica el cabello, calma la picazón, 
mata la ca$pá, é impide 'su reproduc-
ción.—Su perfume suave deja en los 
cabellos un olor fino y agradable.—Pa-
ra el baño y tocador es el favorito de 
las damas.—Garantizamos que n ingún 
producto nuestro puede causar el menor 
daño á la salud,* al contrario, su uso 
metódico evita enfermedades." 
El Sr. Crusellas nos asegura que el 
uso de esta agua se extiende rápida-
mente por toda la Isla, donde era des-
conocida hace pocos meses, pues las se-
ñoras se van convenciendo do que no 
todo lo extranjero es bueno por el mero 
hecho de venir de afuera y costar caro. 
EN A L B I S U .—L a función combinada 
para esta noche, jueves, por la Compa-
ñía Lírica Española se compone de tres 
chistosos juguetes, á saber: la endemo-
niada zarzuelita ¡Lucifer! por la Rus-
quella; el Certamen Nacional por toda 
la compañía y ¡Al Agua, PatosI tam-
bién por lá Rusquella. 
Nota importante: la famosa t iple fia-
menca Concha Martínez toma parte en 
e l espectáculo dispuesto para m a ñ a n a , 
viernes. 
FIN DE LA TEMPORADA.—La compa-
ñ í a dramát ica del Sr. Burón se despide 
esta noche del público habanero, repi-
tiendo la obra efectista L a Pasionaria 
y el juguete E l Fogón y el Ministerio. 
E-iporamos que eso artista-empresario 
alcance en Méjico los buenos resulta-
dos (pie obtuvo en años anteriores: lo 
que no dudamos resulte, si, como se 
nos dice, completa su compañía con los 
actrices y actores que hoy le faltan. 
RETAZOS.—Muchos de los extranje-
ros que nos visitan, así como las porso-
nas curiosas, se apresuran á comprar 
©a La l'alais lioyal unas medalla» dr 
bronco, doradas y plateadas, en que se 
conmemora, el Cuarto Centenario del 
Descubrimiento de Amér ica y la Ex-
posición de Chicago. En el misno es-
tablecimiento se venden medallas dijes, 
propias para ser llevadas en la cadena 
del reloj. 
— E l drama bíblico Los Siete Dolores 
íZe Jfan' í i será representado en Payret 
el Domingo do Ramos, ó sea el 26 de 
los corrientes. Y a ha dado principio el 
arreglo de los trajes y las decoraciones, 
ensayándose la obra por tarde y noche. 
SURTIDO ESPLÉNDIDO.— Los gran 
des almacenes de pañer ía y novedades, 
L a Sociedad, sitos en Gbispo (55, hacen 
un llamamiento á los sastres, comer 
ciantes y al público todo, á fim de que 
examinen las telas y otros ar t ículos 
que se exhiben en aquellos hermosos 
salones, como remesa liara el verano 
De exprofeso fabricados para dichos 
almacenes, hay allí holandas mallor 
quinas, cordellas, manilas y driles, im-
portados de los centros fabriles enró-
lleos que gozan de merecida fama. Es 
propósi to inquebranlablode lospropie 
la ríos de Xa Sociedad, que á la bondad 
de sus mercanc ías se una lo equitativo 
de los precios. De este modo la casa 
extiende su nombre por todos los ¡nn-
bitos de la Isla y, hay que desengañar -
se, el c réd i to es un tesoro. 
P o n si ACASO.—Dolora. 
— El día de la Justicia 
hasta loa mismos objetos 
reve la rán los secretos 
que hoy esconde la malicia. 
A l oir esta noticia 
del párroco de un lugar, 
por si podr ían contar 
los secretos que alumbraron, 
(odas las o iñas echaron 
sus lamparillas al mar. 
K. de Odmpoamor. 
A LOS MOROSOS.—La Comisión de 
los Bomberos del Comereio, encargada 
de repartir las localidades para la fun-
ción que se verificó el lunes 13 eu el 
Gran Teatro, nos suplica recordemos á 
las personas que axiu no han satisfecho 
el importo de loa palcos y lunetas que 
ocuparon ésa noche, que se sirvan efec-
tuarlo, de 12 á 3, en el escritorio situa-
do en Cuba, 78, á fin de publicar la 
cuenta de los productos del referido es 
pec t í cu lo . 
LLEOADA DE CASINOS.—Dias pasa 
dos nos llamó la atención ver mucha 
gente en los muelles, en espera de una 
novedad. ISios átíércámos á un grupo y 
-;e nos dijo que iban á desembarcar un 
cientp de casinos. EíW;t!vainente, v i -
mos que se acercaba una hilera de bo 
tes y eij ellos unas banderas con esta 
inscripción: " ¡Viva Caliao! ¡ V í v a n l o s 
casinos!'' Los pasüjeros saltaron á tie-
r ra luciendo madreües y provistos de 
zurrones. En és tos t r a í an el mejor que 
so que se fabrica en E s p a ñ a , hecho en 
Asturias, en el Concejo de Caso Ca-
liao. 
Uno de los rapaces recién llegados, 
p regun tó por Manin—el importador en 
Cuba de los mejorea víveres y bebidas 
ast urianas—y jun to con sus compañe 
ros se dir igió á' la "Taberna", O b r a p í a 
1)5, donde todos fueron agasajados, 
tocando Perfecto en la gaita, los m á s 
populares "aires casinos." 
E l queso más sabroso y el más fino 
—es el queso casino. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VICENTE DE PAUL.—Nos manifiesta la 
Sra. D " Dolores Roldán de Domínguez 
que ha recibido de los señores que se 
expresan, varios efectos para el Colegio 
indicado arriba: Sr. D . Francisco Con 
zález, 400 p lá t anos ; D . Francisco Pérez, 
ü arrobas pescado fresco el 24 del pa-
sado; Sra. D ' í R o s a C o s t a W u i l l , 1 arro-
ba de arroz de Valencia; Sr. D . Luis 
Pérez Malo, 1 barr i l con 0 arrobas de 
pescado salado; D . Generoso González, 
1 quintal pescado fresco el d ía 3 del 
corriente; Sr. D . Clotilde Ruiz, 1 saco 
con G arrobas de boniatos; Sr. D . Se-
bas t ián Figueras, 1 saco azúcar centrí-
/'i i ¿va con 304 libras; Sr. D . Saturnino 
Alabarrete, l lata c o n .\ arroba acede 
español; "Le Palais Royal", 1 termóme-
tro clínico de máxima fija. 
Todos estos ar t ículos lian sido entre-
gados á la Superiora de las hermanas 
de la Caridad, y la Sra. de Domínguez 
nos ruega demos las gracias m á s ex-
presivas á todos los señores citados 
por los donativos señalados, y así lo 
hacemos con el mayor gusto. 
A ZORRILLA.—En la velada que se 
efectuó en el Teatro Españo l , para hon-
rar la memoria del eminente poeta don 
.losé Zorri l la , se leyeron composiciones 
poéticas <le extraordinario mérito. He 
aquí un soneto de D . Manuel del Pala 
ció que mereció unán imes aplausos: 
"Magatflco ha do ser ol monumento 
con que la patria galardone al vate, 
pues tendrá sus laureles por romato 
y niU'Strns corazones por ciinionto, 
(Quién le iguaíó? 'Su '-iltivo peusamicuto 
ui el t icápo nnbfa, ni el can^anrio abate; 
su mnea ea umazoDa que oerahate 
cobramJo ,i cada golpe nuevo aliento. 
DIó á Don Juan el anejo y la ventura; 
la tiiateza, ¡'i Hoal.dil; la fifntasía 
al mártir Rey do la leyenda obsenrn; 
á Don Podro pa&ión y bizarría; 
y encanto, y luz, y gracin, y hermosura 
Á la celebto imagen do Maií^." 
EFECTOS DEL ORO.—Entre caballe-
ros de industria. 
—Ayer logré comer en casa do la 
adinerada sefiom de Z . . . . ¡Quó ban 
queje tap Boberbio! F igúra te que nos 
sirvieron los postres con cuchillo de 
o r o . . . . 
— A ver á ver 
MODO DE REALIZAR UNA OBRA CA 
RITAT1VA ECONOMIZANDO DINERO 
—LOÜ propietarios rurales que tienen que 
emplear tnibajadores cu terrenos pantano 
sof, sobro todo en los arrozalcz, se ven obli 
gíidoK A pagar jornales mucho más elevados 
por el ptligro de contraer torciauas y calen-
turas málignán (pie arrostran esos jornale-
ros; y aun asi no evita,u «pie el paludismo 
los diezmo todos los años. 
Podían reducir ese aumento do gasto y 
salvar Iji vida de umchos de esos hombres 
do un modo Bencillí.altQO« entregándoles con 
el jornal unas cuantas Perlas de Quinina 
d I Dr. Olerían, que tomadas al primor sin 
toimi de calentura, la cortarían y curarían 
pronta y í-egunimente, obrando además co 
mo pro-ervativo para lo pucesivo. Estas 
perlas preparadas por la casa L. Fróre, 19 
rué Jacob, París, A. C'liampigny y C? euce-
eore?, se venden en todas las farmacias. 
Eu adelante cada perla de quinina del 
Dr. Clertan, llevará impresas las palabras 
"Clertan-París." 
El profesor Trousseau «nseña que la esen-
cia do trementina posee una eficacia supe-
rior á la do todos los demás medicamentos 
en el tratamiento de las neurálgias cual-
quiera que sea el lugar do su asiento: neu-
ralgias intercostales, neurálgias de los 
miembros (ciática), neuralgias de la cabe-
za, del estómago, do los intestinos. "Las 
Perlas de esencia de trementina de Clertan 
so dan á la dó&is de ocho y hasta de doce 
al dia y no son jamás mejor soportadas que 
cuando el enfermo las tomaá la hora de las 
comidas." Tratado de Terapéutica de Trous-
seau y Pidoux ) 
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lííjk >.« OV. M A K Z O . 
El Circular está cn Bclóu. 
S intos Agáptiti obispo, Hevibevto eonfesor y Abra-
liaai ermitaño. 
San Agapito. nació en Káveua, de una virtuosa y 
Lu.uilile liimilia educada eu el Cnatiauismo, A lov 
catorce años hizo tan rápidos adelantos en la carre-
ra eclesiástica, que cou notable claridad daba uolu-
cirtn ü las más elevadas y diflcUcá cuestiones. Tan 
luego como su edad fué la necesaria, fué ordenado de 
sacerdote, y en su nueva dignidad, crecieron sus vir-
tudes y merecimientos al compás de aus obligaciones. 
El saludalíle ejemplo de sus 'acciones, y el suave a-
roma do su perfecta vida purificaron la atmiisfera que 
le rodeaba. 6 hicieron atraer al buen camino á un 
gran número de gentea que vivían fuera de la Keli-
gión Cristiana. 
Habiendo quedado vacante la silla episcopal de 
llávena, y señalando las virtudcH del sacerdote Aga-
pito como al más digno prelado, fuó ascendido al car-
go de pastor de la Iglesia de liáveua. En el largo 
periodo de veinte y tres años que gobernó su grey, 
íu¿ saludado por todos con el dulcísimo nombre de 
padre. Admirado y respetado de todos, murió el dia 
16 de marzo del año 340. 
F I E S T A S E l i V I E R E S . 
Migas Solemnes.—En la Catedral la de Torola¿ á 
\»M ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dfa IB. —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Carmen en Santa Teresa y en 
San Felipe. 
N O V E N A D E D O L O R E S . 
En el Monserrate comenzará el miórcrles 15, á las 
8i do la mañana, con misa cantada y rezo al final. 
Las Camareras, Manuela Ilaro de Haro.-»-Asunción 
Mendive de Veya. 2777 2-16 
Congregación de Monserrate. 
El sábado 18 termina la novena del Sr. S. Josó: en 
la misa se dará la comunión.—La Camarera, Asun-
ción Mondive de Veyra. 
2922 2a-16 2d-16 
C O N C E D I D O P E R P E T U A M E N T E 
P A R A E L D I A D E 
N. Padre José. 
á favor de los Asociados de la Hermandad Tcrcsiana 
Univereal y de l.n Hijas de María Inmaculada y San 
ta Torosa de Jesús en San Felipe Neri. 
Kaiiiic z.i /"i ganarse, ID mismo que el Jubile» de In 
Pordiunfioiaj desde las primeras Vísperas del Santo 
Patriarca, el día 18, y termina en el día del Sanio, al 
ponerse el Sol: se ganan tantas Indulgencias Plcna-
lias, cuantas Visitas so hagan. 
El domingo, día de San José, Comunión General, 
v á las Si la solemne con orqnesta y panegírico. Pol-
la neche los ejercicios de costumbre y sermón. 
2923 4-16 
Ig les ia parroquial de Ntra. Sra . de 
Gviadalupe. 
La Asociación del Via-Crucis Perpetuo cstableci-
la canónicamente en esta parroquia, celebra BU pri-
mera fiesta el domingo 19 (de Pasión) con misa de 
comunión á las siete y media de la mañana: la canta-
da será á las ocho, en la que ocupará la Sagrada Cá-
tedra el ílocuentc orador sagrado Fray Lúeas de 
Garleiz, Misionero Franciscano, y á la terminación 
de la Misa so haiá él Via-Crucis solemne. 
El domingo26, á las cinco y media de la tarde ten-
drá lugar el Santo ejercicio del Aposentillo, en el que 
ocupará la Sagrada Cátedra el Rúo. P. Poyo, de la 
Cumpañía de Jesím. 
Y deseando el Párroco, Director de esta Asocia-
ción, que estos cultos tengan el mayor es¡'lend )v, su-
plica la asisicncia de los asociados y de totins los líe-
les. Habana, 14 de marzo de 1803,—/i'nftrc/ Aloma. 
2394 la-1'5 3d-lfi 
P a í i o p a de Jesús (iei fcle, 
Por ser el domingo tercero de este mes Domingo 
de Paxión, se sunpendcM los cultos á la Santísima 
Virgen del Cánuru. hasta después de las lieoias de ¡a 
S}ü£ü¡ana .Mayor y Pascua.—La Camarera, l iaría Lo~ 
r i l o Dunrte. 2913 4-16 
Iglesia de Ntra. Sra. de In MevmS. 
En esta iglesia sa celobr*ráii loa divinos oficios de 
la Semina Santa en el orden siguiente: 
Jueves Santo.—A las ocho de la nianatiu: Divinos 
oficios, mi»a con sermón de institución y comunión 
genenil. Procesión del Santísimo Sacramento que-
dando S. 1J. M. expucíta durante el dia. 
Viernci Santo.—Comenzarán los divinos oficios á 
las ocho de la mañana. Adovación.de la Santa Cruz; 
procesión del Saiilííimo y misado Fresanlijieados. 
Por la tar.le á las seis y inedia, dará principio el e-
jercicio del Via-Crucis; seguirá el piadoso y tierno 
acto do la Soledad de María .Santísima con cánticos 
cn el intermedio y después habrá sermón. 
Sábado Santo.—Alus siete de la mañana comen-
Earáii (os divinos oficios propios de este día y á conti-
nuación misa so'emne. 
Se suplica la asistenciii álos fieles. 
2760 4-14 
m m m . 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
elertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, liincliazón de las picnius, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda do enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, qjie hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
[Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 2154 alt 6-5Mz 
N O T A B L E F I E S T A F A M I L I A R . 
De tal puedo caliücarae la que tuvo lugar 
on el pueblo de Sau Antonio de laa Vegas, 
durante los días ü y 7 del corriente moa con 
motivo de haber ingresado on la gloriosa 
grey cristiana un hijo de nuestro amigo don 
Joaó de laa Nieves Pérez, Juez Municipal 
de dicho pueblo, y el cual fué apadrinado 
en tan religioso acto por ol cumplido caba-
llero Excmo. Sr. D. Antonio C. Tellería y 
su eimpAtica hija Maria Luisa, que ostenta-
ba la represenlación de la Excma. Sra. do-
ña Sofía Valí Lloverás de Tellería. 
Difícil por demás sería describir la belle-
za de esa fiesta á pluma más ejercitada que 
la nuestra. A nosotros nos es imposible; pe-
ro supliendo la audacia lo que falta al ta-
lento intentaremos tan ardua empresa. 
Las íiestas celebradas en la iglesia parro-
quial tupieron gran lucimiento. A cüas acu-
dió numeroso publico ávido do tributar al 
Divino Maestro su ferviente cuito y ansioso 
do escuchar la olocaento palabra del queri-
do párroco D. Aurelio del liivas. La ospec-
tación fué compensada con creces; ¡os elo-
cuentes íüpcursos que tan distinguido sa-
cerdote pronunciara, llevaron al ánimo de 
loa Aelos el convencimiento íntimo de laa 
verdaden que la Iglesia enceñay de laa ven-
tajas de la virtud y de la Religión. 
Reciba el modesto ministro del altar el 
bdméusje siucero de nuestra admiración, 
que cóúparte COQ nuestro párroco querido 
D. Joaquín Cutí vo, á quien ftlicitanu';! cum-
plidamente po¡r el éxito de tan religiosas 
(ios tas. 
El banquete, eérvldo cou exquisito gusto 
y profusión, nos dió en yu filial oportuuidad 
para escuchar los elfcnuuti'S b i b d h quo en 
él so pronunciaron: uau en inspirados ver 
sos do nuestro ¡imigo el Sr. D. Francisco 
Oaí'tellaüoí;, que fué calurusamenio aplau-
dido, al (jue siguió una elocuente improvi-
sacbu dt-1 joven ó ilustrado profesor don 
Adolfo del Castillo, que llamé puderoiea-
mento la atención; el del Sr. Pérez, sentido 
como todos los suyos, resumiéndolos el se-
ñor Tellería en elocuentes frasea que pro-
nunció on extremo emocionado, significando 
su inmensa gratitud por las atenciones (me-
recidas) de que era objeto, frases que halla-
ron eco en el auditorio arrancando nutridí-
simos aplausos. 
Loa fuegos artificiales, á cargo de un há-
bil pirotécnico, cuyo nombro sentimos no 
recordar, quedaron en extremo lucidos. El 
extravío do una carta, según oímos decir, 
nos privó del placer de admirar también los 
magnífloos tra bajos del pirotécnico do Güi-
nes, Sr. Taracido. 
Dot bailes públicos tuvieron lugar en el 
salón Zabala. Amenizólos la orquesta de 
Di Podro Rojas, que contaba esas noches 
entro sus profesores á los distinguidos ar-
tistas Sres. D. Rafael Rojas y D. Rafael 
Landa, orquesta que también contribuyó á 
dar más realce á las fiestas religiosas y a-
menizó el suntuoso banquete. 
El salón de baile, profusamente ilumina-
do, era apenas capaz de contener In multi-
tud de distinguidas damas quo daban tono 
á aquella reunión, saturándola con el pres-
tigio de sus encantos. Frágil nuestra me-
inoiia, noha podido retener ei nombre de 
tantas bellezas, y no pudiendo mencionar-
las á todas preferimos tener ol disguato de 
no honrar estas líneas con sus encantadores 
nombres. Solo nna excepción: María Luisa 
Tellería. Sirva tan poético nombro de egida 
á esta reseña; y así cómodos caballeros de 
la edad media, enarbolando el pendón, bor-
dado por au dama, entraban en liza y con-
quistaban la victoria, así nosotros, con tan 
bello nombre por divisa, escalaremos las 
columnas del periódioc y lograremos ol ga-
lardón del aplausv, que sino alcanzado por 
nuestros méritos, será conquistado por t i 
prestigio incomparable y la hermosura do 
nuestra elegida. 
Los pobres de la localidad también tu-
vieron su dia do regocijo. El bondadoso pa-
dre del tierno Antonio Mario no podía ver 
tranquilo que mientras en su hogar se pro-
digaban los manjares, on otras casas rei-
nuse la escasez. Abundantes raciones fue-
ron repartidas. Con la expresión de la gra-
titud de los socorridos reciba el Sr. Pérez 
nuestra más cordial enhorabuena. 
Ilacióudosenoa corto el tiempo y extensas 
estas lincas, solo nos queda espacio para 
desear un brillante porvenir al bello neófito, 
días do eterna ventura, á sus padres gene-
rosos y buenos y ocasión propicia á los es-
posos Tellería para que repitiendo actos 
como el que da motivo á esta reseña, hagan 
universales las simpatías y reapoto que han 
logrado alcanzar de loa habitantes de eeto 
pueblo. 8880 IrW 
—¿fuereis que ol aliento no huela 
á tabaco? 
—Usad las MAGNOLIAS, 
Confites deliciosos que perfuman la boca 
y das exquisito olor al alienlo. Todo mal 
olor quo despida la boca desaparece con el 
uso de laa MAGNOLIAS. 
EN "LA HABANERA" 
90, OBISPO, 90. 
Las clases de chocolates que elabora esta 
fábrica son de lo mejor que ae conoce. 
2890 10-12 
Mal en el conducto de la ofina. 
Padeciendo un catarro vesical y gran 
irritación en el conducto de la orina que me 
hacían sufrir extraordinariamente, acudí al 
GT. Gálvez Guillem, quien en menoa de dos 
meses me ha puesto notablemente bien. 
Félix Iglesias, Restaurant "El Casino." 
2826 4-Í5 
A l quo diga que no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dis-
puesto á probarle que ea por no haber acu-
diido al Dr. Gálvez Guillem, pues aconseja-
do por vat ios amigos á quienes había cura-
do, acudí á él con dos quebraduras que me 
hacían sufrir mucho y hoy estoy perfecta-
mente curado sin haberme hecho ninguna 
operación, por ello en gratitud y como ser-
vicio á la humanidad le doy el presente cer-
tificado.—Juan Foroándcz Rodríguez, In-
dustria 176. 2908 alt 4-16 
Sociedao de Llieiakira | Recreo, 
T E A T R O "JUVENIL." 
Ilaliicudo fallecido la señora madre del Sr. Octa-
vio Hernández, socio fundador y directivo de ette 
Centro, la función (|ue con motivo de si: inaiiRiira-
ción b;il)ía de celebrarse el 18 del prenenle. (jued-i 
transferida delinilivnmeuie para el silbado 8 de abril 
del corriente año, dando á la vez al Sr. líeniández el 
más aentido pésame. 
Habana v marzo 15 de 1893.—El Prenidente. Emi-
lio Gal! y Gilí. 2sa« 1-18 
11100,000!! 
de alhajas de brillantes, relojes y 
leontinas, de préstamos vencidos, á 
mitad de precio. 
Dinero sobre alhajas al 2 por 100 
mensual ep, sumas crecidas. 
Andrés ISaralloIbrc y (S. en(J.) 
Neptuno 39 y 41. La Antigua América. Bri- a 
lUnt.-s depilo i. k. ¿ V). 2780 lo-UMV. I 
H I E R R O Y F I G U E R A S 
9 1 
sea la preferida por todas las familias y personas de buen gusto, para 
comprar los regalos que se acostumbran hacer á los 
? 0 F s s z o s r 33 s 
DR. J . 15. DK LANDETA 
Amistad 57. Consultas do 12 <l 2, Telefono 1318. 
27U 2(i 13M 
F h M t í n á Morry d¡ Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha trasladado nii domieilio ü Amislad 61, entnj 
N»|itiiiio y San Minuel, 25»i . in ÍIM/ 
Dr. Carlos E . Fiiilay y Shíñe 
liiloruodol ">¡.Y. Ophthalmic and 
Amml lastitate*" 
EspoeialiBtu en las eurermudadeM 4c lo» ojoi y da 
lo» oído». AKuacafc 110. Conmill is do 12 áij. 
Gratín para IOH pobrvK los luarlen, iueve* v HÍibudoa 
de 3 á 4, 2138 vti-'nM 
José Antonio Porlocarreio. 
MVÍ AIMO CUBLICO. 
A este fln se acaba de recibir un inmenso surtido de novedades 
ESPECIALMENTE PEDIDAS PARA ESTOS DIAS. 
2Tota. S E K X J E G r A y E N C A R E C E á las familias comparen y so 
figen en los P R E C I O S V E N T A J O S O S que les ofrece esta casa. 
C 458 alt 8_7 
la la noche de eate día como hemos estado anunciando, será la 
Li DEi iA y LA GOBAM. 
DEPOSITO: RIOLA 53. 
Se (Ifitallan por gruesas á 
> 2 \ plata 6 $ 2 \ oro. 
C 487 
m m ñ 11 WYM 
r 
es. 
m í m m 
lencia. Pérdidas semi-
Esterilidad Vonereo y 
•A 10, 
n 40!) 
á 4 y B á 9. 
i O S . 




U L R I C I , QUIMICO. 
"El vigorizante iníis poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
CUKA LA DEBILIDAD NERVIOSA en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (llores blancas)—parálisis—vabídos—as-
ma ncrvio?a—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos cn la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y beuélico su efecto cn la l i s in , 
bronqu¡:is ci ónica, etiflaquecimiento por faita 
de ijutrioión, vértigo», dcjiuayos, estados dis-
péotfcpa < iónicos, liiarreas crónicas y siempre 
(inc esté indicado bacer uso de un reconstitu-
yente rípido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
de por Shirá, Lobé, JobnsoH, Castclls y San 
Miguel 103, llábana. 
y q-a©rxénd©la hacer imperecedera O B S E Q U ^ I A H A á todas las perso-
nas que la visiten;, con un número de rifa para tener acc ión al V A X i I O 
BO lote que sorteará entre los concurrentes, á las diez en punto. D i c h o 
lote consta de: un M i L G - M I P I C O bebé de biscuit; un P H E C I O S O ál-
bum de piel; una S , 1 L E G f A M T E licorera de Bacarat y un par de f inís i -
mas macetas de porcelana. X â rifa se l levará á cabo con toda formali-
dad, extrayendo cualquiera de los concurrentes, el número que premia-
rá con la p o s e s i ó n del lote á la persona que tenga el número igual al ex-
10 ( M I S , M I LA NOCHE DEL 16 DE M U DE 1893! 
Loción Antilieifladel Dr. tees. 
Este medicamento, no solo cura los lieipeí cu cual-
quier sitio (jue se presenten y por antiguos que sean, 
siuo que no tiene igual para bacer desaparecer cou 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeincp, 
que tanto iifcari la cara, volviendo al cutis su aeemo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la « aspa y ttvjíta \\¡ 
caída del cabello, siendo uu agua de tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditada cn Madrid, 1'arU, i'ucrto-Uico y esta 
lela, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas laa Droguerías y Boticas. 
G 342 12-21E 
P Í 2 E P A K A D O P O K E l . 
'íi. «j 
C 422 13-2 
Oontieue 25 por 100 de BU peso de car 
|oo de vaca digerida y asimilable imito 
Uíitamento. Proparado con vino supo-
jrior importado directamente para este 
¡objeto; de un sabor exquisito y de nna 
ípureza intachables, constituye un oxeo 
jloute vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
loismo los elementos necesarios para re 
|poner sus pórdidaa. 
índiapeusablo 4 todos los quo necesi 
|tt)n nutrirse. 
Ileeomendamos se pruebe una vez si 
[quiera para podor apreciar sus especia 
flcft condiciones. 
A.] por mayor: 
Orbgueria fie? Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
EN TODAS LA.S BOTICAS. 
0 385 1-M 
P O H $ 4 0 C U M ' S m i q O T . 
Una semana en l u EXPOSICION ( (nikpreiHiiciulo viaje de ida y vuelta 
á CHI'JAGO depile NUEVA-YORK por íen-ocürnl en primera elase, hospe-
daje en e! magnifico hotel COLOMíilA. Aüméntacióu eu cualquier restau-
rant de Chicago, incluso los que estén en los terrenos de la KXP08T(-I0N. 
Entrada libre eii ésta. 
POLIZA de $3,000 oro, durante 15 días, ti favor del viajero, para el 
dpsgr.íciüdo caso do muerte por accidente, ómilemnización de (¿ÜÍNÍJE Píí-
803 por semana, dudante M.E8ES, para caso de lesiones quo inutili-
cén al individuo para su trabajo. 
USO de las oflftinas do irífórmes, en CíííCAGiJ, teléfono, telégrafo, bi-
blioteca, salón de lectara, mensajeros, intérpretes, etc., etc. 
Todo esto por la módica suma de CUARENTA PES08 en "curreney." 
Para informes más deíídía'los, dirigirse, á A. A . VALDE8 ír C0MP., 
San fgttaCío 9, teléfono 283, ílahana, gaienes venden ios T I C K E T S ó ÜO-
L E T A S , que serán cangeados en NUEVA-YORK 35 ílroadway. 
Oficina del MEXICAN and HABANA E X P R E S S de líuraón V. Wi-
lliams y Comp. 
A G E N C I A S E N T O D A L A I S L A . 
EIFEEMEDADES DE LAS VIAS ITRUARIAS. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numorosos y distinifuidos médicos de osla capital eiúplcam esta iireparación Cftu éxito en el trata-
tamunío dii]o8 OATAICBOS B U L A V E J I G A , los OOLICOS N E F R I T I C O S , la HEMA-
TUICIA ó derranieñ de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifioiics de 
las aténUlaa y de los cálculos: curan la Belencum. de, ovina y la Injlamación de la vejiga y su uso es 
benelicioso eu ciettos caaos de diátesis rcuinatisnial. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 02 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 407 alt 12-d M 
Este grabado representa una niña pidiendo las # 
MAS TONICAS de HERBO y GOGa, | 
ICOCA-ERON] d e A L L E N . | 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la ^ 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles ^ 
de ambos sexos. \ 
A i H o m b r e c ú r a l a D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i - % 
d a d S e x u a l y la I m p o t e n c i a . f 
A ia Rfflujer cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , ^ 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y <f 
L e u c o r r e a . % 
Están recomendadas por los Módicos y so venden en todas las Boticas ^ 
en pomos de co pildoras. Tomadlas y os convencereis, <• 
Dr. ALLEfl, 329 Ssoond Avenue, Naw York3 ü. S. A, % 
L O S D I S E N T É R I C O S , cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y ÚLCERAS DE E L ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
6 cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
m m m k m m , CERIO de VMS f m 
Preguiuad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomieniian como medicamento insustituible. 
Pídanse cn todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SAI.ICI1.AT0S DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉRE7 
D e s c o n f i a r d e l a s í a l s i f i c a c i o n e B ó i m i t a -
c i o n e s , p o r q u e n o d a r á n r e s u l t a d o . 
2382 alt 1-7 
E L R E H C D X O MAS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y "agrada t>la para curar la T O S , son Iti» 
111 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir ia caja 
PÍDANSE EN TODAS L A S FAUHACIAS. 
Q XT E M A H B A Q A S S O 
SISTEMA COHEN 
"1 jTkfc^ 
V E H D R 
Estos horno» reúnen á BÍI precio reducMo las vtuiiajaa sigiiic.ntee: 
1'.' Se aplican ¡Uod.i, claao de calderas do vapor sis NKCKSIDAJ) b¿ ÓÁMBtAB KSTA » ['.N NINOIJNJI DB 
sus PARI'KS, noceHitíitidoKe pira la iiistnlaci6n del horno linicwnéntfl 8Ú0 ludrilloc refraelarios y 1,00(1 ladri-
lloa ordinarios y el trabajo de 2 álbáSUéá «5 peonen Intelljjpmtes durante ocko dias. 
2o jQucroan el j^gazo ^ede aunque OONTENOA <i0 v MÍS i'.>n OIICNTO AGDA t «IN NBCKSIDAO 
AGm;OAB LKÑA ó OARUÓN produciondo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido inUs, ali-
mentada con bagazo seco. 
39 Consumen el bugazo verde lan perfectamente uno no queda más rcsUlao qpo las ceHizas, que so puo-
deu retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona ol horno, asios que se puedo cuutluoar 
alimentando el horno «m raas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay uu horno aistciwa Oohsn instalado por primera tez on esta xafra y fimciunanuo oon el mejor resnliudo 
en el [ngeulo Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del boinereio. c<src)i del paradero \\* 
HATO NÜIÍVO. 
Para precios y condicione? de pago dirigirse á 
M a r t í n FaUx y Comp., E a b a n a . 
S a n Ignacio, f54: . 
Corr.ao, Apartado 34.7. 
6 673 ak. TBft -ílaS 
_~_-__._-__»_-™™.-. s=S* 1 -' 1 1 
MAJCC'A 11E«ISTRAJ)A. 
GRAN F A B R I C A D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Llama moa la atención del piiblico coasumidor, roferenfco íil óxito obtenide en poeo 
tiempo coa I09 NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
EFERVESCENTE, ÁNTIBÍLIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro coutra las enfermedades del estOmaco, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO* 
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las euíermedades del aparato di-
gesíivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indellnidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana, 
Q«7 " alt ¡.BU 
que por su solidez y duración se ha hecho acreedora 4 míyor recompensa que pud-ióra-
mos desear: 
¡LA PROTECCION D E L PUBLICO! 
Do venta al por mayor on las imncipales casas importadoras do la Habana, y al de-
tall ea todas las peleterías de la Isla. 1714 15d-17F l.r)d-15Mz 
7 EL TEATRO mSTAITAlIBO 
\Q hallan reconcentrados en 
Pues por medio de unas preciosas colecciones de vistas Estereoscópicas 
Fotogjráflcas se pueden contemplar y apreciar las hermosíis decoraciones y 
principales Operas. 
Como son: GUILLEiíííO T E L L , L A i>AülA BLANCA, LA AFRICANA, 
LOS HUGONOTES, FAUSTO, y otra infinidad de vistas, de Bellas Artes .y 
Paisajes de todos los países. 
ISo sólo de este mundo, sino avj otro también; pues hay varías coleccio-
nes de los principales Episodios y ÍMaihhifás Infernales, tomadas al nal ural 
por los distintos artistas qsio se ;i fi rraspoirtadü al otro MUNDO y nos han 
mandado copia »'X í ' ' i3Mlf cuanM a 'ü su-IHIO en lugares tan Tenebrosos, 
Desconocidos y .«i.•»!.»• ri;, os IÜ^I:, in.v. I*ur« (oda ciase de novedades titiles 
y sensari aU s IÍ«Í este géiieró v otros lujl 
4 1 MIMO, 01B11LY 83. 
Empedrado n ú m o r e 8. 
3394 30 •nir. 
A N U N C I O iWí LÜJ» « S i l l i l is-UJNlltíi8. 




' A W M A H Y K E M F 5 
NEW YORK 
EL BALSAMO P8R EXCELENCIA 
CURA LA TG3 MA0 PERTINAZ Y HA 
PRODUCID» CURAS ADMIRADI.M CN CACOS 
DE TI0I3 l-ULMONAR INCIPIENTE. 
INFALIBLE 
ENrOV.MA DE 
Son perfectamente Inofensivas y 
BlMtipre «fleaceti. Mas do lO.CKlOimi-
jeros Ins usan i'o^ulanncn'tc. NU'ÍC» 
duandeproporoIonaTun pronto y Hoifnn» 
alivio. tJaraiitizixdus impeilor Atodu» 
las o t r a » 6 do lo coiilrar!» so aeVolvérft el 
• IÍDOIX). Si s» Ixiticprio no l imóla "¡Mc^clii 
ele rUdóraa <lo TfCnacHo doAVilIcox no 
acept(¡s Ud. niim-iiüainpdk-iiin, secreta sin tai-
ríto,'que mv^nrcAi KcrlRimimoiiio bnona'1 
?ii*ro, mandoUii. ftsu aftenteívlMeabalo)por 
^ji)4i!l|({inn>f! eeHttrtaa y recii»» Ud.fhinlco»•« 
nwfdio nl)'w)ltitai))euto'í«*Bar<»itt¡ibrlcado por 
OOS SiRKCIPIvCDil '••¡hidem» Vm, 
v i /».--lio vcbtá iwr 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapla 33« 
C O N V U L S I O N E S 
OUtedO di/jo yo quo curo, no (Hilero doclr quo 
les li.'iiici i-cs.u' ; iiii|ilcimin((i ].oi' un licinjio iián» 
q;io (l"«pi;iM viicUnn otiavo/.. YO QUIIOIU) DE-
Clli ! 1NA CUIIA líAJIJdAr,, 
Ifo lio hi'uUü mi cetnUio duranto toda inl vida do 
C o r t v u l s i o n o s , E Z p i i c p s í a 
ó Cota Cora l , 
Vo sanintizo do onrár loo jioorcH canoa con mi ro-
medio, l'orqnu OII OB no hayan tímido liuon éxito, 
co 03 una razón para no arcillar ahora nna cura. 
MIÍIUIUHO do jirouto por una botella gnltiudo mi «* 
Uomiullo InrulUo. No lo costará it V. unda ol 
probarlo y le curar.'l. 
l»r. I I . U . HOOT, IH3 IVnrI Kt.N.Y.,R.lJ.deA., 
V*oriba 6 maudo por VBOfk botellagrátis.-: >n COBAdtt. 
De venta per X^obé y torra lbas , 
Obrapía 3 3 » 
EijiiRABECALMANTt felá 
D'ihtí asArnó etómpre iiuva ta -lotilicion cn 
Ofl nlf/OH, A hliiiitlii las eucin& alivln los doloJ 
.••ae.. oalmaal ulno, ourael cólioo vstíñfO'fltt 
~ f M C T ! V 0 SIN PRECBDÍOTE 
Distribncidn de $2()5Í400. 
Lotería del Estado de Lonlsíans. 
Incor^ioraila por la T.>epÍF.latata Vara loa objutoe da 
Kiluciu'Kín y Caridad. 
Por un InnionRo voto popiitAr. i.u framiuioia toma 
parto de la presoute (íoimtitución del Eotatlo, ailot.ta-
ita cn dirimnbio do 1879. 
Coiilfniirtrá liaida nnoro 19 do lljl'P. 
8ns soberbios sorteos e.ctraordiuadoa 
»80 celebran g(jini-aiiua!i:r.í!iH', ( Junio v DUletnbre] T 
los GRANDES SOKTKOS ORDINARIOS, cn ctda 
uno de loa diez mosos reatuitoi del alio, Uonon lugar 
en público, en la Academia do MÚBÍO'X, eu Nueva 
Orleans. 
Veinte año» de fama por Integridad en lo» «urttoa 
7 pago exacto de los premioa. 
T E S T I M O N I O . 
CtrHflmmot los abajo Jlrmantes, fine hnjo nuts-
i.ra supcrvhión y dírecrión se hacen iodos lospre-
utwmwi vara ios sorltuox mensuales y sevii-auua~ 
íftv de la Lotería dul listado de fjousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichas sor-
teos, v que todos sr, efectúan con howadea, equidad 
y buena fe, y autorizamos d la, h'inqrr.sa que haga 
uso de este crrtijlcado con. nucitras firmas en fac-
ilmile, en todos sus an uncios. 
IHIflíIWA R I O S . 
Los que .niscriiMn, Hunqucros dc .Nucva-Orler,n$. 
pagare ¡nos cu nuestro drupucho 'os billetes premiam 
dos de la Lotería del Pistado de r^orntiVuta oi/t no$ 
sean presentados. 
K. M. WALSliEY, l»RES. I.OÜ81AKA.NATÍCNÍ 
NALHANK. ' 
JOUN I I . O'OtiNNOIl, I-UES. STATK NA-
TIONAL BANK. 
A. WALDWIN, i'RES. NEW-DUMOANS NAT. B.'I N' lv. 
CARL KOIIN, PRKS. UNJON NAT, HANK. 
Gran sorteo metisual 
cu la Acadfimia tl« Múslcu de Nuev;t-Oríe«n» 
el martes 11 de ahrtl de 18í)*i. 
Premio mayor f v;>, 
l»H),W)0 u i l m e r o s en e l ( i l obo . 
LISTA PK Loa I-UI;MIOS 
l l ' K K M U ) 
I PRKMIO DE. . . . 
I PliEMlO DE 
1 PUKAIIO D E . . . . 
•i PRKAIIOS DE 
6 PREUIOS D E . . . . 
25 PREÍIIWS DE 
100 PREMIOS D E . . . . 
300 PKEAIÍOS D E . . . . 
300 PRE.TI1ÜS D E . . . . 























100 prornios de $ 100 
100 premios de H0 
100 premios da 40 
GERMINALES. 
999 premios lio $ 30... . . . > , 






3134 premios ascendento* á . . . , .» $ 205.460 
l'BJÍOIO DK I.OM B l l i L E T E S . 
Enteras, SC; Dos quintos, $ 2 ; U n 
quinto, S i ; D é c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g ó s i m o c , 2 5 cts. 
A Us sociedaden, valor de $56, poi i}i5ix 
8» SOLtOTTAN AGMNTES BN TODAS PARTKH Á UC» 
QOK BE I.K8 DASA PHE0IO8 BSrKCIALBS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s romesas de dinero so harán, 
por s i oxpreso, on sumas 
do $B para arriba, 
pagando aonotroo los gastos do venida, u.sS «orna Ira 
íel envió de los, BILLETES Y LISTAS DE PRE-




KU üORKH8>-«>Ní«AL DEOUIlA J i A I t su ÜIUI;COI6N POB 
OOMPI.BTO Y Kir.MAB OON ClvAUIDA». 
Ogwo oí Congreso de los E, U. ba loruiulado leye* 
prombiondo el uso del Correo ü TODAS las lotorias, 
nos serviremos de las Compañías de Expreso» para 
oonteatar d'nuestros corrosponsaiei y enviarles laa 
Listas de Premhos. 
Las Listas Ottcialas se enviarán & los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, en cnal-
quiur canlidail, not Expreso, UBRE DE GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
rotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
'oubtitucióu del Estado, y por fallo del TUIBUNAL 
SUPREMO DK LOS EK, ÜU., es un contrato in-
rloUble entre el Estado y la Sapreta do fiO-.ortE», 
MUttnaara HASTA 1895. 
£Uy tantat Lotería (Uu pobre» oomo íraadoltuitaa.) 
tty.' iiuaMt rvxúta «icmoodlwido anormw oemí-
«tane» «T^etidodorM, q&9 At aeoestuio qve Ion 
oo'jKptaiidrfti- •!« •"•otojen aomnmu'íi» loiaoioutr IOI bl«« 
detai. .t» IR LoTrcttfA. DBT. ESTADO DB TionmrAN*, 
it dMHB pbt«BM «1 pícalo u w M ra Ir. 1 1 ^ 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Correo: A-
partado tíOO. 2835 15-10 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
P^na de 7 á 10 mañana. C 392 1 M 
Dr. José María de Janregulzar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delliidrocelepor on procedimiento 
Be'icillo sin extracción del líquido.—Especialidad et 
íiabres P ú d i c a s . Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 390 1-M 
F E B E O P I F Á K 
Cirujano-Dentista.—Especialista en extracciones. 
Precios módicos.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121. entre San Rafael y San José. 
C 382 26-1 Mz 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIKTJJAU O—DENTISTA 
de ia Facultad de Pensvlvania y de la Habana. A-
puacate 136 C 384 26-1 Mz 
D R . G H J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \OB jueves, de 11 á 1, en la 
Rí-dacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38 
C 393 1 M 
José Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y 8ifi.'ítir:is. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 336. 5782 315-I7My 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades de 
las vias urinarias. 
De regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
público. Consultas de doce á cuatro. Prado 87, 
1754 26-17F 
ÜAFAEL CHAÍJUACEDA Y NAVARBÜ. 
DOCTOR EN CIRUGIA BENTA1,. 
üél Colegio de Pensylvania, ó incorporado íl la ünl-
TPrsKÍad de la Habana. Conaultas: de 8 á 4. Pre 
do número 79 A. C 383 2ft-l Mz 
TTVR. NUÑEZ (HIJO), CIRUJANO DENTIS 
i/ta.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consul-
tas de ocho á cinco,—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
elixir. C 473 26-10Mz 
CUliano altos, estisiinaá Dragones 
Especialista en enfennedades venéreo-süjiítioas j 
aíocciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO S. 1.316. 
C 391 1-M 
ENSEÑANZAS. 
ENSEÑANZA. UN PROFESOR DE EDAD respetable, muy práctico en instruir en gramática geograua, aritmética mercantil, teneduría de libros, 
partida doble, dibujo lineal, idiomas extranjeros; da 
ciases en colegios y se hace cargo de la instrucción y 
buena educación de niños de ambos sexos, en fami-
lias principales. Referencias satisfactorias. Aguacate 
número 122. 2889 4-16 
CRIADA.—SE SOLICITA U N A I N T E L I G E N -te y ágil, que sea trabajadora, que sepa asistir en-
fermos, como de ?0 años, que sea criada con reco-
mendación, sino que no venga: también un general 
cocinero repostero: los dos "con recomendación: el 
cocinero criado de cualquiera edad. Amistad 76. 
2884 4-16 
PROFESORA. UNA SEÑORA INGLESA desea colocarse como institutriz para educar al-
gunos niños, tanto en castellano como en su idioma: 
•enseña también el piano: tiene buenas recomenda-
ciones. Trocadero 83, altos: en la misma casa hay 
•uua profesora de idiomas é institutriz con bnenas re-
ferencias. 2895 4-16 
S U . O A E C I A . 
Dá lecciones de instrucción elemental y superior, 
también de música, á domicilio y en el campo. Razón 
Galiano 98. á todas horas. 2757 4-14 
UNA PROFESORA INGLESA (DE L O N -dres' con título académico, da clases á domicilio 
y en su morada (en clases ó solo de 7 á 9 por la no-
cho) á precios módicos, enseña música, solfeo, ins-
trucción en general é idiomas por su sistema, los dis-
cípulos hablan el inglés en pocos meses: otra que en-
séñalo mismo con bordados desea colocarse: refe-
Tencias Prado 106. 2731 4-42 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con qne puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
2726 4-12 
Colegio de Eiiseñaiiza Elemental y Superior 
E S T R E L L A 1 0 3 
El Director se ofrece á los padres de familia que 
quieran confiarle la educación de sus hijos por módi-
cos precios. 
Se admite un niño pobre que lo justifique por cada 
10 penaionistas. 2718 4-12 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violíu, violoncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
do 7 á 9 (IH la noche lunes, miércólcs y viernes: prc-
oioa por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi-
cüio, Lt.iUad u. 88. 2527 20-8M 
ASTEE! OFíOlOi, 
LA VERDAD, SEDERIA Y PERFUMERIA. Se hacen trajes de raso á $3 y de oían á $2; te 
corta y entalla á 50 cts.; se adornan sombreros á 50 
cts.i surtido d« camisones, sayas y chambras á 50 cts. 
Be solicitan vendedores ambulantes. 24, Monte 24. 
2864 4-15 
AGUACATE NUMERO 55, ENTRE TENIEN-!• Rey y Muralla: se sirven cantinas á. domicilio 
á $8-50 oro por pcr?ni)a con una abundante y buena 
comida, con que á probar paja que ceconvenrau. 
2800 ' 4-14 
paramquelar, dorar y platear, 
do M. Martín €tíesta. 
5á, YUlesras 64, entre Obispo y Obrapfa, 
En este íallcr, montado con todos los adelantos 
modernos, se dora y niquela toda clase de metales á 
precios módicos. 2792 8-14 
Surtido constante y var iad í s imo. 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 
La Eslrella tíe la ¡ M i 
Obispo 84. 
C 399 Telefono 5U. 
1 M GRAN FABRICA ESPECIAL 
m E. A. VEGA. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS QUE L L E -va poco 'iempe en el país, desea colocarse, jun-
tos ó separados, no tienen inconveniente en ir ;il 
campo, ella para manejadora ó criada de mano y él 
para portero, jardinero, caballericero, criado, cobra-
dor ó cualquier trabajo: tienen quien responda de su 
honradez: dirigirse á la fonda La Perla, frente á la 
Machina. 2896 4-U> 
SE SOLICITAN EN CASA DE F A M I L I A Y no de huéspedes dos cuartos bajos, en el barrio de 
Guadalupe, Colón ó Punta para dos personas solas, 
debiendo una de ellas comer con la familia: se cam-
bian referencias: Dirigirse por carta á D. E. A., café 
Centra1, frente al parque. '.¿932 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y la limpieza de 
una casa, en Lagunas n. 3. 2̂ 93 4-16 
M O D I S T A 
Se solicita una que sea inteligente en el adorno di 
sombreros. Aguila, esquina á Monte, sombrerería. 
2885 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Trocadero número 17. 
2863 4 16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y una manejadora con buenas referen-
cias para el campo, cerca de la Habana. Dirigirse 
Rosa 3 A, esquina á Vista Hermosa y Cerro. 
2929 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero, no tiene inconveniente en ir 
al campo: tiene personas que respondan por él. Co-
rrales 21. 2v)30 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de la casa de 
una corta familia, que duerma en el acomodo y que 
tenga buenas referencias. Neptuno 175. 
2910 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refencias. Con-
cordia 21. 2900 • 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color en Galiauo número 41. 
2901 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE1NIN-sular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, es joven y muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación: darán razón 
plaza del Polvorín, galería cuarto número 11 y tiene 
quien responda por su conducta. 
2903 * 4-16 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa bien su oficio y tenga 
quien responda por su conducta. Lealtad 44. 
28W 4-16 
AVISO. UNA JOVEN PENINSULAR DE-sea colocarse de criada de mano, tiene quien abo-
ne su conducta y quien la solicite le han de dar $14 
oro lo menos: en la calle del Aguila n. 3 impondrán. 
2S88 4-16 
UNA JOVEN DESEA COLACARSE DE MA-nejadora, es de buena presencia, limpia y aseada 
y muy cariñosa para los niños. Tiene quien respon-
da por su conducta. San Pedro núm. C. Fonda La 
Perla informarán. 2876 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, parí el servi-
cio de un matrimonio solo, que tenga quien la reco-
miende: en la misma so necesita una cocinera. Es-
cobar 78, 2877 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano: se pretiere blanca y con refe-
rencias. Lagunas número 'i- A 
2882 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de edad, viuda, para manejar niños ó para 
cocinar para uua corta familia: darán razón Paula 17. 
2875 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cosery traiga recomen-
daciones para Cuba número 06. 
2879 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y un criado do mano, este último de 12 
á 14 años de edad. Virtudes núm. 32. 
2891 4-16 
INTERESANTE.—TENEMOS CON BUENAS referencias criados de mano; camareros; honrados 
porteros; excelentes cocineros; cocheros: jardineros; 
cobradores con garantías; dependientes de ropa, se-
derías y bodegas; intérpretes. Y solicitamos criadas y 
niñeras de moralidad, cocineras blancas y de color.— 
Aguacate 58, T. 590.—J. Martínez. 
2917 4-16 
UN PESO PLATA DIARIO 
se prigu do jornal á los medios c-rpinteros para tra-
bajar en esta ciudad. También se vende un cabriole 
de dos ruedas, en blanco, nuevo, propio para el cam-
po. Neptuno 156, de 8 á 12. 
2914 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción: impondrán Obrapía 100, entro Hornaza y Ville-
gcs. 29.6 4-10 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más aniigua que tiene todos 
los adelantos cenocidos. • 
O B I S P O 31 1.. 
E N N E P T U N O 1 5 9 
se solicita un criado de manos que sopa su obligación. 
Salidas cada quince días: del sueldo tratarán en la 
misma. ¡¿019 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de muuo en casa de msralidad. 
Aguila núm. 114 A darán razón. 
2927 4-16 
r~V biSEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL/tíuIar de criado <li) maho para una corta faóailia: 
está práctico en su servicio: informar ín Egido esqui-
na á Corrales, cafó El Feirolaim: tiene quien respon-
da por su conducta. 2S86 4-16 
A . Roelandts y Cn 
Se solicitan buenos operarios para prendas de dril 
y casimir, qne trabtfjcu en su domirilío ó en el taller. 
2691 8d-l l 8a-n 
UNA SESQRA DE MEDIANA EDAU DE-«ea colocarse para acompañar á una señora ó se-
ñorita, sabe coser. También desea ir á Asturias con 
una familia. No se marea. Calzada de la Reina nú-
mero 101. 2841 4-15 
Don. Rafael Mendaro 
se le suplica se presente con urgencia en Galiano nú-
mero 125, Habana. 2855 4-15 
UNA SEÑORA EXTRANJERA JOVEN, DE buena educación, que posee el francés y el cas-
tellano, desea acompañar una familia que regrese á 
la Península ó para viajar sea cual fuese el punto. 
También se oolocaiía de señora de compañía ó ama 
lie llaves ó institutriz, bien sea para ésta ó para pro-
vincias. Informarán calle de Trocadero n. 36. 
2817 4-15_ 
DESEA COLOLARSE UNA BUENA COCI-î era formal y aseada en casa particular, tenien-
do quien responda por ella. Darán razón Economía 
número 40. 2851 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA IJCENA COCI-nera penincular, aseada ' de moralidad, en casa 
dH una familia particular: tiene personas que la abo-
nen. Muralla 113, altos. 2863 4-15 
S E S O L I C I T A 
o La cr iada de mano que sepa coser muy bien y tam-
bién una buena cocinera que duerma en el acomodo, 
SH exigen recomendaciones. De 12 á 4 en Campana-
rio 71. 2861 4-15 
C O L O C A C I O N . 
Se necesita una cocinera; es inútil que se presente 
sin recomendación. Dirigirse Galiauo n 69. 
2866 4-15 
REGENTE DE FARMACIA.—SE SOLICITA uno para una población del interior, con i utnas 
proposiciones y porvenir. Informarán los señores N . 
E. Maceo y hermano, O'Reilly 75. 
2849 4-15. 
Regencia de farmacia 
Se solicita una en Lagunas número 40. 
2822 6-15 
all 12-7 Mz 
Cariota Echevan ía de Flores 
Modista y sin rival cortadora. 
Sierajire descosa de que todas las fortunas puedai 
disfrutar de su tijera, corta y entalla por 50 centavos 
plata y pasa á domicilio sin alterar precios y se bace 
caigo de cuanto» trabajos se le conlieu concernientes 
á s:i arte como vestidos de señora de boda y niños 
por los últimos llguríncs ó á capricho con mucho gus-
to, riguroía peifi;cción y equidad. Rayo 57. 
•.'V'A 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano 1L3 Riediana edad, que sepa su 
obligación para un matrimonio y que traiga refereu-
eia. Manrique 46. 2835 4-15 
ÜNA CRIANDERA DE TRES MESES DE pa-rida desea criar á leche entera la que tiene bue-
ua y abundante. Referencias Mercaderes número 10. 
2846 'US 
MODISTA. 
(Se confeccionan vestidos de señoras y niñas, se a-
doman sombrejros de señoras, se hacen vestidos á 2-50 
3 y 4 vesos, garantizando el buen corte, se pasa á do-
micilio do ía señora que lo desee, en la misma se ven-
de un vestíd/e de tarlatana azul, propio para los bailes 
y se dá muy barato. Sel 73. 2779 4-14 
i ? l AL PÜBLICO. 
El que sn&.cr't)p, cncu-gado que fué ii& la Agencia 
tic Mudadas ' ' jFl Vapor," situada en ia callo de Ber-
naza n. í>7+, esquifa á Teniente Rey, desde e! 14 de 
marzo de 1880 hasta e.1 28 de febrero de 1893, hoy es 
propietario de la misniíJ, alende ofrece á sus amigos 
en particular y al público di .general equidad en sus 
precios, esmero v puntualidiá i¿fi las órdenes que se 
fe confien, para cuyo efecto cuenta con peisonal in-
teligente v todo lo necesario para ei Bervisio, incluso 
cajas d'̂  hierro y otros pesos. Habana, marzo 4 de 
1893.—(7e/e>-mo S . Morán. 2439 35-5Mz 
S E S O L I C I T A 
una buena criada y un criado de mano, si no tienen 
muy buenas recomendaciones que no seproíenteu 
Informarán Consulado 47. 2818 4-15 
CIE. DESEA COLOCAR UNA MORENA DE 
¡Omediana edad para acompañar á una señora sola 
ó manejar un niño, y en la misma se desea colocar un 
joven de once años de edad para repartir cantinas ó 
para una corta familia: informarán en Bernaza 45. 
2819 4-15 
SE NECESITA UNA CRIADA BLANCA para los quehaceres de la casa, que sea trabajadora y 
ágil, so le darán dos centenes y ropa limpia y muy 
buen trato. Belascoaín 32, en el café darán razón. 
2817 4-15 
CIE SOLICITA UNA MANEJADORA DE ME-
lOdiana edad, cariñosa con los niños y en la misma 
una mujer de mediana edad que entienda algo de co-
cina y ayude á la limpieza, es para corta familia, am-
bas sin pretensiones y que traigan referencias: infor-
marán en Escobar 117. 2816 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE MES y medio de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella; impondrán calzada del Mon-
te n. 0, 2815 4-15 
C O M P O N E D I N A M O S 
Jmia Plantada Áris, cosmopidita en mecánica y elec-
:deidad, maestro maquinistK >• constructor de dina-
mos. Leconte número 8, Corral Fálso ê Macuriges. 
Soo^ 2ft-2 M 
SALTADOS EOBRTGUEZ, 
TAXaiCAIfTE DE OGITAP.H»..:; X JJAHDDKltlAS. 
Se componon toda clase de instrumentos de cuerda. 
: Calzada de Jesús del Monte n. 169. 
1721 26-17 F 
1 1 DE L E » 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora para tres njñps, que sea for-
mal y de mediana edad, se da buen sueldo. Amistad 
número 98, entre Barcelona y San José. 
2857 4-15 
UNA JOVEN PRIMERIZA CON ABÜNDAN-tt«im¿ y magnífica leche desea colocarse á leche 
entera ó media Jache, es sana, muy humilde y sin 
pretensiones; si la admiten con el hijo se conforma 
con poco sueldo, también se coloca un joven para es-
tablecinrento y otro trabajo séase aquí ó en el campo 
impondrán Corrales 76. 2.sf.7 4-15 
HACE FALTA UN MUCHACHO PARA UN depósito de tabacos. Se exigen referencias: in-
fuj/liarán Obispo 3f, tabaquería de 12á 4. 
2S63 f • ^_15 
333 S O L I C I T A 
uua diada de mano; informarán Aguacate 63. 
2860 * 4-15 
La Jíueya lliiión 
Gran tren para limpiar letrinas^ 
pozos y sumideros. 
Pfontiftutj Aseo y economía; ifccibe órdenes Cuba y 
¿rr-ír 'Tni bodega; Villegas y Teuientc-Rey, bode-
¡nr CpRciily y 'filonserrate, ferretería; Berna?a y 
Puerta de Tierra, bodega; Egido y Luz. bodega; An-
•«hu d«l Norto y Camparario, bodega; heina y Aguila, 
cafó L¿ IK-ann; Reina 16- café El Recreo; /aujay 
Manrique, htyúeg.*, f en el tren Zanja n, 127. de Bau-
6 , 0 0 0 pesos 
se. d£§ean imponer en hipoteca de fincas urbanas, 
bien sean jtuios ó en partidas do 2000 á 3000 pesos 
cada uoa. ludustrií, 39. entre Colón y Refugio. 
2854 4 15 
UisrUisID, náraero 210 
Se solicita una criada de mano que sepa co-er ropa 
de niños, sp buen sueldo y se exige recoraenda 
;ión. 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mediana edad para el sprvicio do mano de un 
mat.iimonio solo ó de muy corta familia § para acojn-
paSar á una sefiora ó señoritas y ayudar en los queha-
ceres de la casa: dan razón en O'Reilly 37 á todas ho-
ras. $840 4-15 
EXCUSADOS-IHODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 396 1-M 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada y de moralidad en una 
casa decente, bien sea en esta población ó en el cam-
po, tiene personas que la garanticen: impondrán An-
cha del Norte 326, bodega. 2833 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, de mediana edad y qne sepa 
su obligación. Reina 74, 2836 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada y de moralidad: cocina á 
la española y tiene personas que respondan por ella: 
impondrán calle de JVIonserrante 8, almacén de cal. 
2828 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsular de mediana edad para el manejo de ni-
ños con los que es muy cariñosa ó de criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: dau razón Compostela 96. 
2823 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada recien llegada de la Península. Aguiar 28. 
283¿ 4-15 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DE LA Península desea colocarse de criandera á media 
leche ó á leche entera; tiene quien abono por su con-
ducta: impondrán en Marianao, calzada Real 182. 
2830 4-15 
S E S O L I C I T A N 
generales costureras de modista: darán razón San 
Juan de Dios ni 6. 2839 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación, ha de hacer mandados. San Lázaro 239 
2838 4 15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal, sepa su obligación y á 
ser posible que duerma en el acomodo: informarán 
Mercado de Tacón n. 30, principal, por Galiano. 
2821 la-14 3d-15 
DESEA COLOCARSE EN UNA BUENA CA-sa particular una excelente manejadora de color, 
muy cariñosa con los niños y con personas que res-
pondan por ella. Impondrán Cárdenas n. 5. 
2762 4-14 
B A R B E R O S 
Se necesita un medio oficial. Mercaderes núme-
ro 37J. 2753 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas pcninsulare?, prefiriéndose recien 
llegadas. Inipoinirán Prado37. 2759 4-14 
UN ASIATICO BUEN COCINERO Y KE-postero, aseado y de buenas costumbres, desea 
colocarse .en casa particular ó establecimiento. Dau 
razón callo de Manrique n. 67, entre San Rafael y 
San José. 2809 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y uta criada de mano, que se-
pau cumplir bien su obligación, ambas de color. Pra-
do 53. 2775 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco y una criada de color. Neptuno nú-
mero 123. 27!)4 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero que sea honrado, si no que 
no se presente; en Obispo 25. 2798 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: tiene personas que la garanticen: dan 
razón callo de la Marina número 5, barrio de San 
Llzaro. 27S8 4-14 
UN MATRIMONIO HONRADO DESEA co-locación para el campo, ella para criada de mano 
ó la costura y demás quehaceres; él es cocinero y 
repostero, puede desempeñar la plaza de guarda de 
campo ó almacén, para un botiquín ó enfermería; 
pues es licenciado de practicante y tiene personas 
que abonen su conducta; darán razón fonda Los Tres 
Hermanos. 2812 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera: tiene personas que respondan por ella: impon-
drán calle del Morro número 30. 
2811 -1-14 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano blancas, una para cuidar una 
niña. Dirección calzada número 118, Vedado. 
2790 4-14 
UNA GENERAL COCINERA MADRILEÑA desea colocarse en una casa particular que sea de 
moralidad; sueldo 3 centenes, sino que no se presen-
ten. Empedrado 42 darán razón. 
2793 4-14 
PARA LA TEMPORADA DE SAN DIEGO los Baños so solicita una criada de mano que sea 
inteligente y que te.iga quien la recomiende. Cuba 
número 120. 2801 4-13 
C O C I N E R O 
Se necesita en la calle do Consulado número 63, 
entre Colón y Refugio: informarán de 8 de la maña-
na en adelante. 2797 4-14 
SOLICITA UN COCHERO UNA CASA PAR-ticular: tiene buenas referencias, en la Habana y 
en las principales casas de Madrid con seis años en 
el oficio: lo mismo maneja dos caballos que 4, calle 
de la Merced esquina á Damas, bodega darán razón. 
, 2795 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniásular de criandera á lecho entera, 
informarán Compostela 129. 2784 4-14 
SE K E C E S I T A 
un cocinero ó cocinera que quiera ir para el campo; 
darán iníonnes cu Prado 11. 7, 
2802 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 06 uua cocinera para corla familia, 
prefiriéndola blanca; se paga buen sueldo. 
2788 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niña de 3 años: há de 
traer buenas referencias: Aguacate 132. 
2791 4-14 
T \ O S JOVENES RÜCIEN LLEGADAS DE LA 
JL/Península, de buena conducta y reconocida mo-
ralidad, desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras, tienen quien responda por ellas; ipiion-
dri'in Corrales 113. 2807 4-11 
i r \ K S l í A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
i . /s i i lur , recién Ucgada hace poco, par;, manejar un 
niño ó de criada de manos (no sale á la calle), tiene 
buena conduct', se garantiza é informarán Canteras 
n. 5 al lado de la .;;ille de 1» Marina. 
2770 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo; S.̂ n Isidro 
n. 10 impondrán. 2786 4-14 
S E N E C E S I T A N 
oficialas buenas y aprendizas en costura. San José 
n. 11. 27S1 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA pes ninsular. aseada y de mediana edad, en casa de 
familia decente, teniendo quien la garantice: impon-
drán calle do Puerta Cerrada n. 1. 
2782 4-14 
UVA SEÑORA EXTRANJERA 
Ofrece acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe ha^er compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
esié allá: Habana 194 darán razón 2767 12-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un cocinero peninsular sabo cumplir con su obli-
gación ha trabajado en muy buenas casas en la Ha-
bana, ya sea en una buena casa de oomercio ó en una 
buen i casa particular: darán razón calle del Sol nú-
mero 16 esquina á Inquisidor . 2765 4-14 
U N A J O V E N G A L L E G A 
Acaba do llegar en el vapor francés con dos meses 
de parida y desea colocarse de ciiandera tiene buena 
y abundante leche es segunda vez en esto pais de lo 
que solicita: tiene quien responda por su conducta 
impondrán San Pedro número 6 fonda La Perla 
2773 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E ' 
En en el campo como practicante, mayordomo, 
sereno ó cosa análoga, un sujeto de mediana edad 
instruido,' con personas que lo garanticen. Razón Ga-
icano 98 á todas horas 2756 4-14 
S E S O L I C I T É 
Una cocinera, un criado de mano y una criada que 
entienda de costura. Teniente Rey, número 14 altos 
2754 la. 3d. 14 
UNA JOVEN DE COLOR RECIEN PARIDA desea colocarse de criandera á lecho entera: es 
muy sana y con abundante leche, tiene quien respon-
da por su conducta. Darán razón Aguila 116, á todas 
horas. 2743 5-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin niñ o s y que ten-
ga buenas referencias. Aguila 121, bajos. 
2725 4-12 
Tr\ESEA COLOCARSE UNA BUENA MANE-
JL/jadora do niños con los que es muy cariñosa, te-
niendo personas que la recomienden: calle do Egido 
n. 7, fonda y posada La Campana, plazoleta de Ur-
sulinas. 2721 4-12 
SE SOLICITAN CON BUENOS SUELDOS Y buenas recomendaciones, criadas de mano, blan-
cas y de color, cocineras, niñeras, criados blancos y 
de color, cocineros, muchachos do 17 á 18 años. Tam-
biép en venta en buenos puntos, casas de $1,600 á 
$20,000. Damos dinero sobre hipotecas al 8 por 100. 
Aguacate 58, J. Martínez. 2747 4-12 
DESEAN COLOCARSE EN LOS TRABAJOS de un ingenio una familia peninsular, compuesta 
do un matrimonio y un hijo ya hombre: conocen la 
agricultura y tienen personas que los recomienden: 
dan razón calle do Santa Clara n. 16, esquina á I n -
quisidor. 2746 4-J2 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR DE mediana edad para ayudar á los pocos quehaceres 
de una corta familia: sneldo, $7-50 cts. plata y ropa 
limpia: ha de dormir en el acomodo. Concordia nú-
mero 141, entre Gervasio y Belascoaín. 
2740 -1-12 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, COMO de 50 r.ños, que sea aseada, inteligente y sepa cui-
dar un enfermo, que cumpla con lo que le mande; si 
no, no venga: también un general cocinero repostero 
con buenas recomendaciones, que sean formales y bue-
nos; la criada que sea ligera, pero de 50 años. Amis-
tad número 70. 2640 4-12 
( D E C A L I A O . ) 
Ha recibido M A N I N buena remesa; que-
sos de 3 libras; bonito en escabeche, latas 
de i kilo; calamares i de kilo; sardinas en 
aceite y vinagre 15 centavos docena; latas 
de 0 i y 12^ libras; morcillas de Jijón; cho-
rizos de Llanes; Queso Cóbrales; longani-
zas, llacones, etc., etc.; castañas superiores 
crudas y cocinadas. Yinos blanco y tinto 
puro en pellejos y sin él. 
Sidra pitra asturiana fria ó del tiempo, 
con sus correspondientes castañas gratis. 
Manzanilla, coñag, ginebra agtiardi'ente de 
España superior. Sidra marca el Centro 
de Jijón pura y achampañada $2-75 caja. 
Marca E l Gaitero, Valle, Ballioa y Fernán-
dez (Villaviciosa) á $4-50 idem; Cima, $5 
ideni; todo al def a 1. 
OBRAPIA 95, 
ENTRE BERNAZA Y VILLEGAS, 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano eu Reina número 107 A. 
2721 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficin, y otro auxiliar 
que entienda del manejo de una vaca. Buenas refe-
rencias se exijen. San Ignacio número 50. 
2714 4^12 
m m 
SE COMPRA UNA CASA DE $1800 A $2300 oro, que esté tres ó cuatro cuadras distante de la 
calle de Vives, sin intervención de corredor y una 
linca rústica con buena casa de vivienda da $2500 o-
ro, que esté como á dos leguas de esta capital. Mer-
caderes 4, el portero informará. 
2897 4-16 
A P R E C I O S INMEJORABLES 
y en todas cantidades se compran muebles finos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras finas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquina á Compostela.— Tele-
fono número 757. 
2569 alt 26 ayd-8 
U R G E N T E 
Para una familia que va á establecerse se compran 
á particulares todos ó parte de los muebles para po-
ner casa. Dejen nota barbería, Teniente-Rev 24. 
2856 - 4-15 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN L A calzada de Jesús del Monte ó muy próxima, en 
buena calle, que este en buen estado y tenga dos ó 
tres cuartos, siu gravamen, títulos al corriente y sus 
contribuciones, sin intervención de corredor: su pre-
cio no exceda de 500 pesos oro: también con las mis-
mas condiciones en el Cerro: se reciben avisos en 
Madrid n. 14, Jesús del Monte. 
2733 8-12 
Se compran muebles, alhajas, oro 
y plata vieja en Animas número 90, entre Galiano y 
San Nicolás t'';"'J n 8696 
- M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
2410 15-5 
Gasas ás s a l | J * 
San Diego de los Baños. 
Temporada d© 1 8 9 3 . 
El IiiFño do'esto conocido ho • i . lo ofrece á sus 
antiguos favorecodi.res y al rmblieo en general. 
Situacléu cént rica. 
Servicio osm erado. 
Precios intíilicos. 
Reliaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad. 
C 376 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
alt, 26 avd-19 Mz 
Se alquilan Habana, entre Teniente -Rey y Muralla número 107, grande sala baja, bonito piso de már-
mol, des ventanas á la misma calle y un bonito cuar-
to alto, una hermosa cocina qne siempre fué tren de 
cantina; ella solo se acredita, se da barata. 
2907 4-16 
EN EL VEDADO. 
Se alquila la casa n. 50 de 
la^calle Y? ; informan en B k i i -
co minuro 40. 
290 i alt 4d-16 2a-18 
S E A L Q U I L A N " 
los altos de la casa calle de la Amistad número 62, 
propios para un matrimonio sin niños. En la misma 
informarán. 2892 4-16 
O B R A P I A 6 5 
Se alquila una habitación á un matrimonio sin ni -
ños ó á señoras solas, para estar en familia, se les da 
referencias, 2911 4-16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio v baños gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla. Gimna-
sio de Romaguera. 2899 4-16 
S E A L Q U I L A 
los bajos de la casa Maloja núm. 1, propios para de-
pósitos ó cualesquiera otra cosa por su amplitud y el 
punto donde se encuentran, también se alquila un 
cuarto alto con balcón á la calle, para hombres solos. 
Impondrán en la misma, Maloja esquina á Monte. 
2913 4-16 
S E A L Q U I L A N -
en casa de familia decente hermosas habitaciones al-
tas, con balcón á la calle: también la cocina. Animas 
n. 60, entre Aguila y Blanco. 
2928 • 4-16 
Se alijuila en Bemaza 62¡ entre Muralla y Teniente Rey, una hermosa sala con dos ventanas, á la ca-
lle, así como también varias habitaciones para hom-
bres ó matrimonios sin niños. En los altos informa-
rán. 2834 4-15 
- S A N I G N A C I O 86 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, 
agua y gas, propias para matrimonios y caballeros. 
2852 8-15 
60 , B E H N A Z A 6 0 . 
Habitaciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, 
á personas do moralidad. 
2870 4-15 
S E A L Q U I L A 
en $51 oro la hermosa 'asa u. 481, en Jesús del Mon-
te, de alto y bajo, propia para dos familias, impon-
drán Rayo 21. La llave está al lado. 
2815 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárcz n. 129, ivuue comoilidad para una re-
gular familia: en el n. 131 está la llave é informarán. 
2841 4-15 
Se alquila la accesoria número 13, de la casa calle de Galiano número 33, entre Virtudes y Animas, 
propia para peletería, café, tr-.baquería ó cualquiera 
CIPSO de establecimiento: la Ihve en la 33 A. Infor-
mará:; en Sol 94. 2818 4-15 
Se~alquila Virtudes número 4, um. cuadra del Par-que Ccuti al, habitaciones altas y bajas, con asis-
tencia ó sin ella, entrada á todas horas, se da llavín 
si se quiere, mucho aseo y comodidad por poco dinero 
en la misma informarán. 2820 4-15 
S E A L Q U I L A 
nna câ a muy ventilada para la temporada con buena 
agua, la casa está entre Arroyo Apolo y loma de San 
Juan en la mî Tiia calzada y dan razón eu la misma. 
2869 4-15 
Se alquilan á hombres solos ó m itrimonio sin hijos anos hermosos y ventilados altos con balcón á la 
calle, compuestos do sala v saleta, cociua, azotea y 
agua de Vento, por el módico alquiler de tres doblo-
nes, entrada á todas horas. Lealtad 57. 
2873 4-15 
E n los altos de Cuba iminero 60 
se alquilan grandes y ventiladas habitaciones. 
2.S37 4-15 
Estancia inmediata. Se arrienda una finca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de mampostería, linda con el rio Oren-
go, la atraviesa la calzada de Vento y reúno grandes 
condiciones para una vaquería ó explotación de fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I I I número 4, de 8 a 11 y de 5 á 7. 
2796 4-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas Habana n. 3, de alto y bajo, en $32 en oro. 
Revillagigedo n. 76, con 4 cuartos, agua, azott-a, en 
S^ñ-bO oro. Las llaves inmediatas. Informarán San 
Rafael n. 71. 2810 4-14 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó bufeto dos hermosos cuartos á la 
brisa en altos. Impondrán Obispo 56 esquina á Com 
postela. 2769 4-14 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa Refugio número 19 á media cuadra 
del Prado: la llave é impondrán en la bodega del 
frente 2766 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Aguacate núm. 126 casi esqui-
na á Muralla con entrada independiente sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, bolcones á la calle propio 
para un matrimonio. En los bajos frutería está la 
llave é impondrán Monte 09 2774 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la casa de mampostería callo 10 esquina 
5? con sala, saleta, tres cuartos, espaciosa cocina y 
dos cuartos mas de madera ventilada por los cuatro 
vientos informarán San Joaquín 15 2768 6-14 
P E A D O 9 3 . P H A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento. 2745 4-12 
E S T R E L L A 1 0 3 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en casa de 
familia decente, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos. Precios módicos. 2719 4-12 
S A N I G N A C I O SO. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
pisos de mármol, á precios módicos, propios para bu-
fete de abogados ó esoritorios. 
2631 8-10 
Se alquilffn juntos ó separados los bajos y entresue-lo de la casa situada en la calle de Cuba n. 6, fren-
te á la bahía, punto propio para establecer oficinas, 
bufete de abogado ó depósito de comercio. En los al-
tos de la casa informarán. 2657 6-10 
líaiifiasyosieWecMels 
VERDADERAS GANG AS.—SE VENDE UNA bodega en $800 en punto céntrico; una tienda 
mixta en un pueblo á media hora de esta capital por 
ferrocarril en $1200 á tasación ó á bulto. Y otras más 
desde $2400 á $5000 dentro y fuera de la ciudad, y o-
tra en $1200, Varias fondas de $800 á $400;'. Agua-
cate 58.—J. Martínez. 2916 4-10 
PANADERIA, DULCERIA Y VIVERES. 
Se desea vender esle establecimiento, y además l i -
na finca de alto y bajo, inmediata á la Plaza del Va-
por. Informarán calle de S;tn Nicolás núm. 205. 
2881 1-16 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO por encontrarse batíante delicado de salud, se 
vende, propio para dos priucipianies ó uno que quie-
ra hacer negocio, un cafetín situado en la calle de 
Suárcz n. 16. 2924 8-16 
ATENCION PARA EL QUE QUIERA ESTA-blecerse ó hacerse propietario.—Se venden ocho 
bodegas, cuatro cafés y dos «antipas, y casas que dan 
el 12 por 100 anual, en buenos plintos. Darán razón 
Reina número 62, de once á tres de la tarde. 
2874 f-lg 
SE VENDE L A CASA RAYO 38, CON SALA, saleta y 2 cuartos bajos y lo mismo altos, libre de 
gi aviUnenes y á una cimdra de la plaza del Vapor y 
la casa Condesa en $1350 oro; de más pormenores 
informarán Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana. 
• 2858 4-15 
SE VENDEN DOS CASAS: UNA DE ESQUI na con establecimiento, próxima al Parque Cen-
tral, y la otra de dos ventanas y zaguán, propia para 
una numerosa familia, en el punto más comercial de 
la Habana. Informarán Maloja número 128. 
2752 4-14 
VENTA DE SOLARES. 
Se venden, sin intervención de corredor, tres y me-
dio solares en uno de los mejores puntos del Vedado, 
como es en la calle A, entre la de !a Linea y la cal-
zada, formando un cuadro con esquina á calle .4 y 
calzada. Informarán R. Cifuentes y C?, Amist d nú 
mero 138. 2763 8-14 
EN $4300 SE VENDE LA CASA ANCHA D E L Norte 166 entre Blanco y Galiano, con sala, co-
medor, 9 cuartos y libre de grayamon: en la misma 
informarán, sin intervención de corredores. 
2789 4-14 
Buena oportunidad para establecerse 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el esta-
blecimiento de joyería y mueblería EL CAMBIO, 
San Miguel 62, casi esquina é Galiano, 
Está acreditado, en buena marcha, punto inmejora-
ble y local de grandes condiciones. 
El que quiera y sepa trabajar, puede asegurar su 
porvenir con la adquisición. Informes en la misma 
casa. 2785 8-14 
S E V E N D E 
La casa Espada número 14 con solo el gravamen 
del censo tiene ocho cuartos agua de poso. Se vende 
vidrieras, picos y hojas, de puertas: en la misma infor-
mará su dueña 2704 4-14 
E N LA CALLE DE VILLEGAS, INMEDIATO á Obispo, se vende una hermasísima casa de dos 
pisos, con todas las comodidades necesarias para es-
tablecimiento y familia: tiene ocho habitaciones altas 
y baño, libre de gravamen y un año de gracia: tam-
bién una finquita eu Güines, toda de aniego, de tres 
cuartos de cabal,cría de tierra do primera. Informes, 
Jesús María n. 96, sin corredores, de 8 á 4. 
2713 > 4-12 
Q E EN 2200 PESOS UNA GKAN CASA EN 
kjGuanabacoa con 11 habitaciones, de balcón, in -
mediata al paradero; en $5000 una gran casa en el 
Vedado, con sala, saleta, 4 cuartos y jardín y agua; 
en $7000 una Industria con 4 cuartos bajos y uno al-
to y agua; en $1200 una casii Escobar; en 8000$ una 
gran casa calzada de San Lázaro; en 5500$ una en 
Paula; en 5500$ una en Aguila. Concordia 87. 
2750 4-13 
CENTRO DE NEGOCIOS O-REILLY 36. POR tener que ausentarse su dueño se vendo en 600 
pesos una casa de huéspedes á dos cuadras del Par-
qiie, con todas sus existencias y estando toda bien a-
lojada: en la misma se venden casas desde 100!) á 
10000 pesos ea buenos puutos, Manuel Antonio 11c-
rrero. 2748 4-12 
S E V E N D E 
una finca de 40 caballerías de tierra do extensión, 
tierra de primera clase sin piedras ni ciénagas; libre 
de gravámenes, está á dos horas de la Habana y se 
puede ir por algunas lineas férreas, dista una legua 
de los paraderos; tiene 35 cabullerías sembradas de 
caña, la más vieja de cinco años, está rodeada de 5 
centrales. La finca tiene un gran batey con hermosas 
fábricas; está muy bien situada pura central; pues 
hay más de doscientas caballerías a su alrededor que 
las sembrarían de caña sin contar la que vendría por 
la linea: informarán en el estudio del Ldo. D. Adolfo 
B. Núñez de 3 á 4 los dias hábiles. Mercaderes 2, al 
fondo altos, derecha. 2788 4-12 
S E V E N D E 
una botica bien asistida, próxima ála Haban a: da-
rán razón en Prado n. 91, de 11 a 12. 
2728 4-12 
S E V E N D E 
una casa con establecimiento en Ja calzada del Príu-
cipe Alfosso, entre Angeles y Amistad, eu 4,250 pe-
sos oro, libre de gravamen y sin corredores. Informa-
rán Compostela 23. 27^2 4-12 
DE m m . 
S E V E N D E 
un caballo de seis y media cuartas de alzada, gran 
caminador. Concordia 24. 2905 4-16 
SE VENDE UNA PERRITA CHIHUAHUA muy fina y de un color especial como no hay otra 
en esta ciudad, es muy bien enseñada y sumamente 
bonita; además cuatro mixtos de cardinalitos, dos de 
estos pintados y los otros color entero. Pueden verse 
San Nicolás 118, de 10 á 12 y de las 3 en adelante. 
2862 4-15 
EN GANGA SE VENDEN DOS TRENES com-pletos, juntos ó separados, un tílbury, un caballo 
'lado de tiro y monta con sus arreos, un degeart y 
una yegüita, la mejor trotadora que hay en la Haba-
na, con sus arreos y un tronco do arreos. Virtudes 
número 11. 2808 4-14 
P A J A E O S , 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín-
sula se vende toda la cría de canarios muy cantado-
res que cantan de noche y de día y so dan baratos. 
Oficios 68, café. 2805 4-14 
S E V E N D E 
un mulo de condición y maestro, color moro de con-
chas: Pnede verse en el alambique de Regla, calle 
O'Donnell número 6. 2739 4-12 
S E V U M B E 
un bonito caballo de paso y marcha. San Miguel nú-
mero 173.'.. 2710 4-12 
SE VENDE UN CABALLO ROSILLO, DO-rado, de siete cuartas dos dedos do alzada, de cin-
co años, de marcha y gualtrapeo, execclentcs condi-
ciones, sano y siu resabios: informarán en Acosta 71, 
de cuatro y media á seis de la tarde. 
2692 8-11 
S E V E N D E 
un faetón de vuelta entera, con un caballo y arreos 
para el mismo: informarán Fábrica de Jarcia, Talla-
piedra. 2921 4-16 
SE VENDE UN ELEGANTE HILORD MUY fuerte y cómorto y uua hermosa pareja de caballi-
tos trinitarios con sus coirespondientes troiu os do a-
rreos y demás cosas, además un faetón moderno; to-
do se da en propurción: impondrán San José 66. 
2868 4-15 
SE VENDE UN ELEGANTE V 1S-A-V1S nuevo de dos fuelles, tamaño chico, propio para una y 
dos bestias, un vis-a-vis laudó usado muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad. Amargara 
51, al lado de la casa de baños. 
2814 4-14 
F A E T O N . 
Se vendo uno sin uso. Galiano número 12. 
2650 6-10 
T ) O R AUSENTARSE UNA F / . M I L I A SE ven-
i den los muebles compuestos de escaparates, ves-
tidor, mecas de centro, consola, sillas, silbmcf, camas 
y aparador con otras cosas. Animas 123 impondrán 
2912 4-16 
EN ESTA SEMANA VENDEMOSLOS MEJÜ-res muebles, relojes y prendas á precios de ganga 
juegos de sala á $30; de comerdor á 30; de cuarto á 
100; relojes y prendas compramos y vendemos al peso 
muebles á precies módicos. La Estrella de Oro, 
Compostela 16, Telefono 631, Pardo y Fernández. 
2002 8 16 
S E V E N D E 
un buen juego de sa'a y otros varios muebles com-
pletamente nuevos en la Maestranza de Artilleiía, 
Chacón esquina á San Ignacio, pabellón n. 1. 
2900 4-16 
¡MUEBLES BARATOS! 
Juegos de Luis XV á 40 y $45; Jur-gos de Luis 
X I V ; Jueces de Vicna; Juegos de Reina Ana; Apa-
rado reí'; Jarreros: ilesas de comer; Tocadores; La-
vabos; Cumas de hierro y bronce de todos himaños; 
Dos bufetes de 4 gavetas; Carpetas americanas; Es-
caparates caoba, nogal y palisandro. Un escaparati-
co de una luna; Sillas de mesas; Lámparas do cri.-dal 
de 3 y 4 luces; Espejos de sala; Sillería suelta do me-
ple, reina Ana y Vicna; Sillones fijos, á centén el 
par; y otros muebles, to;lo de relance, Compostela 
121, ent re Jesús María y Merced. 
2915 4-16 
JUEGOS DE SALA DE 35 A $70, UN JUEGO 
t i do cuarto do fresno 350 pesos, juegos de co-
medor de fresno y mcple 70 y $80, escaparates y 
canastilleros do 10 á $85, aparadores y jarreros de 3 
á $25, tocadores y lavabos de 5 á $22, lámparas de 
cristal y pintadas do 7 á $34. lavabos depósitos do 34 
á $18, camas do 8 á $35, mesas de Reina Ana $16, 
baúles á $8, sillones de Vienaá $3, espejos de 3 á $25 
uua bañadora $8, un lavabo y espejo de barbería $30 
sillas y sillones do varias formas, carpetas, hufates, 
mamparas, un escaparate con puertas vidrieras, má-
quinas de coser y otros muebles, y se compran mue-
bles, en Perseverancia 18. 2859 4-15 
AHAJAS Y LAMPAE, 
SELECTO 8ÜRTÍOO, 
C 397 1 M 
De coisles y Délas. 
DUEÑOS DE TAQUERIAS, 
Se desea oontratar por años la leche que produzca 
una ó varias vaquerías próximas entre sí; so dan toda 
clase de garantías é informarán en Zanja 38. 
2771 4-14 
M m l i M i i i i : 
M O L I N O . 
Se vende uno en muy buen estado en la calle de la 
Habana n. 111. En la misma se vende una magnífica 
bomba. Informarán de 12 á 3. 
2920 4_i(j 
VFTtDADF.HA-S AGUAS de 
OSTRAS.—EN LOS BAÑOS DEL VEDADO se venden las ostras más sabrosas del mundo y de 
tamaño grande y los pedidos de cien ó más ostras se 
llevan á domicilio, pudiendo hacer los pedidos por te-
lefono comunicando con el 132. 
2592 8-9 
Á LOS LEGBEEOS. 
Deseo cambiar de 6 á 10 botijas de leche recibidas 
por el tren de 8i de la mañana; por otra que llegue á 
esta capital de madrugada. Informarán Zanja 38. 
2772 4-14 
De Dreperla y P e i i m 
El NUMERO UNO, evita contraer enfermedades 
en el aparato genital de ambos sexos, usándolo como 
indica la etiqueta del pomo. 
El NUMERO DOS cura los flujos, irritaciones, 
las enfermedades do la matriz, las venéreas, sifilíti-
cas, manchas herpéticas y las heridas de cualquiera 
clase que estas sean. 
De venta en O'Reilly 33, Sarrá y en las principales 
farmacias. 
Depósito: Droguería "La Central," 
2597 15-Mv9 
De resultas del Carnaval 
se padecen enfermedades de estómago, que abando-
nadas traen consigo graves consecuencias. Pnra evi-
tar estos males y conservar un estómago fuerte, nada 
más á propósito que los PAPÜLILLOS ANTIDISKNTÉ-
RICOS DEI- DH, j . GAIIDANO, que todo el mun-lo sa-
bo lo eficaces que son para las DIAKHEAS, PUJOS, 
CÓLICOS Y DISENTERÍA por crón co ó rebelde que 
sea el padecimiento. Normalizan las funciones diges-
tivas en las Dispepsias, Gastralgias, suminisírando 
al estómago los jugos necesarios para una completa 
nutrición, 0,75 centavos en todas las boticas. 
E n los bailes de Carnaval 
han lucido hermosas caballeras teñidas magistral-
mente con el sin rival TÓNICO HABANEKO del Dn. 
J. GARDANO. En los salones se ha podido apreciar 
la superioridad de este brillante producto por sus in-
contestables resultados de aseo, fácil aplicación y na-
turales resultados; pues por muy sagaz que sea el más 
perspicaz, desconoce el artiflcio, circunstancia que no 
reuoc ningún otro preparado: $ 1.00 Estuche en to-
das las boticas. 
No es preciso el Carnaval 
para saber que la mayoría de los caballeros que se 
tifien INSTANTANENMENTE la BARBA, BIGOTES y CE-
JAS lo hacen cou la TINTURA INDIANA del DOCTOR 
J. GARDANO quo llena cumplidamente el objeto de 
conservar siempre su color negro permanente, sin 
degenerar en rojo. Cada esluche quo dura seis me-
ses, vale $1-25 en INDUSTRIA 36. 
?326 alt 6-4 
P E R E m R R Í L L O 
inmejorable para calmar la picazón que a- S 
compaña á las eufermeda les de la piel. Cu- tíj 
ración de. los herpes y demás enfermedades & 
análogas. Produce efectos sorprendentes en p 
las erupciones que salen en las ingle», debajo k] 
de los brazos y Je, Ion jierhns durante el ve- W 
rano. Se vende eu todas las boticas. KJ 
C 429 alt 6-4 K 
Ploras y Licor fie LOÍÉS 
LAS PÍI.DORAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
muclio tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
FL LICOR es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empico, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien losjniños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
palcs de la Isla. 
C 455 alt. 4- Mz 9 
Tónico de la Sultana 
de H . Boyera. 
BaAsáiüieo conservador del cabello, 
lo pone oppcso y es preservalivo in-
¡iblo de la calvicie, la caspa y las ca-
nas. 
Polvo dentífrico de Voneoia, prc-
eorva del sarro y do las caries. 
Depósito, Droguería "La Centra'," 
Obrapía nfims, 33 y 35. 
•-'717 
A LHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA 6la-.se de objetos: hay un completo surtido á precios 
muy módico, y se toman en calidad de préstamo, co-
brando un interés arreglado. "La Servicial," calle 
de Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
2059 alt 15-24 
Gran negocio, Dinero en provecho. 
Se vende un gran fonógrafo, el más perfeccionado 
que existe, con grandes ventajas y adelantos. Se en-
seña exactamente su manejo: pueden diiijirse de doce 
á una al "Hotel Telégrafo," frente al Parque. 
2871 4-15 
A l m a c é n ds pianos de T . J . Ctirti», 
, ASUSTAD 90, ESQUINA i . 6AN JOSÉ, 
En ente acreditado establecimiento so lian recibido 
del áltimo vapor grandes remesas de loa tamosos pia-
nos de Plejel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Ga'-eau, etc., que KC 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizadcB, 
al alcance do todas las fortunas. Se coiupvaM, cam-
bian, alquilan y componer tío todas ciasen. 
2824 ?ft-l5 Mz 
A LOS A M A T E U R . 
Se vende una cSmára obfcur.i -1x5 con F U lente Ra-
pid instantáneo y demáj utensilios y drogas para o-
perar al momento: Crespo 2 imformarán. 
2803 4-11 
S33 V I D I T D E 
un juego de sala á lo Luis X I V . nuevo y un escapa-
rate de espejo de tres perlas; Salud C6 á todas horas. 
2778 4-14 
Un señor recién llegado de Nueva York; posée uno 
de los mejore» FONOGRAFOS de Edisón, y lo ven-
de eu precio mey módk'o. Dicho FONOGRAFO se 
compone de 14 tubos, ?0 piezas do miifiea, carite, re-
citido, &. , cilindros de cera para recoger y emitir la 
voz. motor eléctrico y de todos los tttensiliss modo; -
nos. Para más pormenores dirigirse á la foiografia de 
S, A. Cohncr, O-Reilly 62, donde puede oírse y exa-
minarie. 2787 8-14 
S S V E N D E 
barato un regulador propio para botica, alambique ó 
cervecería: informarán kiosko del Campo de Marip. 
374? 5-12 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS. SE VENDE una máquina para elevar agua, última invención 
trabaja casi sin combustible y la maneja cualquier i 
niño ó anciano sin riesgo; puede verse funcionar en 
un pozo de 50 varas, donde está colocada; Santiago 
de las Vegas, finca "Catalina" frente al paradero del 
Oeste ó Aguacate 112, Habana; también una banade-
ra de mármol. 2831 4-15 
m i m i IAOÜM 
Se vende una caldera seccional superior nueva de 
60 caballos, otra de tipo locomotora, también nueva 
de 30 caballos, una máquina de vapor horizontal alta 
presión "condeslung" de 11 por 16 pulgadas, completa 
con repuestos, todo nuevo y de clase superior. Te-
niente Rey 4 informarán. 
2829 o-] 5 
Son los Nlantiales del Estado francés 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIS 
CELESTINS, Bal d e P i e d n , EnlermedaJes deliTíj:;]. 
GRANDE-GRILLE,£nfcrmedades del Hígado; jtlápiratokQir 
H0PITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Aleccicnes del Estema go j del Aparato uriuró. 
Las tolas cuyos toma y embotellamiento estén y/íltadot tom 
Representante del Estado, 
Depásito» en la Habana: José Sarra; Lofaé y Torralbaa.-
£n Matanzas: Matbias Hermanos; Arlls y Zanotti 
y cu las pnnciptloi Farmacias y Droguerías. 
SE VENOEN SIETE TANQUES HECHOS con tablones de pino de lea de siete centímetros de 
grueso con las medidas siguientes: 8,25 metros de lar-
go por 2,90 metros ancho y 2,55 altura. Se destina-
ban á depósito • de miel; están fuentemente trabaja-
dos con 22 agujas cada uno, de madera dura, están 
eu muy buen estado: informarán en el esíudio del 
Ldo. D. Adolfo B. Núñez en Mercaderes 2, altos, 
fondo á la derecha, de 3 á 4 los días hábiles. 
2737 4-12 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teiiieute-Eey 21.—Apartado 346.—Habana. 
C 394 alt. i M 
SE VENDE UNA MAQUINA DE MOLER caña horizontal, de 14 pulgadas de cilindro, mazos de 25 
pulgadas y 5 piés de largo, 4 piés de golpe con dolde 
jucn;o de mazos y coronas, en buen estado, medidas 
inglesas y fabricante inglés: informarán en el fei hi du 
dei Ldo. D. Adolfo B. Núñez, do 3 á 4 días hábiles. 
MiTcadcres 2, altos al fondo, derecha. 
"731 4-12 
S E V E N D E 
un alambique, todo de cobre, capaz para hacer seis 
pipas diarias. Informarán en el estudio del Ldo. A-
dolf'o B. Núñez, de 3 á 4 los dias hábiles. Mercaderes 
2. altos al fondo derecho. 2735 4-32 
y Grajeas de Gibert 
iCIONES S iFIÜTIOAS 
VICIOS CE LA S A t f l I 
'roductos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los Intestinos 
E x í j a n s e las F i r m a s del 
D'GISERTydeBOÜ'ífiC-SMY.ParawéiIlM 
Prescritos por los prlmerot médicos 
E S C O N F I E S E D E L A D I M I T A C I O N E S 
1ANTE01ÍILLA ESBENEEÜ 
i /M~ 
S S VENDHIST 
juntas ó separadas dos magníficas bombas absorven-
to impelente con sus corresporidicutes tanques de 
hierro y tuberías: Reina y Rayo, locería La Adelina 
informarán. 3729 4-12 
S A N R A F A E L 3 2 . 
Se venden una máquina de elevar agua, liltima in-
vención: trabaja casi sin combustible y la maneja un 
niño sin riesgo; y un hevtno tanque de hierro, todo 
nuevo y en muy buen estado. 2715 4-12 
S E m&im. EN BUEN E S T A D O OÜRAfiTE 
E L TIESHJ m ÜAIÜP.030. 
POR NO NECESITARLO SU DUEKo SE vende un motor á gas casi sin usar, econónuco y 
de mucha duración, por tener todo su mecanismo en-
cerrado: se puede ver á todas horas Tcnicnte-Rey 70: 
tiene un caballo de fuerza: también uua máquina de 
planchar. 2593 P-g 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por e! ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mds baratos que otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
SE VENDE UNA MAQUINA HORIZONTAL de vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, 
en buen estado: puede verse funcionando: también 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
otro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 86. 2226 15-1P 
S E V E N D E 
madera dura procedente del desbarate de fábricas, 
¡¡eca y en magnífico estado, hay 30 piezas de 18 y 20 
varas de largo, 18x18 y 16x16; 20 piezas de 12 varas 
de cánon ó largo y 12x12; 80 piezas de 7 varas largo 
y 12x12; 100 piezas de 12 y 15 varas largo y 12x12 y 
15x15; 00 piezas de 10 y 12 varas largo y 10x10. I n -
formarán en Mercaderes 2, altos al fondo, derecha, ó 
en el estudio del Ldo. D. Adolfo B. Núñez, de 3 á 4 
en días hábiles. 2736 4-12 
JENO DEL PAIS.—Grandes depósitos de pa-cas dobles y sencillas de las mejores yerbas, gra-
ma, pata-gallina, yerba del paral y yerba fina y sua-
ve para camas y envasar. También se compra toda 
la yerba que se presente, y se corta en las fincas. I n -
fanti 114, entre Neptuno y Concordia, Habana. 
2813 4-14 
E S P E C I A L I D A D E S 
F.aEr.!CfiNTE DH PERíimiMUailSu 
E X T r i A - f l N A 
M perfumo el inaí: exquisito del mundo. 
\ una gran colección de exlraclos para el 
paímUo, de la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla quludca, pa'acl 
cnld&ilo de ra cara, adlierente é invisiMo. 
Se conserva en lodos los climas; un ensayo 
nata resallar su superioridad sobre losdeiaos 
Cold-Groiuas. 
AGUA T O C A D O R JOKE8 
Tónica y refréscame, excelente contra las 
plcauuras de los Insectos. 
E,2JXf Y P A S T A S A f S O H T í 
Dcjilífrlcos, autlsopttcos y túnicos,blanqaea 
los dieiUcs y fui teiuce las encías, 
23, Boulevrird dos Capucines. 23 
¡ P A R I S 
di la Rabaiia : JOSÉ SfiRító 
!taiaOT>su«n^s«Q^ra.iriiwgaKawan 
M i c i ü e i i í i i e n . 
Í.IÍLSMCO, sin correas debajo de. los mû livs, para, varico-
celes, nidroceles, ecc, — Kxijase el sc'lo del inventor, I 
Impreso sobro cada suspensorio. 
5-12 
Y vino de Jerez. Así decía na 
borradlo cada vez qne tomaba una turca 
cou buen vino do Jerez, que ora su favorito. 
ÍTomos recordado aquel dicho porque no 
puede negarse que los vinos blancos de An-
dalucía son IOP mejores VÍDOS del mundo, 
para la administración de ciertos medica-
mentos. Tienen aroma, buen ¿ustoj disuel-
ven perfoctsimento algunos principios me-
dicinales y conlribayen á restaurar las 
fuerzas de la economía. 
El Dr. González emplea ezolasivamente 
pava la preparación de sus vinos medicina-
les, los do Jerez, dulce y seco, preparando 
con ellos los siguientes: 
CARNE, IÍÍERR0 Y VINO 
Este compuesto os el favorito de Jas da-
mas, por su'exquisito sábor y por las cuali-
dades que tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Formado do jugo de carne, citrato de hierro 
y vino de Joríz , no bay medicamento uu-
tritivp, reconstiíüyento y estimulante que 
pueda comparársele. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con esto medicamento la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio peso plata. 
VINO I ) E QUINA F E R R U G I N O S O 
Esto preparado del Dr. González, es un 
aperitivo do primera clase, quo debon to-
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas qno viven en 
lugares húmedos y pantauosos y sufren 
uenrálgias ú otros padecimientos del mismo 
origen. El Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es el proparado en su género 
mejor y más barato de cuantos se presentan 
en ol mercado. Las personas quo lo toman 
á pasto, comen bien y evacúan perfecta-
mente, lo cual es una cosa muy importante. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino digestivo del Dr. González. 
En la composición do este vino entran la 
Pepsina y la Diastasa, quo son los piiucipa-
les fermentos para realizar uua buena di-
gestión. Aquellas personas que tienen ham-
bro y no pueden comer porque no digieren, 
obtienen una mejoría, y muchos se curan 
con el Vtno Digestivo de Pepsina y Diastasa 
dol Dr. González. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino Creosotado del Dr. Gonzáiez. 
La croosota vejctal de la Haya, es un 
medicamento de los más recomendados para 
combatir algunas afecciones crónicas del 
pecho, incluso la tisis en su primer período. 
El Vino Creosotado del Dr. González, debe 
administrarse diluido en agua y ou dosis 
ascendente?.. Con su uso cede la toa, la 
expectoración disminuyo, se duermo mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Valo el pernio medio poso plata. 
Vino de Caieina del Dr. González. 
Es un precioso tónico dol corazón y del 
sistema nervioso. Les hombres que han 
trabajado nmcho con el cerebro y que han 
debiliLado bus fuerzas por diferentos cau-
sas, encaonmui en el Vino de Cnfeina un 
reparador do primera calidad. 
Valo el pomo tros pesetas plata. 
Todos ios vinos medi-
cínales de] Dr. Gonzá-
lez, se preparíin y ven-
doii en la 
I T M M S M M u 
106 , AaUXAE I O S , 
C # 7 aJt 13-16 
LE GOCJIDÍC 
P.dag ista 
i i í i C H i i m m m . 
Ul mejor y «1 mas puxu «aprimo co/)ai&a y cu-
behO, exm loa derrames, «la temor de reddlu. 
Se «raplea «olo ó kl mitsao tiempo quo la Xs* 
y e c c l o a V e r f l a , 
m m m m m 
Aii i ÍHtpí íro ai c a t i s í i c o ni irritante, 
ein temor da estvechas, imoe oesut \ot vsb.. 
otmltrntoí un la.= 24 'niraa, y ctu» m*a pronto j tota 
r4pli¡fcaiínto (¡ne anelijuli-r otro. 
M I S 
i Enmcto concentrado do SAfnHpavrilla coló-
| ( . V Í U Í U , el mas tnjuto y el ¡ñas. sna-rn de loe dípn-
ratlvos. Ksjx^itW do loa Vlcioj ¿« U Sanar!, SJUIU, 
ReumulsiaQ», E!iioisi5á.idci da U lisl. 
SüPESROÍl, farm» jt i« (Jl., -.jta r<13 jÍR p^pjj 
BK HA.LLA.K KH TODAS LAS BUENAS CASAS 
D3 FAilMACIA T V I O O O U U I X 
S» ¿a Habana ; JOSÍ SiRlií; lOBÍj TCÍBA13AS. 
. . .... 
Y 
9& 
• Curadoscomos ¡ S f e ^ , . - , . x| 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S ^ j 
Venta por aayor: «T. OSSJPXC, 20. calle St-Laiaro, PAF.1S. Exíjase la iirma i 
^PÓSITOS EN TODAS LAS PRINOlPALEa FARMACIAS VK FRANCIA Y DEL ESTRAiatKO 
C A P S U L A 
Ai. kCCALVPTOL AUSOLIITO IUD 
H! E O I O A M E.'í 7 0 S I S R I V A L P OS PERSmENTé * SR 
* O A U i E I s D E P E C H O Exigir lis verdaderas CAPSULAS COGNKT. con !u Urina del Invenoi sofero Tí cílaueto \ 
• 4, Rae de Cliaro/ine. - En I H w ? J.SARRA.1 OBÉ V TOBUAI B-S.vtod»JasfianudMl 
; [ . : /] ^ " ' « " ^ c '.a-lsr ;íel jfJw-?y(M FJLCTO, 
v S^^gP alivio inmediato y curación con IH 
í T E í l perfeccionada por elDRDUPUY 
(Exigir e'i cada cap el se.'/o üa garant ía de la UNlúU ¡)£ LOS FABRICANTES) 
farmacia A . CT 5 P Í J V . S a i a t - l V a r t i i , , r - A . r . 2 S . y en tedua las Panaaclaa. 
Depositarios «a U Habana : .TOSá SAl l í lJ . , JJOÍJÉ -j T O J U U k U D h Z . 
. TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L.A pará teñir los caDellos y la Barna en todos coJores 
icatt&no claro, castaño oscuro pelo m o r v w , v ttí^o©!»} © S i M E N t í ^ A S A B MUtís le lu ' 
ap i aden . — Se RarantizHn los efectos: 
j Dtpótíto c,n$nl en ft Haftina •• L A REINA D E L A S PLOMES PÜRiA Y Mil HMÍ. «uetf- * tobh yC 
SALONES HSPECI*.LKS PARA APLICACIÓN DE LA. V i ^ t n r a Intrlrtts.. 
con Iiactucarium 





rfJL ^ A P R O B A C I O N DE I.A A C A D E M I A DE M E D I C I N A DE P A R I S 
Para la curación de las AFECCIONES de los PULMONES y de los 
| P BRONQUIOS, calma la TOSE y suprime el INSOMNIO. i 
tg¿ F . GOMAR 6 Hijo, 28, Rué Salnt-Claude, PARIS. — EN TODAS LAS FARMACIA \ 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. GORUM* 
3 2 , -Rus des Francs-JBouríreois - jPARZS 
l ^ L e n c i o n . H o n o r a b l e , ISsrjsosi ciom. T T i i i - v e r s a l e i S S S 
La hechura de esta 
Ohloa, la haco mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las quo se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BRÉVET& S G. D. G. 
La máquina do cerrar 
csuia Obleas BO rcoo-
uiicurta por BU aimpli" 
ciuad, su rápidos do cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico» 
WBBmtmaammimBmmu 
de lc3 rasa agradables y de fácil digestión 
Su en-pleo es precioso para los niños, desda 
la edad de S &G meses, y sobre todo almomonto 
del desmamamiento. — JFaeilita l a dentición. 
/SKC^ V . . . 7 ^ — A s e u t t r a Ui f o r m a c i ó n ás. los huesos. 
<CE*s-«- i -^Eisa33s5^ ^ Previeue ó corta los de&ctos del crecimiento. 
Farmacias de Francia y del Estrangero! 
•MITO 
CONSERVACION Y BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única recomenaada por los 
Médicos por sus Ca/ídades ñntiséptiias; emblanqueco loa 
dientes sin alcoraríos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas pen'octo estado dn salud. 
Los demás productos de l.i SOCtKJTÍ! ETGIÉMTQTTE, 
tales como el Jabón Kalcclerrnnl p a r a el tocador, el 
Aceite Filccomo, los Polvos de A r r o z Excels ior , 
etc., etc., son nitmpre apreciados de K U cleyantc clientela. 
Ú L T Í M A C R E A C I O N 
55, R U E D E R I V O L I 
j a i s 
Perfume exquisito y duradeio para el Pañuelo. 
Depósito en casa de JO 3 É SA H RA, en í 9 Hs h a n , y en las ¡iraici nales casas. 
Impt8 clel "XMario de la Marina," Riela 89, 
